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MEMORIA 
L E Í D A E N L A " 
J D N T I I G E H E B I I L D E 0 G G I Q I I I S T D S 
D E L 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
LOS DIAS 5 Y 10 DE MARZO DE 1912 
M A D R I D 
I M P R E N T A D E B E R N A R D O R O D R Í G U E Z 
Calle del Barquillo, núm. 8. 
1 9 1 2 

ADMINISTRACIÓN Y CONSEJO DE GOBIERNO 
DEL 
B A N C O D E E S P A Ñ A 
Gobernador. 
Excmo. Sr. D. Eduardo Cobián y Roffignac. 
Subgobcrn adores. 
Excmo. Sr. D. Pío García-Escudero y Ubago. 
Consejeros. 
Excmo. Sr. D. José González del Valle. 
Sr. D. Manuel Francisco Martínez y Fernández. 
Excmo. Sr. D. Rafael Reig y Bigné. 
Sr. D. Manuel Marañón y Gómez Acebo. 
Excmo. Sr. D. José de Santos y Fernández Laza. 
Excmo. Sr. D. José Suárez Guanes. 
Excmo. Sr. D. Ramón Fernández Hontoria y García de la Hoz, Conde de 
Torreánaz. 
Sr. D. Carlos de Simón Altana y Rubio. 
Excmo. Sr. D. Miguel López de Carrizosa y de Giles, Marqués de Mo-
chales. 
Excmo. Sr. D. Guillermo Benito Rolland y Paret. 
Excmo. Sr. D. Valentín de Céspedes y de Céspedes. 
Sr. D. Urbano José Peña y Chavarri. 
Sr. D. Luis de Urquijo y Ussía. 
Sr. D. Francisco Gutiérrez y Martínez. 
Sr. D. Eleuterio Adrados y Rodríguez. 
Secretario general 
limo. Sr. D. Gabriel Miranda y Montón. 
Director Jefe de las Sucursales, 
limo. Sr. D. Eduardo de No y Chavarría. 
Interventor Jefe de la Contabilidad. 
Sr. D. Adolfo Castaño y Orejón. 
Jefe de operaciones. 
Sr. D. Eduardo Diez Pinedo. 
Cajero de efectivo. 
Sr. D. Luis Clemente Fabiani. 
Cajero de efectos en custodia. 
Sr. D. Carlos de Adaro y Magro. 
Vicesecretario. 
S r . D . O restes Blanco Recio y Ruiz. 
Tenedor de libros. 
Sr. D. Julián Saguer y García. 
ADMINISTRACIONES Y CONSEJOS 
DE L A S SUCURSALES 
A L B A C E T E 
Director: Sr. D. Valentín Cuervas Mons de la Cayada ^ A d m i n i s t r a -
dores: Sr. D. Pablo Ubach y Barella y Sr. D. Dionisio Guardiola y Porras. 
Interventor: D. José Gómez Hernández.—Cajero: D. Jaime Bertrán Bo-
rasteros.—O/za^Z Secretario: D. Manuel Sánchez Pavón. 
ALCOY 
Director: Sr. D. Enrique Terol y Pascual.—Administradores: Señor 
D. Anselmo Aracil y Carbonell y Sr. D. Antonio Vicéns Absiá.—Mterven-
tor: D. Evaristo Pérez Botella.—C^Vró»; D. Fausto Moltó Andrés.—Q/z-
cial Secretario: D. José Joaquín Sánchez Mantero. 
ALGECIRAS 
Director: Sr. D. Juan Francisco Cuadrón del Olmo.—Administrado-
res: Sr. D. Juan Porgas Estrabán y Sr. D. Plácido Santos Lavié—Inter-
ventor: D. Rafael Viñegla y Garc ía—Cajero : D. Narciso Olañeta y Gor-
do.—Oficial Secretario: D. Julio Verdia Caula. 
ALICANTE 
Director: Sr. D. Emilio Figueras y Reynals.—Administradores: Se-
ñor D. Francisco Alberola y Canterac, Sr. D. Juan Guardiola Porgas, 
Sr. D. Federico Leach y Laussat y Sr. D. Luis Badías Roses.—Interven-
tor: D. José Botella y Torremocha.—Ca/Vra- D, Joaquín Fidel Gosálbez. 
Secretario: B . Francisco Salazar y Badal. 
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ALMERIA 
Director: Sr. D. Ricardo Montejo y Ferma—Administradores: Señor 
D. Federico Molina Martínez, Sr. D. José González Cerezuela y Sr. D. An-
tonio González Egea.—Interventor: D. Antonio Vera y Robles. -Cajero: 
D. Angel Marco Buelta.-Secretario: D. Joaquín Roig Segarra. 
ÁVILA 
Director: Sr. D. Eduardo D. de No y de la Peña .—Adminis t radores : 
Sr. D. Victoriano Nieto y Fernández y Sr. D. Bartolomé Yáñez Jiménez. 
Interventor: D. Eduardo Gutiérrez Rey.—Cajero: D. José Peláez García. 
Oficia! Secretario: D. Juan Boronat y Soto. 
BADAJOZ 
Director: Sr. D. Tomás Marín y Pérez .—Adminis t radores : Sr. D. Ri-
cardo Rúa Figueroa, Sr. I ) . Matías Crespo Muñoz y Sr. D. Macario Vacas 
Moreno —Interventor: D. Luis José Pardiñas y VaWedta.—Cajero: Don 
Antonio Agudo Pérez—Secre ta r io : D . Francisco de Latorre Domenech. 
BARCELONA 
Director: Sr. D. Miguel Ciudad y Anrioles.—Segundo Jefe: Sr. Don 
Fernando de las Heras y Crespo—Administradores: Excmo. Sr. D. Ju-
lián de Casanova y de Gaitero, Sr. D. Santiago Trías Romeu, Sr. Don 
Ignacio Coll y Portabella, Sr. D. Juan de Arana y de la Hidalga, Sr. D. Er-
nesto Tous y Repetti y Sr. D. Ignacio Villavecchia Sagmer.—Interven-
tor: D. Enrique Lagunilla Solórzano.—Segundo Jefe de la Intervención: 
D. Angel Coballes del Yaáo.—Cajero: D. Antonio Sánchez Ezquerra — 
Cajero de efectos: D. Jaime Roura y Serra.—Secretario: D. Joaquín del 
Rey González. 
BILBAO 
Director: Sr. D. Esteban Vela y Buesa—Administradores: Sr. Don 
Filomeno Soltura ü r ru t i a , Sr. D. Tomás de Irazazábal é Iturriza, señor 
D. Emilio Vallejo y Arana, Sr. D. Silvestre Larrea y Tapia, Sr. D. Fran-
- ? -
cisco Larrea y Símela y Sr. D. Pedro Muñoz y Rubio.—Interventor; Don 
Justo Rodríguez Manzano.—Co/Vro; D. José Elecsiri y Manzarbeitia.— 
Secretario: D. Patricio Luis de Gára te y Serrano. 
BURGOS 
Director: Sr. D. Mariano Antón Calvo.—Administradores: Sr. Don 
Francisco Urrea y Ungo, Sr. D. Isidro Plaza y Mazón y Sr. D. Remigio 
Martínez Varea. - Interventor: D. Evilasio Gil y Navas.—Cajero: D . Juan 
Cayuela y López.—Secretario: D. Juan Monzón y Sastre. 
CÁCERES 
Director: Sr. D. Gerardo Aparicio y Ruiz.—Administradores: Señor 
D. Miguel Muñoz Mayoralgo y Sr. D. Eloy Sánchez de la Rosa—Inter-
ventor: D. Miguel Gómez Landero.—C^/Vm- D. Manuel Andrés Muro.— 
Secretario: D. Marceliano Manzano Ambrona. 
CÁDIZ 
Director: Sr. D. Ricardo Goicuría Begoña.—Adminis t radores : Señor 
D. Fernando de Labra y de Francisco, Sr. D. José de Mier y Terán, señor 
D. Manuel Grosso y Romero y Sr. D. Antonio Abarzuza y Ferrer.—Inter-
ventor: D. Eduardo Fajardo y Samper.—C^ÍTÍ?; D. Luis de Castro y 
García .—Secretar io: D. Félix Hernández Rodríguez. 
CARTAGENA 
Director: Sr. D. Luis Benítez de la Cámara .—Adminis t radores : Se-
ñor D. Ramón Laymón y Moneada, Sr. D. José Maestre Pérez, señor 
D. José María Pelegrín y Sr. D. Juan Antonio Gómez Quiles.—Interven-
tor: D. José Cisneros y Delgado.—Cafero: D. Vicente Verdú Tendero.— 
Secretario: D. Santiago Suñé y Pérez. 
CASTELLÓN 
Director: Sr. D. Vicente Botella Torremocha.—Administradores. 
Sr. D. Félix Roig Esparducer y Sr. D. Salvador Guinot y V'úar—Inter-
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ventor: D. Ramón Aranaz Coloreo.—Cajero: D. Juan Martínez Figuero, 
Secretario: D. Urbano Santos Tercero. 
CIUDAD REAL 
Director: Sr. D. Crisanto Sánchez B^Xcáz^.—Administradores: Se-
ñor D. Dámaso López de Sancho, Sr. D. José Cendreros y Díaz y señor 
D. Lorenzo Pérez y Mo\m'd.~- Interventor: D. Pablo Pardiñas y Vallalta. 
Cajero: D. Manuel Hervás y Sánchez.—Secretario: D. Antonio de Loren-
zo y Peidro. 
CÓRDOBA 
Director: Sr. D. Valeriano Simón P é r e z — A d m i n i s t r a d o r e s : Señor 
D. Carlos Carbonell y Morand, Sr. D. Manuel Enríquez y Enríquez y se-
ñor D. Rafael Guerra Bejarano. —Interventor: D. Victorino Ferrer Gon-
zález.—Cajero: D. Leopoldo ízu Medina.—S^rr^^r/ í?; D. Juan de San-
tiago Bernal. 
CORUÑA 
Director: Sr. D. Tomás Martínez P é r e z — A d m i n i s t r a d o r e s : Señor 
D. Ricardo Rodríguez Pastor, Sr. D. José Asúnsolo Obanza y señor 
D. Antonio Otero Pens&áo—Interventor: D. Bernardo Conde y N ú ñ e z . -
Cajero: D. Serafín Zato PXzzdi.-Secretario: D. Alfredo Vilar del Valle. 
CUENCA 
Director: Sr. D. Mariano Cansado Bernt i í .—Administradores: Señor 
D. José Ortega y Sáenz Diente y Sr. D. Agapito Morales Peño..—Inter-
ventor: D Mariano de la Iglesia y Fernández.—Cíz;>r^ D. Antonio Alar-
cón Perm. —Oficial Secretario: D. Eugenio Moreno Molina. 
GERONA 
Director: Sr. D. Pablo Blasco y Pérez de C&stro.—Administradores: 
Sr. D. José María Pérez Xifrá, Sr. D. Juan de la Cruz Majuelo, Sr. D. V i -
cente Carreras y Suñer y Sr. D. Francisco J. Monsalvatje y Fossas.—/w-
terventor: D. Jesús Resino P'drriWz.—Cajero: D. Eduardo Ibero y He-
i-rera.—Secretario: D. Juan Cardona Garbí. 
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G I J Ó N 
Director: Sr. D. Manuel Diez Alegr ía .—Adminis t radores : Sr. D. Ma-
nuel Pérez y Menéndez, Sr. D. Amadeo Alvarez García, Sr. D. Prudencio 
Díaz de Monasterio-Guren y Sr. D. José Domínguez Gil y Gm-ciá.—In-
terventor: D. Hermógenes Pacheco Muñoz.—Cajero: D. Ramón Ituarte y 
García Oyaelos.—Secretario: D. Mariano Heras Quintana. 
GRANADA 
Director: Sr. D. Néstor Gutiérrez de Gándara .—Admin i s t r a do res: 
Sr. D. Manuel López Sáez, Sr. D. Manuel José Rodríguez-Acosta, señor 
D. Juan López Rubio y Sr. D. Rafael Díaz Roges.—Interventor: D. Emi-
lio Cambra y Olariaga. —Cayere; D. Gonzalo Ferry Joráá .—Secre tar io : 
D. Francisco Moreno Garrido. 
G U A D A L A J A R A 
Director: Sr. D. Anselmo Esplá y Rizo.—Administradores: Sr. D. Se-
verino Emperador Infante y Sr. D : 
Interventor: D. Enrique Domínguez Us 1 ínger.—Cajero: D. Julio Hernán-
dez y Méndez. —Ojie i al Secretario: D. Emilio Relaño y Prieto. 
HARO 
Director: Sr. D. Santiago Mira Pastor.—Administradores: Señor don 
Francisco Roig y Marcer y Sr. D. Leonardo Etcheverr ía y Etchegoyen. 
Interventor: D. César Elvira de Ape 11aniz.—Cajero: D. Adolfo Ríquez 
Tamargo. — Oficial Secretario'. D. Ramón Ramos y Pérez. 
H U E L V A 
Director: Sr. D. Alberto de Benito y Martín ez.—y idministradores: 
Sr. D. Adolfo Rey Mar esc a, Sr. D. Miguel Porrero y Morón y Sr. D. An-
tonio Checa y Núñez.—Interventor: D. Antonio del Aguila y Ortega. — 
Cajero: D. Adolfo Sebastián Jiménez. -Secretario: D. Vicente Llórente y 
Martín. 
1.2 — 
• H U E S C A 
Director: Sr. D. Ramiro Gil Delgado y F'mtá 'd.—Administradores: 
Excmo. Sr. D. Agustín Loscertales y Nogueras, Sr. D. Julio Sopeña y Ca-
sayús y Sr. D. Antonio Gasós E s p l u g a . — / ^ é T ^ ^ r ; D. Ricardo Ejar-
que y Anant. —C«;Vro: D. Angel Portóles y h ó ñ z . —Oficial Secretario: 
D. Manuel Galligo Elola. 
J A É N 
Director: Sr. D. Luis García ¥<¿mé.ná<¿z.--Administrador es: Señor 
D. León Esteban Molino, Excmo. Sr. D. José del Prado y Palacio y señor 
D. Angel de la Riva y García..—Interventor: D. José Peláez Zarza.— Ca-
Jero: D. Gregorio Prieto Orúz.—Secretar io: D. Pablo Orellana y García. 
JEREZ DE L A FRONTERA 
Director: Sr. D. Emilio Veza y Fernández-Alus.—Adminis t radores: 
Sr. D. Germán Alvarez Algeciras, Sr. D. Pedro López de Carrizosa y 
Sr. D. Juan García y de Angulo .—Interventor: D. Isidro Sánchez Pérez. 
Cajero: D. Manuel Carbó y Go rb ea. —Secretario: D. Angel No riega y 
Hurtado. 
LAS PALMAS 
Director: Sr. D. León Fernández Cárcaba. —Administradores: Señor 
D Juan Bosch y Sintes, Sr. D. Rafael Massieu y Falcón y Sr. D. Juan 
Rodríguez Quegles.—Interventor: D. Francisco Marina Morís.— Caje-
ro: D. • -
Secretario: D. Juan María de Vidal y Sabatés. 
L E O N 
Director: Sr. D. Martín Covarrubias y Martín. —Adwinistradores: 
Sr. D. Jacinto Sánchez Puelles, Sr. D. José María Lázaro de Diego y se-
ñor D. Félix Argüello y "Vig'ú.—Interventor: D. Luis Azcárate y Alvarez. 
Cajero: ü . Aurelio García Fidalgo.—0/?«a/ Secretario: D. José de Oria 
y Diez. 
13 — 
L É R I D A 
Director: Sr. D. Benigno Vizcaíno Yi\ \ 'dnmv&^Adminis t radores: 
Sr. D. Jaime Lloréns y Airá, Sr. D. Miguel Agelet y Besa y Sr. D. Magín 
Morera y Galicia.- lú te rventor : D. Emilio Pard iñasy V a l l a l t a . — C ^ r c ; 
D. Ricardo Muñoz ?éi'QZ.—Secretario: D. Pablo Agustín Berlín. 
LINARES 
Director: Sr. D. Heliodoro Morell Riesco.—Administrad ores: Señor 
D. Faustino Caro y Piñar, Sr. D. Enrique Arboledas y Bilbao, Sr. D. Ca-
yetano Rodríguez Santoyo y Sr. D. Francisco Gómez y Sánchez. - In te r -
ventor: D. Antonio Casado y "Astilleros.^Cajera: D. Aurelio Montes Ra-
miro—0/za¿z/ Secretario: D. José Jaldo Latorre. 
LOGROÑO 
Director: Sr. D. Ramón Quijano y Gonzá lez—Adminis t radores : Se-
ñor D. Mauricio Ulargui y Jiménez, Sr. D. Gregorio García Escudero 
y Sr. D. Isidro Iñiguez Carreras.—Interventor: D. Juan J. Martínez de 
Carnero.— Cajero: D. Ventura Martínez y S á e n z . — O / c ^ / Secretario: 
D. Benjamín Navas é Irazu. 
L U G O 
Director: Sr. D. Francisco González Far iña .—Adminis t radores : Se-
ñor D. Pedro González Maseda y Sr. D. Manuel Pérez-Batallón López.— 
Interventor: D. Claudio Rodríguez Núñez.—Cajero: D. Niceto Menéndez 
Carretero—Oficial Secretario: D. Mauro Garmendía Martínez. 
MÁLAGA 
Director: Sr. D. Enrique Ortiz y Cas taños .—Adminis t radores : Señor 
D. Federico Garret Hestanst, Sr. D. Manuel de Lara y Lüroth, Sr. Don 
Guillermo Rein Arssu y Sr. D. Federico Enciso y^Es^aña—Interventor: 
D. Juan Capó y González.— Cajero: D. Antonio Casamitjana y Raduan.— 
Secretario: D. Nicolás Kayser y Pérez. 
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M U R C I A 
Director: Sr. D. Enrique Castaño Bradell.—Administradores: Señor 
D. Antonio Hernández García, Sr. D. Angel Guirao y Girada, Sr. Don 
Enrique Ayuso y Bonnemaison y Sr. D. Eladio Nolla Orviols.—Interven-
tor: D. Jesús Torres Faixá.—Co/éTí?: D. José María Palazón y Martínez. 
Secretario: D. Julio Pérez Pastor. 
ORENSE 
Director: Sr. D. Tomás Villanueva Mariscal.—Administradores: Se-
ñor D. Tomás Fábrega y Tomás y Sr. D. Pedro Romero Cambón.—/w^r-
ventor: D. Esteban Martínez Crespo—Cajero: D. Virgi l io García y An-
guiano.—0/¿aa/ Secretario: D. Manuel Gallo Retana. 
OVIEDO 
Director: Sr. D. José María Cervera y Perojo.—Administradores: 
Sr. D. Mariano Argüelles Frera, Sr. D. Isidro García Fernández, señor 
D. Juan Corujo Fernández, Sr. D. Felipe Polo Flórez, Sr. D. José Díaz 
Ordóñez y Sr. D. Antonio Sarri Fernández Valdés. —Interventor: D. José 
Menéndez yGonzálzz—Cajero: D. Eduardo Taulet y G a r c í a . — S ^ r ^ a r z o ; 
D. Justo Alvarez Rodríguez. 
FALENCIA 
Director: Sr. D. Ignacio Rodríguez y R.oárig\iez.—Administradores: 
Sr. D. Valentín Calderón Rojo, Sr. D. Isidoro de Fuentes y García y 
Sr. D. Jerónimo Arroyo López—Interventor : D . Francisco Montero y 
Alsin-d.—Cajero: D. José Cerezo y Ayuso.—Secretario: D. Enrique Bala 
y García. 
PALMA DE MALLORCA 
Director: Sr. D. Félix Gili y Bu.'dá'ds.—Administradores: Sr. D. Juan 
Bautista So cías y Sorá, Sr. D. Juan Alcover y Maspóns, Sr. D. Antonio 
Frates y Sureda, Sr. D. Bartolomé Maura Ribot, Sr. D. José Forteza y 
- l o — 
Martí y Sr. D- Antonio Sbert y C&nals —Interventor: D. José de Caste-
llarnau y de Miró.—Cajero: D. Ignacio Seguí y Solivellas.—Secretario: 
D. Jaime Triay Quetglas. 
PAMPLONA 
Director: Sr. D. José l ínrhe Leclevcq.—Administradores: Excelentí-
simo Sr. D. José Obanos é Istúriz, Sr. D. Pedro Izurzun y Arregui, señor 
D. Mauro Ibáñez Arlegui y Sr. D. Joaquín Aguinaga Asi'dín.—Inter ven-
tor: D. Eduardo Cano Mart ínez . -C^/Vro: D. Manuel Suárez-Figueroa.— 
Secretario: D. Manuel Moreno y Floren. 
PONTEVEDRA 
Director: Sr. D. Jesús Lenard y de Larrea—Administradores: Se-
ñor D. Apolinar García Navarrete y Sr. D. Eulogio Fonseca y Gar-
cía..—Interventor: D. Carlos González Domínguez.—Co/Vr6»: D. Gre-
gorio González Sánchez.—Oficial Secretario: D. Lorenzo Fernández 
Quián. 
R E U S 
Director: Sr. D. Antonio Brieba y Utrillsi.—Administradores: Señor 
D. Enrique Izaguirre y Basterreche y Sr. D. José María Tarrats y Honde-
deu.—Interventor: D. Urbano Fernández Alvarez. — Cajero: D. Santiago 
Solanot y Villsimsigmi.—Secretario: D. Agustín Lázaro de Siria. 
SALAMANCA 
Director: Sr. D. Félix Plaza é Iglesias.—Administradores: Sr. Don 
Eduardo Hernández Wright y Sr. D. Francisco de la Concha Alcalde.-
Interventor: D. Venancio Casado y Conáe—Cajero : D. Salvador Llamas 
BMSiamanie.—Secretario: D. Federico Martínez León. 
SAN SEBASTIÁN 
Director: Sr. D. Miguel García Ciudad—Administradores: Sr. Don 
Juan María Laffite y Obineta, Sr. D. Víctor López de Samaniego, señor 
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D. Juan González Pintado y Sr. D. José María Prado Beltrán.—Interven-
tor: D. Cornelio C. Verde Lopidana..—Cajero: D. Próspero de Gára te y 
Serrano. —Secrelario: D. Antonio García Flores. 
SANTA CRUZ DE TENERIFE 
Director: Sr. D. Manuel González Avi lés .—Adminis t radores : Señor 
D. Juan Antonio Brage y Esnard y Sr. D. Juan Febles Campos.—Jnter-
ventor: D. Luis de la Fuente y Losáñez.—CayVro; D. Manuel López y A l -
varez.—Secretario: D. Francisco Martínez y Fernández. 
SANTANDER 
Director: Sr. D. Pedro Hacar y Delgado.—Administradores: Señor 
D. Bonifacio Alonso Bedia, Sr. D. Antonio de Huidobro, Sr. D. Antonio 
Fernández Baladrón, Sr. D. Antonio Liaño y Saro y Sr. D. Leopoldo Cor-
tines Sánchez.—Interventor: D. Francisco Benages Chiva. —Cajero: Don 
Federico Parera AbeWa.—Secretario: D. Francisco Fernández y Martínez. 
SANTIAGO 
Director: Sr. D. Cayo UamasBustamante.-Administradores: Señor 
D. José Várela López de Limia, Sr. D. Olimpo Pérez Rodríguez y señor 
D. José Arias Armesto.—Interventor: D. Félix Gippini y Fernández de 
Soto.—Cajero: D. Nicolás Domínguez Rey.—Oficial Secretario: D. Ma-
nuel Fernández López. 
SEGOVIA 
Director: Sr. D. Jerónimo Gallardo y de ¥ont .—Adminis t radores : Se-
ñor D. Felipe Ochoa y González y Sr. D. Mariano Vi l la y Vastov.—Inter-
ventor: D. Juan Martín Sanios.—Cajero: D. Joaquín Rodríguez Fuertes. 
Oficial Secretario: D. Francisco Yévenes López del Páramo. 
S E V I L L A 
Director: Sr. D. Ricardo Herranz y Gonzalo.—Administradores: Se-
ñor D. Leopoldo Bilbao y Caballero, Sr. D. Carlos Lacave y Meyer, señor 
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D. José de Montes Sierra, Sr. D. Guillermo Pickman y Pickman y señor 
D. Amante Laffón y Fernández .~In te rven tor :D. Pedro Aguilar y Bursón. 
Cajero: D. Elias Valero y OXxwán.—Secretario: D. José Goya y Echaide. 
S O R I A 
Director: Sr. D. Ignacio Caballero y Ossa.—Administradores: Señor 
D. José María Fresneda, Sr. D. Bernardino Ridruejo y Barrero, Sr. Don 
Alejandro Izquierdo y Velasco y Sr. D. Eduardo Peña y Martínez.—/w-
terventor: D. Oduvaldo de Federico y Molindi.—Cajero: D. Juan Landa y 
Váez—Oficial Secretario: D. Dionisio Medina Baños. 
TARRAGONA 
Director: limo. Sr. D. Francisco García del Cid y Avms —Adminis-
tradores: Sr. D. Francisco María de Martí y Lleopart, Sr. D. Ignacio Bal-
cells Suelves, Sr. D. Ricardo Cascante Demetre y Sr. D. Pedro Cobos 
Roa—Interventor: D. Bartolomé Lartigau S e m á o r . — C a j e r o : D. Anto-
nio Verdú M e s e g n é . S e c r e t a r i o : D. Juan Slocker y González. 
TERUEL 
Director: Sr. D. Marino Rodríguez-Radillo y MiWán.—Administrado-
res: Sr. D. Mariano Muñoz Nougués y Sr. D. Gabriel Fer rán y Torrens. 
Interventor: D. Antonio de Vega y Vnláés.—Cajero: D. Manuel Sanz y 
Sú.enz.~Oficial Secretario: D. Inocente Ortega y Arredondo. 
TOLEDO 
Director: Sr. D. Eloy Suárez-Cobián y hópez.—Adminis t radores : 
Sr. D. José de Castro y Romero y Sr. D. Julián Francisco García Patos. 
Interventor: D. Eduardo Loaisa y Rojas —-Cq/Vrc; D. Juan Domingo Fer-
nández.—Secretario: D. Bernardo Barcena y de Frutos. 
TORTOSA 
Director: Sr. D. José Suárez Figueroa Serrano—Administradores; 
Sr. D. Joaquín Sacanella y Gabaldá y Sr. D. José Domingo Grego Vidal . 
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Interventor: D. Angel Rubio y Rojas.—C^Vrc»; D. José Murúa Ñíguez.— 
Oficial Secretario: D. Antonio Lozano Antequera. 
V A L E N C I A 
Director: Sr. D. Jesús Almela y Ausim.—-Administradores: Sr. Don 
Francisco Moreno Campo, Sr. D. Enrique Trenor Montesinos^ Conde de 
Montornés; Sr. D. Gabriel Tarín Arnau, Sr. D. Juan Antonio Mompó y 
Pía y Sr. D. José Moroder Feñalba..—Interventor: D. Manuel Fernández 
Escoheáo.—Cajero: D. Agustín Piazuelo y Bolea.—Secretario: D. Camilo 
Pérez Gómez. 
V A L L A D O L I D 
Director: Sr. D. Isaac Martín de la Feña .—Adminis t radores : Señor 
D. Ramiro Velarde de la Mota, Sr. D. Julio Vicente y González, señor 
D. Vicente Sagarra y Lascuraín y Sr. D. Santos Vallejo GarcíSi.—Inter-
ventor: D. José Joaquín de Elorza y Misión.—Cajero: D. Joaquín de Cas-
tellar ñau y de Miró.—Secretario: D. José Lapi Gómez. 
V I G O 
Director: Sr. D. Joaquín Quiroga Bárcena .—Adminis t radores : Ex-
celentísimo Sr. D. Antonio López de Neira y Sr. D 
—Interventor: D. Félix Pérez Vizcaíno. 
Cajero: D. Víctor Montenegro Sierra —Oficial Secretario: D. Ramón 
López Guitián y Rodríguez. 
V I T O R I A 
Director: Sr. D. Braulio Núñez de Arce—Administradores: Señor 
D. Odón de Apráiz y Sáenz del Burgo, Sr. D. Felipe Arrieta y G. de 
Otazu, Excmo. Sr. D. Juan Cano y Aldama y Sr. D. Jesús de Velasco y 
Xm-icá.—Interventor: D. Manuel Fabro y Roheri.-Cajero: D. Ignacio 
Chacón y O qwtnáo—Secre tar io : Y). Manuel García Sanfiz. 
ZAMORA 
Director: Sr. D. Manuel Martínez y Ft tn&náez.—Adminis t radores : 
Sr. D. Ricardo Sacristán y Estival y Sr. D. José Cid y Santiago.—/w^r-
lí) — 
ventor: D. José Domínguez San Román.—Cajero: D. Alejandro Rodrí-
guez Martín.—O/k/rt/ Secretario: D. Alfredo Alonso y Mastache. 
ZARAGOZA 
Director: Sr. D. José María Jiménez y Rodríguez. —Administrado-
res: Sr. D. Santiago Aranda y Comín, Sr. D. Julio Juncosa y Sánchez, 
Sr. D. Mariano Aladren y Mendívil, Sr. D. Miguel Ximénez de Embún y 
Excmo. Sr. D. Nicolás de Escoriaza y Fabro.—Interventor: D. Manuel 
Calderón Gallarza—Ca/Vro: D. Antonino Arnáez y Burguete.- Secreta-
r io : D. Clemente Martín Monjas. 
Agencia de París. 
Director: Sr. D. Francisco Amézqueta y Nieto.— Oficial Interventor: 
D. Guillermo Mediano y Gil de U r i b a r r i . — C ^ r o : D. Severo Carrillo de 
Albornoz. 
Agencia de Londres. 
Director: Sr. D. Nicasio Emigdio Jauralde. —O/zaa/ Interventor: Don 
Aurelio Valls y Be\&á.—Cajero: D. Santiago Laborda y López. 
Intervención del Banco de España en el Deutsche Bank de Berlín. 
Interventor: limo. Sr. D. Bernardo Giner de los Ríos. 
Representación del Banco de España en Tánger. 
Representante: Sr. D. Bernabé Gómez Plasent. 
Interventor: D. Emilio Sanz y Barriopedro. 



A l comenzar el año 1911 el gobierno del Banco de España estaba con-
fiado al Excmo. Sr. D. Tirso Rodrigáñez, cuya competencia en asuntos 
financieros y mercantiles es bien notoria. El Consejo de gobierno se vio 
privado con sentimiento de un colaborador tan valioso en los primeros 
días del mes de abril, en que exigencias de la política le llevaron á des-
empeñar el cargo de Ministro de Hacienda. Tuve la honra de sustituirle en 
el altísimo puesto de Gobernador del primer Establecimiento de crédito 
de la nación, por la bondad de S. M. y la de su Consejo responsable, y 
cumpliendo un grato deber estatutario, después de saludaros con el respeto 
y consideración que todos merecéis, voy á daros cuenta de las vicisitudes 
por que ha pasado el Banco en el año 1911. 
La circulación de nuestros billetes en 31 de diciembre de 1910 repre-
sentaba 1.715 millones de pesetas, ascendiendo al terminar el año último 
á 1.762 millones. 
El Banco continúa prestando su atención á conseguir que los billetes 
que da al público estén en buen estado de conservación. Así lo tiene acor-
dado, y á dicho fin ha retirado de la circulación durante el año 1911: 
120.258 billetes de 1.000 pesetas, 
175.087 — 500 — 
5 250 — 
1 — 125* — 
923.175 — 100 — 
1.640.415 50 — 
964.001 25 — 
3.822.942 billetes en total, que representaban un valor 
de 406.241.150 pesetas. 
También acordó retirar de la circulación los billetes no presentados 
aún de las series emitidas desde el año 1850 al 1873, y se publicaron en 
diversas fechas los anuncios oficiales necesarios para dar á conocer la 
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retirada de la circulación de las siguientes series de billetes de las emisio-
nes que también se mencionan: 
Emisión de 1.° de abril de 1880, serie de 100 pesetas. 
I.0 de enero de 1884, series de 25, 50 y 100 pesetas. 
— l.0de julio de 1884 50 y 100 pesetas. 
— 1.° de julio de 1884, serie de 25 pesetas. 
— I.0 de octubre de 1886, series de 25, 50 y 100 pesetas. 
I.0 de junio de 1889 — 25, 50 y 100 pesetas. 
— 24 de julio de 1893 25 y 100 pesetas. 
I.0 de enero de 1878 500 y 1.000 pesetas. 
— l.0de abril de 1880 500 y 1.000 pesetas. 
I.0 de julio de 1884 500 y 1.000 pesetas. 
1.° de octubre de 1886 — 500 y i.000 pesetas. 
— 24 de julio de 1893, serie de 50 pesetas. 
Por encontrarse dentro de las condiciones establecidas en el artículo 5.° 
de la ley de 1902 los billetes de las series de 500 y 1.000 pesetas de la emi-
sión de 1.° de julio de 1876, se han entregado al Tesoro 796.500 pesetas, 
importe délos billetes de 500 pesetas dé la mencionada emisión, y 1.691.000 
pesetas de la serie de los de 1.000, sin perjuicio de que el Banco, por cuenta 
del Tesoro, vaya pagando el importe de los que se presenten. 
Á principios del año á que se refiere esta Memoria la Audiencia de 
Granada, en vista del veredicto del Jurado, dictó sentencia absolutoria 
en la causa allí seguida por falsificación de billetes. 
El Consejo entendió que procedía, y así lo hizo, renovar con empeño 
ante el Gobierno de S. M. las instancias que el Banco formuló en 6 de 
agosto de 1906 y 27 de junio de 1907, y que tuvieron cumplida expresión en 
la proposición de ley presentada ante el Congreso de los Diputados por 
un señor Consejero del Banco en 5 de febrero de 1909, gestiones todas en-
caminadas á conseguir que se sustraigan al conocimiento del Jurado las 
causas de falsificación de billetes, y mayor rigor en la penalidad para los 
falsificadores, propósito que no abandona el Consejo. 
De los beneficios obtenidos por el Banco de Estado de Marruecos 
acordó éste repartir entre sus accionistas un dividendo de francos 22 con 
50 céntimos, habiendo correspondido en tal concepto la cantidad de fran-
cos 69.277,50 á las 3.079 acciones de aquel Banco que son de nuestra 
propiedad, dividendo que representa el 4 ^ por 100 del valor nominal de 
las mismas acciones. 
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Operaciones de comercio. 
El Banco ha estimado que no debía modificar en el año el tipo de inte-
rés de 4 ^ 2 por 100 para las operaciones de descuento, crédito y préstamo. 
DESCUENTOS SOBRE L A P L A Z A 
Pesetas. 
En 1911 se han descontado efectos por . 997.833.291,62 
En 1910 se descontaron por 1.023.815.731,04 
MENOS EN 1911 T 25.982.439,42 
El saldo de estas operaciones en 31 de di-
ciembre de 1911 era de 235.658.281,92 
Y e n 1910 i m p o r t ó . . . . 241.438.016,30 
CON UNA DIFERENCIA EN MENOS DE . . . . 5.779.734,38 
DESCUENTOS SOBRE OTRAS PLAZAS 
Pesetas. 
En 1911 se han descontado efectos p o r . . . . . 440.788.733,48 
En 1910 se descontaron por 419.129.995,27 
MÁS EN 1911 21.658.738,21 
PRÉSTAMOS CON GARANTÍA DE VALORES MOBILIARIOS 
Y MERCANCÍAS 
Pesetas. 
El movimiento de estas operaciones fué en 
el año 1911 de 24.736.075,45 
Y en el de 1910 de 23.045.959,45 
MÁS EN 1911 T".690.116 
El saldo en 31 de diciembre de 1911 era de... 8.676.332 
Y en 1910 i m p o r t ó . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ; . . . . . 7.242.781 
MÁS EN 1911 . . 1.433.551 
Los expresados 8.676.332 pesetas correspondientes al año 1911 estaban 
garantizados por 13.818.140,06 pesetas nominales en valores del Estado 
y por 11.589.550 en valores industriales, siendo 25.407.690,06 el total de 
ambas partidas. 
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Hay que advertir que en el año 1911 no se hicieron operaciones de la 
clase á que vengo refiriéndome con garantía de mercancías, y que, á pe-
sar del ligero aumento obtenido en 1911 respecto á las que están garanti-
zadas con valores mobiliarios, se observa un descenso constante en las 
operaciones de préstamo en general, por las mayores comodidades y ven-
tajas que ofrecen las cuentas de crédito con garantía. 
CUENTAS CON GARANTÍA DE VALORES MOBILIARIOS 
EFECTOS COMERCIALES Y MERCANCÍAS 
Pesetas. 
En 1911 han tenido un movimiento de . . . . . . 473.095.828,14 
Y en 1910 de . . . r . . 469.033.775,06 
MÁS EN 1911 4.062 053,08 
Las pólizas representativas de estas opera-
ciones importaban á fines de 1911 227.152.925,46 
Y en 1910 227.169.827,06 
MENOS EN 1911. 16.901,60 
Las cantidades dispuestas en 31 de diciem-
bre de 1911 eran de 144.535.756,99 
Y en 1910 de. 142.558.002,83 
MÁS EN 1911 1.977.754,16 
De estas operaciones, las que se refieren á valores mobiliarios esta-
ban garantizadas por 263.109.270 pesetas nominales en efectos de la Deuda 
del Estado y por 105.119.205 en valores industriales, siendo 368.228.475 el 
total de ambas partidas. 
CRÉDITOS CON GARANTÍA PERSONAL 
Pesetas. 
En 1911 tuvieron un movimiento de 1.089.005.676,01 
Y en 1910 de 1.035.392.888,55 
MÁS EN 1911 53.612.787,46 
Estos créditos estuvieron representados en 
31 de diciembre último por pólizas impor-
tantes.. 501.226.735,45 
Y en 1910 importaron. 482.788.465,65 
MÁS EN 1911 " 1 ^ 3 8 ^ 8 0 
Lo dispuesto en 31 de diciembre de 1911 im-
portaba 367.465.920,15 
Y en 1910 ; 353.313.579,05 
MÁS EN 1911 14.152.341,10 
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GIROS SOBRE E L REINO 
Pesetas. 
En 1911 importaron. 29.862.496,09 
Y en 1910 31.998.615,44 
MENOS EN 1911 ~ 2.136.119,35 
NEGOCIACION DE EFECTOS SOBRE PUEBLOS 
Pesetas. 
En 1911 se negociaron por. 186.840.531,01 
Y en 1910 por 176.313.629,46 
MÁS EN 1911 10.526.901^55 
El aumento obtenido en los beneficios producidos por estas operacio-
nes es de pesetas 81.524,11. 
CUENTAS CORRIENTES DE EFECTIVO 
Pesetas. 
En 1911 han tenido un movimiento de 16.114.284.836,27 
Y en 1910 de 17.105.431.070,50 
MENOS EN 1911. ' 991.146.234,23 
El saldo de estas cuentas estaba representa-
do en 31 de diciembre de 1911 por 445.516.838,86 
Y en igual fecha de 1910 por 455.949.594,28 
MENOS EN 1911 ~ 10.432.755,42 
CUENTAS CORRIENTES ORO 
Pesetas. 
En 1911 importó su movimiento 27.806.795,90 
Y en 1910 34.894.480,43 
MENOS EN 1911 7^087.684,53 
Saldo en 31 de diciembre de 1911 de estas 
cuentas 573.247,99 
Idem en 31 de diciembre de 1910 976.577,89 
MENOS EN 1911 403.329,90 
Persiste el Consejo en su propósito de contribuir al desarrollo del cré-
dito agrícola, siendo 185 los Sindicatos legalmente constituidos y acre-
ditados en el Banco. 
Continúa en pérdida nuestra Agencia en Tánger . La del año 1911 fué 
de pesetas 7.352, con una diferencia en menos de la del año 1910, que im-
portó pesetas 7.412. 
Pesetas. 
Las ganancias líquidas de las Sucursales 
en 1911 están representadas por 23.156.069,54 
Y en 1910 por 22.908.706,12 
MÁS EN 1911 "24736^42 
El rescuento para 1912 es de ' 2.385.779,88 
Y para 1911 fué de 2.452.442,60 
MENOS EN 1911 66.662,72 
Son acreedores á la gratitud del Banco los Consejos de administración 
de las Sucursales, por su constante laboriosidad y celo en favor de los 
intereses del Establecimiento. 
Las Sucursales que continúan en las condiciones establecidas por el 
Reglamento para celebrar Junta de accionistas son las de Alicante, Bada-
jo/ . Barcelona, Bilbao, Burgos, Cádiz, Córdoba, Coruña, Gijón, Jerez, 
León, Logroño, Lugo, Málaga, Murcia, Oviedo, Palma, Pamplona, Sala-
manca, San Sebastián, Santander, Santiago, Sevilla, Valencia, Vallado-
lid, Vigo, Vitoria y Zaragoza. 
Deseoso el Consejo de favorecer los intereses de España en América, 
acordó autorizar á las Sucursales de un importante establecimiento de 
crédito en las Repúblicas Argentina, Bolivia, Chile, Perú y Uruguay 
para girar á cargo de nuestras Oficinas centrales y nuestras Sucursales 
sobre fondos hechos, servicio que se desarrolla normalmente. 
De conformidad con lo solicitado por la Compañía de los Ferrocarriles 
del Norte, se ha encargado el Banco de satisfacer los dividendos é intere-
ses de las acciones y obligaciones de aquella Empresa. 
También se acordó ampliar á todas las Sucursales la autorización que 
ya tenían las de Barcelona, Bilbao y Zaragoza para admitir en garantía 
de operaciones las acciones de las Compañías de los Ferrocarriles del 
Norte y de los de Madrid á Zaragoza y Alicante. 
Durante el año 1911 las cantidades llevadas á la cuenta de «Valores en 
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suspenso» han importado 6.573.226,54 pesetas. Se han cobrado de los deu-
dores 2.195.861,36 pesetas, y el Banco ha aplicado 4.377.365,18 á extinguir 
dicha cuenta, que así quedó liquidada por completo en 31 de diciembre 
de 1911. 
Operaciones con el Tesoro. 
Durante el año último ha continuado el Consejo, fiel á sus tradiciona-
les aspiraciones, considerando como uno de sus principales deberes el de 
conservar la cordialidad de nuestras relaciones con el Tesoro público; y 
cumpliendo los Convenios concertados con el mismo, se han prestado los 
servicios de Tesorería del Estado en las Oficinas centrales, en las Sucur-
sales, en las Agencias de París y Londres y en la Delegación de Berlín. 
El saldo de la cuenta del Tesoro ha continuado siendo favorable al 
mismo durante el ejercicio de 1911. 
El Banco aceptó la invitación que se le hizo para continuar prestando 
fos antes mencionados servicios, y á dicho fin se dictó la Real orden de 15 de 
diciembre, prorrogando nuevamente por un año más el Convenio de 1901. 
Con fecha de 8 de febrero fué denunciado por el Ministerio de Ha-
cienda el Convenio de 6 de octubre de 1902, en virtud del cual se en-
cargaron del servicio de Tesorería y del pago de la Deuda en el Extran-
jero las Agencias del Banco en París y Londres y la Delegación en Ber-
lín. Se concertó un nuevo Convenio en 22 de junio, mediante el cual el 
Banco continuará prestando los mismos servicios á que atendía por el 
anterior, percibiendo una cantidad fija de 325.000 francos en sustitución 
de las comisiones que el Estado satisfacía antes en las tres mencionadas 
capitales; de los gastos que por personal, alquiler de casa y material oca-
sionaba el sostenimiento de las Delegaciones de Hacienda en el Extran-
jero, y de la comisión de 25 céntimos por 100 que el Banco ha venido 
percibiendo sobre los intereses de la Deuda perpetua que satisface. En 
el anterior Contrato denunciado se concedía al Banco la cantidad de fran-
cos 275.000 por los dos primeros conceptos antes expresados, declarando 
subsistente la comisión de 25 céntimos por 100 sobre el importe de los 
intereses de la Deuda perpetua que satisfacía el Banco. 
El Banco continúa teniendo en cartera pagarés del Tesoro procedentes 
de la Deuda de Ultramar por valor de 100 millones de pesetas, pues, acep-
tando el Consejó la invitación del Gobierno, accedió á la renovación de 
los mencionados pagarés á sus respectivos vencimientos en las mismas 
condiciones que tenían antes, y sin perjuicio de los reintegros parciales 
que pudiese estimar conveniente realizar el Sr. Ministro de Hacienda. 
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Por Real orden de 20 de abril quedó ampliada en cinco millones más 
la autorización concedida al Banco en 1908 para ceder á los importado-
res en pequeña escala cantidades limitadas de oro de la propiedad del 
Tesoro, procedente de los ingresos de la Renta de Aduanas, con el exclu-
sivo objeto de satisfacer los derechos arancelarios. 
Otra soberana disposición de 1.° de mayo invitó al Banco á realizar la 
negociación en Bolsa de títulos de su propiedad de las series A, B y C de la 
Deuda perpetua al 4 por 100 interior, adquiriendo simultáneamente títulos 
de las series D, E y F de la misma Deuda, y por igual valor nominal, con 
el propósito de lograr la desaparición del sobreprecio que alcanzan los 
títulos de las primeras series ya citadas sobre los de las segundas ya ex-
presadas igualmente. 
Deseoso el Banco de prestar un nuevo servicio al país, llevó á cabo la 
operación, que empezó el 4 de mayo, habiendo vendido y comprado hasta 
el 31 de diciembre, en la forma simultánea mencionada, títulos represen-
tativos de 19.015.000 pesetas nominales. 
En cumplimiento también de las correspondientes Reales órdenes, ex-
pedidas por el Ministerio de Hacienda, el Banco se encargó oportuna-
mente de los servicios de renovación de las obligaciones del Tesoro de 
vencimientos del 15 de febrero y del 15 de mayo, así como del canje de 
estas últimas por las nuevamente creadas por Real decreto de 23 de julio, 
á seis meses fecha y renovables por otros seis. 
Aceptada por el Banco la invitación que se le hizo por el Ministerio de 
Hacienda para que se encargara de la agregación de hojas de cupones 
á los títulos de la Deuda amortizable al 5 por 100, se dictaron las co-
rrespondientes Reales órdenes autorizando á nuestro Instituto para rea-
lizar aquella operación en sus dependencias del Reino y en sus Agencias 
de París y Londres y representación en Berlín. Basta indicar que se tra-
taba de 500.000 títulos, aproximadamente, de la expresada Deuda que exis-
tían en circulación, á los que había de aplicar las hojas de cupones co-
rrespondientes á la misma numeración, para comprender la importancia 
del servicio prestado, que se realizó sin contratiempo alguno. 
Agotados igualmente los cupones de los títulos de la Deuda del 4 
por 100 interior, se dispuso por la Real orden de 8 de julio su canje por 
los nuevos títulos, labor que, aunque limitada á los que teníamos en cus-
todia ó en garantía de operaciones, fué también delicada y de suma im-
portancia; quedó terminada, cumpliendo lo dispuesto por la Dirección de 
la Deuda, antes del 1.° de octubre, fecha del último cupón de los títulos á 
canjear, pues nuestras existencias de esa clase de Deuda habían de pre-
sentarse en las oficinas de la mencionada Dirección para el cobro del 
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cupón y para el canje simultáneamente. Este último, refiriéndome sólo á 
las Oficinas centrales, se realizó por 350.000 títulos, aproximadamente, que 
representaban 2.300 millones nominales de pesetas y correspondían á 
45.000 depósitos. 
Para realizar los dos servicios de que acabo de daros cuenta hubo de 
trabajar una gran parte de nuestro personal en horas extraordinarias y 
en días festivos, siendo digno de alabanza el celo demostrado por el mismo 
en el desempeño de su cometido. 
El Consejo acordó, á petición del Gobierno, admitir en las Oficinas de 
Madrid y en las de sus Sucursales, como complemento de garantía en las co-
rrespondientes operaciones de crédito, los certificados de obras públicas ya 
ejecutadas expedidos por el Ministerio de Fomento y endosados al Banco. 
Asuntos generales. 
De los beneficios obtenidos durante el ejercicio de que os doy cuenta 
han percibido los señores accionistas un dividendo de 45 pesetas por acción 
en el primer semestre y de 50 en el segundo; resultado obtenido después 
de aplicar á liquidar el saldo de la cuenta de «Valores en suspenso» la 
cantidad de 4.377.000 pesetas á que antes me he referido, 116.805 pesetas 
á reducir los gastos de mobiliario en las diversas dependencias del Ban-
co, 2.500.000 pesetas á la adquisición de oro y 400.000 pesetas á la Caja de 
pensiones de los empleados, quedando un sobrante-de beneficios realiza-
dos para 1912 que importa 3.610.924 pesetas. 
La Hacienda pública ha percibido: 
Pesetas. 
En concepto de utilidades de la riqueza mobi-
liaria 5.962.775,58 
Por impuesto sobre las acciones respecto á los 
dividendos repartidos 1.567.500 
Por timbre sobre el valor efectivo de las ac-
ciones al cambio medio en 1911. 678.502,50 
EN TOTAL ~ 8.208 778,08 
Además, el Banco ha entregado al Tesoro, en concepto de intereses á 
favor del mismo por el saldo de la cuenta corriente del servicio de Teso-
rería, pesetas 462.951,58. 
El personal del Banco, fiel á su honrosa tradición, continúa cumpliendo 
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con el mayor celo sus deberes, tanto en los trabajos ordinarios como en 
los extraodinarios, á que se dedica con gran cariño por nuestros intere-
ses. El Consejo, que siente una gran complacencia al poder consignarlo 
así ante los señores accionistas, tiene la seguridad de que no vacilaréis en 
otorgarle la merecida recompensa que anualmente tenéis la bondad de 
concederle. 
El Consejo ha tenido que deplorar una sensible pérdida el año 1911. 
En el mes de julio falleció en París el Excmo. Sr. D. Joaquín López Dóri-
ga, quien desde 1884 venía prestando su valioso concurso al Consejo, ha-
biendo llegado á ser el decano del mismo. Su falta representa para el 
Establecimiento la de un leal y asiduo administrador; para los señores ac-
cionistas, la de un representante celoso é inteligente; y para el Consejo, 
la de un colaborador eficaz y un querido ami^o y compañero. Deja en el 
Banco gratos recuerdos por los eminentes servicios que había prestado 
á la Institución y al país. El Consejo faltaría á su deber si no rindiera en 
esta ocasión un tributo de afecto y consideración á la memoria de tan 
insigne finado. 
Fué sustituido en el Consejo por el Excmo. Sr. D. Guillermo Benito 
Rolland y Paret, por haber sido designado á dicho fin, en cumplimiento 
de los preceptos de nuestros Estatutos, por la Junta á que se refieren los 
artículos 48 y 51 de aquéllos; designación que, según prescriben los mis-
mos, se somete á vuestra soberana confirmación. 
En virtud de lo dispuesto en el artículo 51 de los Estatutos, y de con-
formidad con el turno establecido, corresponde cesar este año en sus car-
gos de Consejeros de gobierno á los Excmos. Sres. D. José González del 
Valle, D. Manuel Francisco Martínez y D. Rafael Reig y Bigné. La Junta 
acordará su reelección ó sustitución, decidiendo con sus votos la pro-
puesta que, en unión de los señores accionistas asociados, os someterá el 
Consejo de gobierno. 
El Excmo. Sr. D. Angel González de la Peña, fundado en el delicado 
estado de su salud, presentó la dimisión del cargo de Subgobernador pri-
mero que desempeñaba. En vista del justificado motivo en que aquélla se 
basaba, se impuso á nuestro contrario deseo la penosa obligación de darla 
curso, y fué admitida por Real decreto de 31 de diciembre. 
Es notorio que el Sr. González de la Peña, en el cargo de Director Jefe 
de Sucursales que primeramente desempeñó al venir al Banco, y en el de 
Subgobernador que se le confirió después, ha dado repetidas y brillantes 
pruebas de su gran cultura, de su claro talento, de su exquisito celo y de 
su acendrado amor al Banco, al que ha prestado con acierto servicios im-
portantes. El Consejo cumple un deber al expresaros el profundo senti-
38 
miento que le ha causado verse privado de su inteligente y leal concurso. 
En testimonio de la gratitud debida por sus importantes servicios, acordó 
el Consejo demostrarle sus sentimientos de consideración y aprecio. 
A la vacante de Sabgobernador primero ascendió el que lo era segun-
do, Excmo. Sr. D. Pío García Escudero y Ubago, y á este último cargo 
fué elevado el Asesor Jefe, Sr. D. Francisco Belda y Pérez de Nueros. 
Fundado también en motivos de salud, hubo de presentar la dimisión de 
su cargo de Director Jefe de Sucursales el limo. Sr. D. Eduardo de No y 
Chavarría, después de haber prestado al Banco excelentes servicios du-
rante más de cuarenta años en diferentes importantes cargos á completa 
satisfacción del Consejo, del que siempre mereció gran estimación por el 
celo, actividad é inteligencia de que ha dado repetidas pruebas. El Con-
sejo hizo constar en la correspondiente acta el profundo sentimiento con 
que veía separarse del servicio del Banco á tan digno funcionario. Tam-
bién se acordó hacerle una demostración de la consideración y afecto que 
siempre mereció, en testimonio del aprecio de sus buenos y dilatados 
servicios. 
Para sustituir al Sr. De No en el cargo de Director Jefe de Sucursales 
se nombró al que lo era de la de Bilbao, Sr. D. Esteban Vela y Buesa. 
Cumplido ya el deber á que me refiero al principio de esta Memoria, 
no he de concluir sin expresaros la confianza que tengo en que vuestra 
opinión al juzgar los actos que la misma Memoria relaciona ha de ser 
favorable á la gestión de este Consejo de gobierno. Por eso espero verla 
confirmada con vuestros votos, que, pronunciados en ese sentido, serán 
para el Consejo grata compensación del constante celo y cariño con que 
siempre atiende á los intereses que le habéis confiado. 
Madrid, 15 de febrero de 1912. 
EL GOBERNADOR, 

BALANCE 
A.—Balance de libros del Banco de Es | 
Oro 
Plata. 
V a l o r e s o f o o t i v o í s . 
Í
Madrid t 
Sucursales 
Corresponsales y Agencias en el Extranjero. 
/ Madr id 
) Sucursales 
Casa de Moneda 
' En poder do conductores 
Efectos á cobrar en el día 
Bronce por cuenta de la Hacienda 
Descuentos 
Préstamos con garantía de valores mobiliarios y mercancías 
Pólizas de cuentas de crédito personal. 
Pólizas de créditos con garantía de valores mobiliarios, 
efectos comerciales y mercancías 
Corresponsales en el Reino 
Efectos á cobrar por diversos conceptos 
Otros efectos de cartera 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos 
Acciones del Banco de Estado de Marruecos, oro. 
Títulos de Deuda perpetua interior al 4 por 100 . . 
Con g a r a n t í a y credr 
to de valores mobi 
l ia r los , efectos co 
Cuentas comentes. J ^erciaies y mercan 
cías 
Madrid . . . . 
Sucursales . 
Madrid 
Sucursales . 
Madr id . . . . 
Sucursales . 
^ Madr id 
Sucursales . 
Madrid 
Sucursales . 
Madrid . . . , 
Sucursales , 
Madrid . . . 
Sucursales 
Madr id . , . 
Sucursales 
Madrid . . . 
Sucursales 
869.445 
48.657 
142.635 
340.576 
412.992. 
255 
942. 
2.692. 
680. 
2.796. 
111.046. 
275.815. 
2.073 
6.630. 
119.106 
382.120. 
88.553. 
138.599. 
80, 
18.002 
9.998 
9.322 
15 
2.874 
901,96 
598,14 
489,60 
799 
693,67 
000 
500 
137,10 
378,55 
000 
032,75 
324,35 
199,12 
245 
087 
.620 
115,45 
725 
200,46 
136,33 
423,37 
358,21 
,649,44 ] 
.044,12 
.914,77 
Madrid 
Sucursales 
61.990.868,26 
82.544.888,73 
De crédi to personal. . $ Madrid 96.016.920,31 
^Sucursales.. 271.448.999,84 
( Por intereses de obligaciones del Tesoro al 3 por 100. 
Tesoro público. , . . . . < Ant ic ipo: ley de 14 de ju l io de 1891 
( Por saldos de contribuciones reconocidos 
' Madrid 7.591.611,56 
Sucursales.. 4.714.328,53 Inmuebles. 
Muebles é inmuebles/ 
Diversas cuentas 
Mobil iar io, enseres y ( Madrid 664.460,92 
maquinaria } Sucursales . 400.340,20 
144.535.756,99 
367.465.920,15 
40,27 
150.000.000 
1.758.806,17 
12,305.940,09 
1.064.801,12 Deuda amortizable para cumplir el Convenio de 10 de diciembre de 1881, 
V a l o r á i s n o i i i 11x Í 11 oÍ*Í « 
Ffectos en custodia ^ Madrid ••• 3.863.540.521,69 
bfectos en custodia, . j Sucursales 2.739.185.649,59 
Caja de efectivo por billetes habilitados 2.174.006.700 
Billetes inutilizados 104.940.000 
Billetes cuyo importe se ha entregado al Tesoro en virtud de la ley de 13 de 
mayo de 1902 4.196.450 
P E S E T A S 
560.738.989,70 
753.824.992,67 
3.634.515,65 
3.376.032,75 
386.861.523,47 
8.703.332 
501.226.735,45 
227.152.925,46 
18.082.559,70 
19.321.007,65 
2.889.958,89 
10.500.000 
1.154.625 
344.468.953,26 
512,001.677.14 
151.758.816,44 
13.370.741,21 
5.742 175 
3.524.809,591,44 
6.602.726.171,28 
2 283.148.150 
8.885.869,321,28 
Madrid , 30 de diciembre de I d i i . — E l Interventor, ADOLFO CASTAÑO. 
paña en el día 30 de diciembre de 1911 
Capital del Banco 
Fondo de reserva 
Ganancias y pérdidas 
Billetes en circulación 
Cuentas corrientes . . | 
Cuentas corrientes^ 
oro . 
Cuentas comentes oro 
Depósitos en efectivo 
Dividendos, intereses^ 
y otras obligación 
nes á pagar / 
Créditos con garantía 
Realizadas . . . 
No realizadas, 
Madrid . . . . 
Sucursales . 
Madrid . . . . 
Sucursales . 
7.003.829,83 
11.607.094,66 
23.267,19 
2.385.779,88 
18.610.924,49 
2.409,047,07 
Tesoro público, 
Créditos concedidos 
sobre valores mobi 
liarlos, efectos co-
merciales y mer-
cancías 
Créditos personales..^ 
Madrid, 
Sucursales 
Madrid 
Sucursales 
para pago de derechos de Aduanas.—Sucursales 
Madr id 
Sucursales 
Dividendos del Banco 
Amort izac ión é intereses de la Deuda pública y del 
Tesoro 
Varias obligaciones 
En Sucursales , 
de valores de la propiedad del Banco 
Saldos de cuentas de Tesorer ía anteriores á 1912. . . . . 
Su cuenta corriente de valores 
Ingresos de Aduanas en oro 
Intereses de la Deuda perpetua al 4 por 100.en el Ex-
tranjero, oro 
Operaciones en el Extranjero , . . 
Intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 , . . 
Intereses y amor t i zac ión de Deuda amortizable al 
5 por 100 
Intereses y amor t i zac ión de Deuda amortizable al 
4 por 100 
Intereses y amor t i zac ión de obligaciones de Aduanas. 
141.515.506,84 
301.001.332,02 
50.460 
522.787,99 
3.898.596,49 
7.490.850,90 
418.003,23 
25.631.754,10 
19.399.866,60 
17.270.402,47 
Madrid 
Sucursales, 
Diversas cuentas. 1 
Depósitos en papel y 
alhajas 
Billetes habilitados. 
Madrid 
Sucursales . 
Junta creada por el a r t í cu lo 9.° de la ley de 21 de ju l io 
de ]876 para el arreglo de la Deuda públ ica 
Valores convertibles en Deuda amortizable al4 por 100 
vQ • , . ^focJ Madrid 155.953.071,79 
Vanas cuentas.J Sucursales 436.723.477,56 
V O - l O J f O i S 11 0 1 1 X 1 1 1 í 11 tí i " * . 
Efectos deposita-( Madrid 2.810.307.874,67 
dos \ Sucursales . . . 2,490.644.819,33 
Efectos en garan-J Madrid :> 
t ía de prestamos SucuI,sales . 
y créditos ) 
Cuentas corrientes de efectos p ú b l i c o s . — M a d r i d . . . . 
Depósitos en alba-\ Madrid 5.050.697,95 
jas ) Sucursales , . . 2.984,204,20 
Varias cuentas. —Madrid 
En circulación 
„ , , M Utiles . . . . . . . 246.682.550 / 
E n d e l ) 0 s l f c 0 ) I n ú t i l e s 164.552 425 ( 
Inutilizados 
Entregados al Tesoro en v i r tud de la ley de 13 de 
mayo de 1902 - • • • 
152.097.000 
245.656.626,06 
24.667.329,90 
16.595.946,06 
45.723.256,14 
12.294.972,02 
151.611,69 
38.422.934,30 
994.162,07 
938.025,39 
220.630,34 
26.562.856,74 
56.054.811,73 
23.089.699.69 
110.671.115,61 
13.630,95 
5 736.610 
592 676.549,35 
5.300,952.694 
397.653.626,06 
426.028.774,99 
8.034.902,16 
470.066.174,08 
1.762.771.725 
411.234.975 
104.940.000 
4.196.450 
P E S E T A S 
150.000.000 
20.000.000 
21.019.971,66 
1.762.771.725 
446.616.888,86 
573.247,99 
9.692,36 
11.384.447,89 
62.720.026,40 
96.000.000 
140.008.867,81 
82.617.168,47 
138.760.816,80 
698.426.790,30 
8.524.809.591,44 
6.602.726.171,28 
2.288,148.150 
8.885.869.321,28 
B.-Situación de las Sucursales del Banco de España se U 
SUCURSALES 
Fechas. 
DIcbre. 
1911. 
Albace te . . . . 
A l o o y . . . . . . . 
A lgec i ras . . , 
Alicante . . . . 
Almer ía . . . . 
A v i l a , 
Badajoz. . . . 
Barcelona.. 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena . 
Castel lón . . 
Ciudad Real 
Córdoba . . . 
Cortina . . . . 
Cuenca . . . . 
Gerona . . . . 
Gijón 
Granada . . . 
Guadalajara.. 
Haro 
Huelva . . . . 
Huesca . . . . 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas 
León 
Lé r ida 
L i n a r e s . . . . 
L o g r o ñ o . . . , 
Lugo 
Málaga . . . . 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Fa lenc ia . . . 
Palma 
Pamplona. . 
Pontevedra. 
R e u s . . . . . . . 
Salamanca. 
San Sebas t ián 
Santander... 
Sant iago . . . . 
Segovia 
S e v i l l a . . . . . . 
Soria 
T á n g e r 
Tarragona . . 
Tenerife 
Terue l . 
Toledo 
T o r t o s a . . . . . 
Valencia . . . , 
Vai ladol id . . 
Yigo 
Vitoria 
Zamora. 
Zaragoza. . , 
29 
28 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
29 
29 
28 
28 
28 
29 
29 
28 
29 
28 
28 
28 
29 
29 
28 
29 
28 
28 
21 
29 
28 
29 
29 
28 
28 
29 
28 
28 
29 
27 
28 
28 
28 
29 
28 
29 
28 
29 
23 
28 
22 
29 
29 
28 
.28 
29 
28 
29 
29 
29 
O A J A. 
Metál ico y efectos 
pendientes. Billetes. 
TOTAL PESETAS, 
7.354,193,17 
686.947,43 
27.599.870,40 
7.090.204,44 
2.047.987,18 
2.183 702,61 
2.833.305,82 
99.721.859,15 
15.087.637,87 
2.779.557,91 
8.196.215,35 
5.067.406,37 
1.328.645,04 
2.883.081,69 
I . 306.823,35 
2.609.300,67 
15.612.477,04 
I . 313.922,69 
18.971.517;63 
2.829.980,86 
13.326.503,44 
2.607.406,94 
1.110.198,05 
1.586.047,53 
1.887.880,29 
1.520.893,28 
1.424.067,92 
4.028.957,30 
4.348.415,71 
2.793.977,31 
2.877.313,45 
1.794.236,45 
4.287.108,49 
10.544.354,15 
4.104,062,59 
4.181.498,41 
6.868.818.32 
1.531.592,14 
I I . 675.267,09 
1.618.417,60 
6.757.178,81 
2.666.097,52 
6.066,472,15 
31.130.447,82 
I I . 113.611,66 
8.546.900,95 
1.179.896,14 
7.231.062,87 
1.471.991,22 
361.692.08 
3,524.878;88 
4.234.699,14 
1,110.358,08 
2.266.836,44 
737.009,10 
21,819.655,28 
16.006.001,02 
16.026.083,69 
1.265.743,40 
9.691.029,70 
3.422.436,04 
467.138.703,11 
3.121.625 
918.100 
7.221.660 
3.687.650 
5.290.260 
1.643.100 
9.131.426 
18.168.400 
7.837.100 
4.327.200 
3.427.650 
5.048.200 
3.300.960 
1.401.750 
2.324.826 
3.053.500 
12.056.126 
3.073.776 
4.964.875 
3.789.826 
7.126.460 
8.191.100 
2.437.060 
6.271.926 
5.627.300 
3.496.860 
2.037.976 
3.253.376 
8.058.960 
3.009.550 
2.859.776 
2.437.625 
2.196.476 
7.810.200 
6.386.960 
7.028.660 
4.743.700 
1.600.600 
4.438.300 
4.003.175 
3.236.150 
1.974.250 
3.723.050 
14.621.426 
7.368.575 
6.083.825 
4.197.460 
9.139.550 
2.678.000 
» 
3.387.826 
3.752.276 
2.622.250 
7.781.560 
3.787.125 
7.628.225 
5.269.860 
6.941.526 
4.273.800 
5.767.050 
7.618.376 
o A . se T L ^ se A . 
Descuentos. Sobre efectos pú-
blicos, comercia-
y m e r c a n c í a s . 
301.538.775 
2.706, 
1.519, 
1.985, 
3.873 
4.860 
3.003 
9.784 
21.072 
9.152 
664 
9.870 
1.538 
10.417 
5.083 
2.527 
12.867 
2.939, 
2.167, 
2.415 
10.914 
7.367 
1.269. 
983. 
6.341. 
2.989, 
10.602, 
1.372. 
4.887, 
671, 
3.302, 
3.372, 
1.487, 
1.763, 
5.441 
6.203 
830 
1.780 
3.446 
3.542 
657 
1.636 
3.366 
1.271 
2.740 
764 
217 
1.111 
9.961 
1.373 
61 
3.301 
4.609 
640 
4.986 
1.805 
28.104 
3.031 
1.817 
691 
1.311 
15.541 
P O L I Z A S DE C R E D I T O 
.828,44 
,308,19 
,943,87 
.388,36 
.986 
.853,21 
.402,56 
.182,06 
.362,45 
.802,23 
.015,99 
.519,23 
.997,62 
.786,61 
.422,53 
.348,81 
.748,05 
.007,42 
,703,73 
987,16 
,097,76 
,933,64 
,192,22 
,392,09 
,612,61 
,183,79 
,515,67 
,860,54 
,913,73 
,451,06 
.829,89 
.876,30 
.331,38 
.644,09 
.593,67 
.775,38 
.610,19 
,462,85 
,852,69 
,270,93 
,805,85 
.500,88 
.476,42 
254,23 
.731,51 
.085,87 
.930,57 
.899,79 
.203,91 
.130,87 
.392,93 
.982,13 
,323,32 
223,64 
,366,22 
,164,36 
,236,11 
,153,72 
,597,06 
,749,78 
,202.20 
275,815.199,12 
1.141.599,68 
207.880 
156.750 
2.957.350 
1.109.250 
677.630 
2.100.800 
12.734.410 
36.285.840 
338.560 
1.389.670 
1.927.205,88 
1.450.460 
354.900 
1.890.600 
2.142.708 
2.609.050 
259.600 
273.210 
676.379 
2.461.076 
774.380 
929.100 
, 825.092 
581.450 
309.900 
2,649.982 
639.850 
2.251.400 
961.325 
730.100 
1.411.550 
781.800 
709.700 
675.000 
708.700 
5.688.520 
891.100 
3.722.200 
6.451.360 
1.106.950 
809.400 
2.357.350 
3.912.500 
2.196.400 
1.435.100 
578.550 
2.382.895 
602.086 
» 
1.022.600 
i 138.860 
726.468 
623.700 
532.270 
3.216.250 
2.866.400 
1.505.970 
1.406.100 
801.950 
4.741.796 
Personales, 
138.599.200,46 
3.244.000 
3.138.600 
1.144.000 
3.490.()00 
2.104.775 
3.030.000 
7.938-000 
38-630.600 
44.080.990 
2-098.195 
8.594.600 
3492-420 
6-099.960 
2-038-000 
1-192-000 
200-000 
6-429-000 
1- 114-500 
6-069-400 
11-703.000 
17.727.900 
551-600 
2- 097-200 
. 4-031-000 
1- 234-000 
1.196-600 
3- 597-300 
6-881.160 
4.062.000 
6-419-400 
3- 041-000 
4- 101-500 
2- 04.7-000 
13-673-000 
2- 628-000 
1-956-000 ' 
23-164-000 
4- 428-800 
3- 974-000 
5- 423-081,85 
6- 871.150 
6.177.000 
4- 948-500 
4.615.000 
8.306.000 
446.600 
945.000 
7.057.200 
2.428.750, 
» 
5.459.500 
2.608.000 
1.217.000 
1.512.000 
1.427.118,60 
24.012.500 
7.890.000 
2.976.800 
775.926 
2.581.000 
23.810.000 
P a g a r é s 
de 
p r é s t a m o s . 
6.100 
2.480 
16.776 
2.410.276,86 
6.880 
26.200 
» 
206.880 
» 
600 
52.200 
92.800 
», 
4.900 
» 
348.100 
126-600 
52.800 
382.120.115,45 
Efectos 
protestados. 
130.300 
57.320 
11.625 
119.545 
185.652 
» 
5.000 
» 
42.650 
27.260 
64.790 
» 
104.420 
» 
27.000 
5.350 
43.960 
250 
941.110 
126.155 
» 
73.500 
14.140 
1.297.487,16 
34.782 ; 
1 » I 
6.018 
» | 
» i 
» I 
179.556 
» i 
» i 
» | 
1-841,50 
» 
7.515,60 
1.330.481,71 
438.937,98 
7.016 
, 20.812,40 
169.888,50 
2.025 
6.630.087 
10.081 
1.532,75 
26.203,12 
38''.616,99 
.» 1 
440,41 
56.881,71 
» I 
16.857 
9.241,31 
41.049,50 
13.032 i 
489,05 
2.754.308,51» 
gún los últimos Balances recibidos en 30 de diciembre de 1911 
Cueotas corrientes con garantía 
228.255,01 
89 
2.748,54 
115.187,58 
88.749,71 
720.018,86 
2.182.064,40 
294.389,84 
26.945,86 
» 
78.289 
19.489,61 
210.411,68 
85.080,25 
33.390,06 
58.934,50 
192,99 
4.078,80 
2.311.660,07 
9.541,1 
4.997,65 
44.582,18 
4.359,05 
27,50 
706.824,86 
94.000 
15.437,21 
500 
» 
647,50 
206,20 
716.414,47 
56.692,22 
8.157,51 
60.306,71 
13.394,48 
1.875 
45.111,38 
48.843 
1.982,10 
20.116,82 
55.677,27 
2.600 
. ' » . 
10.516,06 
172.168,79 
131.101,78 
107.731,26 
1.837,20 
» 
24.795,64 
Sobre efectos 
p ú b l i c o s , 
comerciales 
y m e r c a n c í a s . 
Personales. 
416.744,96 
27.559,46 
» 
27.018,66 
33.788,97 
228.452,27 
842.009,77 
51.802,74 
114.758,40 
2.099.705,63 
768.552,12 
590.994,50 
1.224.251,18 
7.371.404,14 
22.917.816,06 
158.266,98 
977.358,24 
1.141.898,72 
824.088,74 
246.052,55 
1.134.767,80 
1.204.786,88 
1.443.725,64 
176.005,20 
204.876,58 
349.904,70 
944.631,96 
579.535,97 
498.267,64 
601.720,63 
864.435,16 
197.755 
1.548.102,79 
309.494,95 
1.081.705,52 
455.155,98 
467.127,30 
989.086,01 
528.657,79 
565.556,65 
360.844,60 
418.578,61 
3.431.201,90 
581.640,45 
2.666.548,11 
2.829.594,25 
540.817,17 
319.844,07 
1.484.905,90 
1.861.738,24 
889.341,68 
585.035,94 
387.806,94 
1.449.783,59 
866.781,18 
» 
520.719,21 
700.7 i 2,52 
278.148,48 
876.695,77 
439.386,98 
1.863.124,41 
2.143.759,10 
900.851,78 
621.550,17 
527.618,70 
8.634.681,31 
9.448.255,62 82.544.888,73 
Muebles 
é inmuebles. 
2.281.956,46 
I . 927.288,85 
650.762,75 
2.416.146,42 
919.898,44 
2.438.937,32 
5.584.175,78 
22.061.358,25 
88.570.130,68 
1.462.305,20 
6.907.435,90 
2.859.068,20 
4.210.217,11 
I . 302.451,47 
808.998,39 
168.262,40 
4.574.447,50 
780.128,23 
4.882.783,92 
8.008.089,24 
I I . 975.617,08 
412.594,55 
1.480.947,01 
2.270.628,75 
987.268,48 
936.667,09 
2.061.100,70 
4.788.635,94 
2.945.250,18 
4.490.702,88 
1.688.619,29 
3.099.186,39 
1.597.036,73 
I I . 210.433,51 
1.919.271,42 
1.630.770,10 
18.392.661,05 
2.921.381,03 
8.549.827,27 
4.039.515,51 
5.336.381,29 
4.456.100,20 
4.051.134,18 
2.862.826,33 
7.152.899,97 
826.559,03 
668.841,60 
4.410.976,05 
1.920.764,76 
» 
8.774.665,61 
1.695.719,17 
901.982,01 
979.290,88 
954.882,68 
14.065.484,67 
5.556.881,99 
1.809.211,62 
543.785,63 
1.379.984,15 
18.918.425,70 
271.448.999,84 
Gastos 
de 
admin i s trac ión 
26.550,85 
4.940,65 
4.411,99 
110.905,76 
324.120,75 
49.007,72 
104.762,05 
476.497,16 
12.688,60 
246.222,10 
118.223,58 
33.051,76 
95.088,55 
3.564,81 
162.998,20 
36.173,83 
10.080,06 
4.892,60 
147.469,02 
850.547,80 
11.034,59 
48.800,91 
11.122,01 
26.659,35 
154.354,34 
9.850,67 
308.217,87 
43.355,27 
142.128,06 
8.716,11 
180.409,87 
192.480,37 
150.668,44 
S.848,75 
8.634,44 
5.877,92 
146.735,03 
121.779,30 
8.847,94 
46.806,67 
162.058,38 
176.657,04 
104.247,50 
22.567,51 
14.274,46 
8.225,28 
52.722,65 
11.956,69 
33.922,45 
2.070,08 
31.672,85 
8.923,18 
4.283,22 
46.686,27 
7.918,53 
434.203,53 
•50.844,22 
17.895,48 
1.600,81 
1.982,07 
29.048,83 
Corresponsales 
en pueblos. 
5.114.668,73 
31.274,28 
25.840,44 
28.068,61 
46.840,67 
85.887,38 
29.159,58 
81.309,44 
219.167,21 
75.581,85 
• 80.888,40 
32.055,46 
41.918,83 
44.781,11 
29.184,55 
36.881,84 
39.756,25 
35.469,16 
22.850,98 
31.457,80 
84.221,41 
48.409,77 
27.868,72 
21.921,11 
84.541,70 
80.148,55 
33.815,65 
41.703,46 
89.884,48 
30.017,15 
25.507,52 
27.404,58 
32.497 
29.429,61 
61.865,42 
89.047,68 
23.007,61 
42.858,21 
38.044,97 
49.543,30 
35.467,65 
33.167,50 
85.512,94 
30.219,16 
53.328,46 
46.550,60 
28.988,02 
26.649,81 
67.470,81 
22.831,30 
12.470,06 
34.405,32 
39.174,69 
21.318,45 
28.718,94 
25.651,85 
108.890,80 
39.595,52 
32.552,48 
84.462,15 
24.718,28 
59.828,09 
2.407.542,82 
524.154,42 
199.048,22 
851.571,58 
1.052.929,60 
954.252,89 
89.811 
948.676,84 
988.066,89 
149.145,80 
127.005,22 
309.525,88 
76.879,12 
35.696,15 
492.290,33 
687.516,38 
764.842,86 
146.662,54 
169.892,83 
668.929,98 
399.154,22 
485.250,40 
80.298,88 
59.007,67 
505.867,46 
116.470,18 
411.181,32 
127.287,24 
82.683,54 
215.333,86 
142.968,82 
98.184,82 
56.177,07 
164.497,28 
583.878,99 
899.784,22 
. 96.884,86 
259.161,56 
218.778 
98.153 
226.045,59 
151.256,62 
151.146,44 
114.938,78 
269.293,50 
170.268,20 
46.704,38 
53.911,82 
800.616,99 
45.759,75 
185.528,89 
122.825,96 
44.080,36 
295.082,02 
173.888,47 
1.698.801,84 
78.156,47 
48.450,11 
41.308,54 
48.081,66 
279.598,36 
Varias 
c u e n t a s 
18.002.423,37 
1.487,10 
273,65 
105,15 
6.611,67 
599.705,88 
245,85 
779,06 
40.680,15 
18,65 
14.109,20 
699,28 
5.610,15 
414,55 
234,95 
18.918,64 
1.754,45 
8.891,15 
1.382.58 
1.167,61 
946,40 
26.875,91 
481,15 
481,80 
875,70 
622,40 
8.939,81 
7.735, 
188,90 
2.965,45 
7.732,64 
220,75 
1.783?05 
840,80 
4.164,79 
4.589,49 
28.728,90 
5.852,75 
1.057,25 
952,96 
» -
8.344,66 
276,65 
87.924,65 
12,25 
2.979,65 
2.098,20 
586,55 
2.567,65 
1.725,06 
89.619,89 
39.106,15 
8.875,72 
895,60 
659,80 
247,80 
5.097,12 
18.400,04 
5.476,56 
4.218,18 
12.928 
T O T A L E S 
1.084.010,81 
21.498.884,08 
8.718.751,17 
39.261.781,24 
26.988.818,18 
19.066.189,80 
13.685.941,79 
40.399.906,57 
226.201.422,25 
169.470.081,25 
12.190.252,55 
89.822.249,08 
21.011.370,76 
26.829.529,88 
14.046.311,04 
12.076.181,88 
23.181.484,16 
46.012.410,64 
9.083.650,42 
88.680.369,47 
40.382.466,99 
64.599.578,95 
9.502.942,51 
9.640.451,16 
22.589.777,89 
14.126.318,41 
18.940.202,61 
15.884.277,69 
•24.844.885,87 
23.815.516,87 
21.612.981,81 
15.292.984,45 
15.604.646,14 
18.677.846,72 
51.837.280,82 
22.196.541,28 
16.917.624,80 
64.588.825,77 
15.746.100,42 
33.848.940,10 
25.060.988,48 
23.908.306,40 
20.509.413,88 
24.260.330,56 
62.188.161,05 
88.000.385,57 
17.780.912,62 
9.213.360,64 
42.349.434,99 
11.076.916,81 
558.982,98 
21.862.186,60 
18.859.864,66 
7.461.542,52 
18.921.288,90 
9.890.509,18 
104.322.992,86 
48.140.888,48 
81.089.502,44 
9.756.365,92 
22.082.301,44 
79.594.692,50 
1.964.642.178,15 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras, 
AJicante. 
A lmer í a . 
A v i l a , . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz. • 
Car tagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Cor uña . 
Cuenca. 
Gerona. 
G-ijon. 
Granada. 
Guadalajara, 
Haro . 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
L é r i d a . 
Linares. 
Log roño . 
Lugo. 
M á l a g a . 
Murcia . 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palma. 
Pamplona. -
Pontevedra. 
Reus. . . 
Salamanca. 
San Sebas t ián 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
T á n g e r . 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia, 
Yal ladol id . 
Yigo. 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
B.—Situación de las Sucursales del Banco de España SQ 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy 
Algeciras . . . . 
Alicante . . . . . . 
A lmer í a . . 
Av i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad Real . . . 
Córdoba 
Coruña . 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara... 
Haro 
Huelva 
Huesca , 
J a é n 
J e r e z . . . . . . ., 
Las Palmas. , 
León 
Lé r ida 
Linares 
L o g r o ñ o . . . . 
Lugo , 
M á l a g a . . . . . 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra . . 
Reus 
Salamanca . . . 
San Sebas t i án 
Santander.. . . 
Santiago 
S e g o v i a . . . » . . 
Sevilla 
Soria 
T á n g e r . . . . . . 
Ta r r agona . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo. 
Tortosa t 
Valencia 
Va l l ado l id . . . , 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . . 
Zamora . . * . . . 
Z a r a g o z a . . . . 
Fechas. 
Diciembre 
1911. 
29 
23 
28 
29 
29 
29 
29 
29 
28 
29 
28 
29 
29 
28 
29 
21 
29 
28 
29 
29 
28 
28 
28 
29 
27 
28 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
29 
28 
29 
29 
29 
28 
28 
29 
28 
29 
29 
29 
TOTAL PESETAS. 
GANANCIAS Y PÉRDIDAS 
R E A L I Z A D A S 
168.764,88 
92.001,31 
68.484,10 
182.892,16 
174.512,87 
144.269,16 
382.787,11 
1.116.310,75 
1.322.092,37 
49.583,29 
382.001,71 
105.673,06 
442.147,69 
131.380,34 
94.840,01 
314.644,13 
185.593,77 
71.535,04 
158.226,43 
380.752,32 
452.706,20 
44.061,97 
73.331,88 
188.812,65 
96.482,52 
253.612,19 
89.354,72 
225.441,27 
101.077,95 
181.838,64 
120.983,33 
114.-101,96 
88.566,87 
386.552,96 
180.056,05 
52.650,75 
519.490,59 
153.302,61 
194.753 
162.559,33 
139.471,40 
192.660,78 
134.861,32 
189.185,30 
214.224,61 
25.644,12 
45.487,44 
327.452,93 
76.741,49 
6 102,57 
178.426,95 
139.787.29 
39.076,25 
126.139,21 
73.045,46 
1.108.513,26 
266.089,83 
112.335,89 
47.900,94 
64.911,02 
868.348.98 
NO R E A L I Z A D A S 
30.438,08 
13.833,22 
20.246,20 
37.870,15 
41.448,98 
29.687,93 
95.765,37 
117.227,36 
86,376,69 
2.119,22 
107.440,66 
7.586,93 
90.185,52 
46 997,50 
23.082,37 
132.855,56 
20.315,79 
22.497,14 
13.664,80 
86.351,38 
69.140,90 
11.390,53 
8.232 
63.201,35 
30.623,43 
104.194,30 
7.489,86 
44.704,93 
6.183,93 
33.272,26 
33.664,44 
9.412,46 
16.688,55 
38.288,74 
58.160,08 
6.297,40 
13.361,19 
32.737,04 
6.949,45 
5 388,69 
12.117,67 
31.290,29 
7.411,70 
17.192,62 
2.272,97 
921,66 
10.596,99 
82.430,21 
13.995,26 
» 
31.044,07 
39.838,64 
5.648 
50.364,80 
17.077,03 
266.389,60 
24.801,84 
12.617,27 
4.772,25 
10.701,38 
140.023,48 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
14.014.636,98 2.385.779,88 
3.188. 
1.068. 
2.472. 
5.768. 
3.997. 
1.321. 
6.346. 
48.980. 
2.755. 
1.683. 
3.552. 
6.826. 
4.469. 
3.128. 
4.441. 
8.214. 
6.952. 
1.669. 
1.199. 
1.766. 
5.526. 
1.741. 
786. 
8.297 
1.889 
4.826. 
6.864. 
5.473. 
2.588. 
1.549. 
4.301. 
1.788. 
1.823. 
10.011. 
4.368. 
2.096. 
3.094. 
3.275. 
2.021, 
1.238, 
1.910, 
2.864, 
3.858, 
4.014, 
4.406 
2.469, 
2.364 
26.023 
1.078 
1.833 
3.816 
1.001 
4.738 
2.570 
30.880 
8.431 
3.444 
1.548 
2.416 
5.603 
077,19 
194,97 
428,21 
327,61 
179,21 
873,72 
962,38 
888,63 
400,82 
066,49 
594,17 
532,69 
250,15 
230,70 
042,38 
214,46 
941,75 
060,66 
513,16 
989,68 
688,57 
622,79 
524,87 
480,19 
206,09 
263,42 
116,19 
637,90 
.915,81 
.356,80 
,397,63 
.698,20 
.499,57 
.943.84 
.739,99 
.710,13 
.313,77 
.236,08 
.922,01 
.038,63 
.673,64 
.467,08 
.633,06 
.097,59 
440,64 
.326,31 
.972.12 
.300,76 
423,60 
.761,08 
.763,52 
.596,87 
.688 
.822,37 
.628,18 
.479,78 
.872,16 
.278,96 
.917,57 
.450,45 
304.001.332.02 
C U E N T A S 
C O R R I E N T E S 
O r o . 
Cuentas corrientes 
oro para 
pago de derechos 
de Aduanas. 
3.603,60 
17.213,P8 
59.492,78 
8.817 
19,39 
» 
7.600 
» 
13.313,70 
» 
55 
4.815 
» 
15.410 
49.769 
1.610 
135.112,14 
1.481,80 
33.980 
137.435 
28.200 
4.860 
522.787,99 
10 
6.640 
480 
2.490 
72,36 
9.692,36 
D e p ó s i t o s 
de todas clases 
en efectivo. 
30 
3 
49 
34 
49 
135, 
134 
1.021 
63 
47 
47 
260 
161 
27 
75 
98 
253 
27 
33 
26 
298 
27 
19 
36 
88 
14 
94 
137 
126 
61 
26 
49 
66 
234 
67 
189 
130 
278 
69 
66 
186 
37 
118 
32 
75 
164 
60 
133 
49 
,685,95 
,594,26 
,422,96 
,127,90 
,663,56 
,313,04 
,144 
,472,51 
.562,65 
.636,51 
.118,91 
.011,52 
,708.90 
.498,65 
.423,01 
.166,78 
.380,99 
.749,60 
.744,37 
.464,53 
.913,63 
.860,60 
.920 
.892,13 
.561,69 
.920,13 
.957,43 
.121.60 
.762,07 
.376,68 
.698,82 
.239 
.473,39 
.554,91 
.945,28 
.567,92 
.290,66 
.048,42 
.956,31 
.890,43 
.663,02 
.568,10 
.956,84 
.641 
.736,32 
485,11 
.333,56 
.623,74 
.545,43 
39.767,17 
38.782,54 
48.696,77 
129.451,93 
40.965,44 
682.713,14 
288.932,67 
81.649,63 
175.117,65 
4.079,26 
446.423,31 
7.490.860,90 
ijgún los últimos Balances recibidos en 30 de diciembre de 1911 
^ i v o 
Oividendos, intereses 
y otras 
obligaciones á pagar. 
CRÉDITOS CONCEDIDOS 
Sobre efectos 
púb l i cos 
y comerciales. 
125.110,87 
5.767,30 
16.514,85 
108.859,49 
142.745,74 -
140.120,29 
154.568,39 
.702.808,69 
815.533,67 
289.547,21 
121.924,87 
995.614,49 
35.428,73 
106.040,04 
216.470,59 
300.988,73 
819.602,97 
120.214,11 
441.763,97 
80.834,06 
286.481,52 
304.680,59 
41.069,91 
120.976,42 
194.338,26 
107.777,58 
46.016,95 
I I . 455,41 
, 418.176,34 
208.392,26 
6.046,50 
404.896,74 
190.130,96 
472.442,35 
366.710,28 
355.741,03 
556.292,28 
173.342,13 
228.560,45 
285.375,57 
199.671,50 
19.382,75 
391.676,09 
258.766,16 
671.177,55 
228.848,56 
116.768,25 
713.659,25 
91.200,71 
» 
94.252,38 
58.390,77 
I I I . 860,75 
25-1.393 
11.974.46 
1.065.849,86 
668.818,96 
163.442,11 
300.336,92 
416.310,60 
414.221,26 
Personales. 
1 
1 
17.270.402,47 
299.589,81 
156.077,26 
41.991,60 
857.644,37 
345.697,88 
86.636,50 
876.548,82 
5.363.006,86 
13.368.623,94 
180.293,07 
412.311,76 
785.307,16 
626 371.26 
108.847,45 
755.732,20 
937.971,17 
165.324,36 
83.494,80 
68.333.47 
326.474,30 
,516.443,04 
194.844,03 
430.832,36 
223.371,37 
217.014,84 
112.145 
1.101.879,21 
230.355,06 
1.169.694,48 
506.169,02 
262.972,70 
422.463,99 
253.142,21 
144.143,35 
214.155 40 
290.126,39 
2.267.318,10 
369.459,55 
1.055.656,89 
4.121.755,76 
665.132,83 
489.665,93 
872.444,10 
2.050.761,76 
1.357,065,37 
850.064,06 
191.243,06 
933.111,41 
235.303,87 
501, 
437 
453 
247 
92 
1.353 
722 
605 
784 
274 
1,107 
,780,79 
,607,48 
.314,62 
,004,23 
.883,02 
.125,69 
.640,90 
.118,22 
,549,83 
.331,30 
.164,69 
VARIAS 
C U E N T A S 
56.064.311,73 
962.043,64 
1.211.211,15 
493.237,26 
1.043.853,58 
1.184.876,56 
591.062,68 
2.353.821,22 
16,569.141,75 
10 510,859,37 
635.889,80 
1.687.064,10 
1.133.361,80 
889,742,89 
735.548,63 
383.001,61 
31,737,60 
1.864.552,50 
334.371,77 
1.186.616,08 
3.699.960,76 
6.762.282,92 
138.905,45 
616.252,99 
1.760.376,25 
246.731,67 
268.832.91 
1.536.199,30 
2.147.514,06 
1.106.749,82 
1.928.697,12 
1.352.380,71 
1.002.313,61 
449.963,27 
2.462.566,49 
708.728,58 
325.229,90 
4.771:338,96 
1.507.468,97 
424.172;73 
1.388.566,34 
534.768,71 
1.720.89E 
897.365,82 
1.752.173,67 
1.153.100,03 
120.040,97 
276.158,40 
2.646.223,96 
507,985,24 
1,684. 
912. 
315. 
532. 
472. 
9.947 
2.333 
1.167 
232 
1.201 
4.891 
834,39 
.280,83 
.017,99 
.709,12 
.785,97 
.015,33 
.168,01 
.688,38 
.189,37 
.016,86 
.674,80 
110.671,115,61 
3.761.327,20 
2.038.789,44 
775.461,27 
5.567.977,08 
2.655.409,96 
3.657.797,73 
9.804.782,43 
41.470.053,36 
64.130.086,11 
2.089.669,55 
8.613.180,34 
6.342.829,29 
6.458.493,74 
2.013.328,32 
8.786.735,46 
2.141.437,15 
7.382.633,95 
1.575.034, 
6.521.760, 
8.543.424,78 
17.623.320,36 
1.230.092,55 
2.101.697,26 
7.861.640,62 
2,008.070,97 
2.167,474,14 
4,868,674,31 
5,148.161,09 
4.600.831,05 
5.676,629,69 
2.189,642,52 
4.428.778,42 
2.704,281,19 
14.922.930,24 
2.969.905,44 
' 2,437.467,74 
22.766,921,28 
4.018.010,59 
6.826,268,72 
6.709.401,63 
7.153.974,84 
4.928.651,66 
' 6 248.190,16 
7.051.987,38 
8.611.503,18 
917.174,96 
1.262.687,71 
7.077.741,09 
2.730.714,64 
96.180,80 
5.787.970,48 
3.178,992,34 
1.600.983,97 
2.509.131,60 
1.508.768,73 
18.243.400,76 
8.764.305,87 
2.766.084,86 
1.495.478,86 
2.039,058,76 
23.639.139,28 
BANCO DE ESPAÑA 
Madrid. 
Su- cuenta corriente. 
428.308.813,86 
12.932,846,56 
4,124,282,27 
35,380.341,21 
13.402.255,79 
10.674.605,06 
7.579.181,74 
21.250.543,85 
109.836.659,76 
76.858.102,95 
7.212.448,41 
24.998.612,66 
4.546.166,82 
14.663.691,61 
7.748.439,61 
2.292.264,21 
11.009.478,58 
28.364.750,86 
5.179.692,73 
29.006.701,81 
' 25.472.165,18 
33.074.696,91 
6.809.484 
5.562.689,90 
8.997.026,51 
9.359.285,04 
11.091.167,94 
3.280.590,73 
11.410.694,66 
13.798.025,42 
11.468.349,45 
7.000.397,80 
7,384,740,76 
8.095.600,71 
22.614.088,94 
13.272.140,18 
11.163.833,04 
30.473.998,95 
6.953.496,03 
' : 23,020.701,64 
11.088.012,16 
13.204.232,89 
10.234.947,44 
11.730.892,47 
46.686.243,43 
21.508.321,74 
13.004.407,99 
4.895.118,11 
6.411.891,6 
6.293.006,27 
452.699,66 
11.260.308,29 
10.238.421,25 
3.882.447,40 
10.333.352,11 
5.107.186,70 
40.751.377,24 
21.503.166,67 
22.708.593,98 
5.162.882,16 
. 15.-654.975,70 
42.685.346,81 
1.023.912,454,35 
TOTALES 
21.498.884,08 
8.713.751,17 
39.261.731,24 
26.983.818,18 
19.066.139,80 
13.685.941,79 
40.399.906,57 
226.201.422,25 
169.470.031,26 
12.190.252,55 
89.822.249,08 
21.011.870,76 
26.829.629,88 
14.046.311,04 
•12.076.181,83 
! 23.181.484,16 
46.012.410,64 
9.088.560,42 
88.630.869,47 
40.382.466,99 
64.599.673,95 
9.502 .'942,61 
9.640.461,16 
22.539.777,39 
14.125.313,41 
18.940.202,61 
15.884,277,69 
24.844.385,87 
23.815.516,87 
21.612 981,81 
15.292.984,45 
16,604,645,14 
13.677.846,72 
51.837.280,82 
22.196.541,28 
16.917.624,30 
64.583.326,77 
16.746.100,42 
33.848:940,10 
25.060.988,43 
23.908.306,40 
20.609.413,8" 
24.260.330,66 
62.188.161,06 
38.000 385,67 
17.780.912,62 
9.218.360,64 
42.849.484,99 
11.076.916,3.1 
'658.982,93 
21.362.136,60 
18.859.854,66 
7.461.542,52 
18.921.283,90 
9.890.609,1 
104.322.992,86 
43.140.888,43 
: 31.089.502,44 
9.756.365,92 
22.082.301, 
79.694.692, 
1.964.642.178, 
SUCURSALES 
Ubacete. 
Alcoy. | 
Algeciras. 
Alicante. 
Almer ía . 
Avi la . | 
adajoé. 
Bareelckia. 
ilbao. 
urgosi 
Cáceres, 
ádiz . 
Cartagena. 
" as te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
o ruña . 
Cuenca, 
Gerona: 
G-ijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelya. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León . :: 
Lé r ida . 
Linares;. 
Log roño , 
Lugo. 
Málaga , 
Murcia* 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona, 
Pontevedra. 
Heus. 
Salamanca. 
San Sebas t ián . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla, 
Soria. 
Tánger . 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel, 
Toledo. 
T o f tosa. 
Valencia. 
Yal ladol id . 
V igo . , 
V i to r i a , 
Zamora. 
Zaragoza. 
C.—Banco de España 
Resultado de las operaciones verificadas en el año de 1911 en Madrid y Sucursales 
Sobrante de utilidades del año anterior 
Descuento que se Mzo en el año anterior por rescuento de intereses correspon-
dientes á vencimientos del presente 
„ . , , . , i . , \ Del Tesoro 1.972.603,76 
Beneficios obtenidos en los descuentos .,•( 0^1,+.i-„ll1clT.0<:, 11.123.879 87 
P E S E T A S 
De particulares. 
en los p rés t amos 
en negociaciones sobre pueblos 
por comisiqn é intereses en las cuentas co 
rrientes con g a r a n t í a de valores mobilia 
r i o s . . . . . . 5.719.762,75 
por comisión é intereses en las cuentas co-
rrientes comerciales y mercanc ías 
por comisión é intereses en las cuentas co-
rrientes personales 16.148.399,69 
303.570,09 
— — en el descuento de cupones y t í tu los amortizados 
— — en los giros 
Derechos de custodia 
Intereses de Deuda perpetua al 4 por 100 
interior 14.720.313,60 
Dividendos de acciones de Tabacos . . . . . 1.785.000 
Idem de acciones del Banco de Estado de 
Marruecos. 69.277.50 
Rendimiento de los 
v a l o r e s propiedad 
del Banco 
Comisión por pago de Deudas del Estado, provinciales y municipales. 
Comisiones por crédi tos abiertos en el Extranjero á particulares . 
Comisiones de Caja • • • 
Varios • é . . . . , . . . . 
3.589.613,54 
2.476.346,92 
13.096.483,63 
303.575,05 
•927.205,20 
22.171.732,53 
162.029,90 
81.829,28 
699.504,69 
16.574.591,10 
873.748,59 
520.724,90 
560.569,64 
1.957.314,44 
Total de beneficios 
Rescuento de intereses correspondientes á 1912 
BENEFICIOS DEL AÑO 1911 y SOBRANTE DM 1910. 
1 S A J A í - i 
Gastos do admin i s t r ac ión en Madrid . 2.852.615,21 
- en Sucursales 5.057.136,42 
Conducción de fondos • 
Gastos en la fabricación de billetes en Madrid y en el Extranjero. 
Gastos de los crédi tos abiertos a l Banco con g a r a n t í a de valores de su pro 
piedad 
Intereses en la cuenta corriente del Tesoro. . . . 
Deducción en la cuenta «Valores en suspenso» 
— — «Muebles» de Madr id , Sucursales y Agencias 
Quebranto en la adquis ic ión de oro 
Donativo concedido por el Consejo á la Caja de pensiones de los empleados del 
Banco • • . 
Total de bajas 
Beneficios totales 
Importe de las bajas • • • 
Beneficio l í qu ido 
JO I » T K t l B U OI<3 IV 
A ios señores accionistas, 95 pesetas por acción sobre 300,000 que constituyen 
el capital del Banco • 
Impuesto sobre utilidades de la riqueza mobil iar ia 5.962.775,58 
— sobre las acciones por dividendos del Banco 1.567,500 
Timbre sobre el valor efectivo de las acciones al cambio medio 
del año 1911 678,502,50 
SOBRANTE PARA 1912 
63.995.259,41 
2.409,047,07 
61.586,212,34 
7.909.751,63 
158.097,12 
399.881,82 
4.799.137,05 
462.951,58 
4.377.365,18 
116.805,84 
2.642.519,55 
400,000 
21,266.509,77 
61.686,212,34 
21,266,609,77 
40,319.702,67 
28,500.000 
8.208.778,08 
3,610.924,49 
APÉNDICE 
Datos estadíst icos referentes al año 1911. 
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Núm. 2.—Sérvieío de Tesorería del Estado 
Ingresos y pagos á metálico por cuenta del Tesoro público 
desde 1.° de enero á 31 de diciembre de 1911. 
SUCURSALES 
Albacete 
Al i can te . . . . , 
A l m e r í a . . . . . . . . . . . 
A v i l a 
Badajoz ; . . . 
B a r c e l o n a . . . . . . . . . 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres , . . . 
Cádiz., . 
Caste l lón 
Ciudad Eeal 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Cerona 
Granada 
Griadalajara... i . . . 
Huelva. 
Huesca; 
J a é n . . 
León 
Lér ida 
Logroño . . 
Lugo 
Málaga 
M u r c i a . . . . . . . . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra 
Salamanca 
San Sebas t ián 
Santander . . . . . . . . . . 
S e g o v i a . . . . . . . . . . . . 
S e v i l l a . . . . . . . 
Soria ;.. 
Tenerife. , 
Tarragona.. , 
Teruel 
Toledo 
Valencia , 
Yal ladol id :., 
V i to r i a 
Zamora 
Z a r a g o z a . . . . . . . . . 
Dirección general 
Tesoro 
Delegación de Hacienda 
F E C H A S 
Dicbre. 
1911 
S A L D O 
en 31 diciembre 
1910. 
d e l 
29 
28 
28 
29 
28 
28 
28 
29 
29 
28 
28 
29 
29 
28^ 
29 
29 
28 • 
29 
28 
29 
28 
29 
28 
28 
29 
28 
28 
29 
27 
27 
28-
29 
28 
28: 
29: 
28' 
29: 
22' 
28 
29 
29 
28 
29 
29 
29 
29 
31 
TOTAL PESETAS 
22.800.031,41 
22.800.031,41 
I N G R E S O S 
e n 1911. 
3.480.879,41 
10.176.094,75 
¡ 6.580.436,32 
4.566.396,78 
10.833.467,23 
64.121.247 
13,864.262,59 
11.934.453,36 
I 6.438.144,09 
52.216.713,96 
: 5.580.018,06 
I 9.073.481,23 
12.502.434,99 
20.876.566,36 
: 4.863.893,60 
9.893.724,37 
18.162.240,67 
! 6.041.584,18 
10.353.884,25 
7.353.763,50 
10.637.220,86 
8.975.875,82 
9.617.585,20 
5.828.606,96 
5.833.136,04 
50.036.667,45 
15.178.218,17 
5.293.796,07 
22.197.335,54 
5.608.329,31 
14.316.223,77 
6.409.581,53 
10.647.476,46 
7.712.021,87 
17.480,533,15 
10.785.582,59 
5.142.639,14 
25.668.843,49 
4.044.786 
9.216.612,35 
11.586.996,05 
5.288.007,93 
10.456.137,01 
30.151.787,54 
14.013.919,96 
5.584.042,66 
5.631.039,43 
20.022.960,29 
512.043.654,34 
94.360.198,69 
P A G O S 
e n 1911 
3.332.148,01 
9.523.229,79 
5.891.869,89 
4.047.098,10 
8.842.617,25 
54.649.497,60 
6.551.460,51 
11.525.348,07 
5.896.761,86 
49.455.544,71 
5.189.189,88 
7.428.211,98 
11.990.214,61 
19.551.939,56 
4.296.390,59 
8.603.829,17 
13.590.723,42 
5.880.245,21 
5.549.427,23 
6.730.303,41 
9.805.501,49 
8.558.806,62 
8.926.253,80 
5.628.100,89 
5.274.028,79 
47.057.338,58 
14.584.412,17 
4.914.123,11 
21.433.986,08 
6.138.794,56 
13.735.280,72 
6.956.602,77 
9.397.226,76 
7.148.902,39 
16.358.873,88 
10.203.213,59 
4.972.132,51 
24.770.039,03 
3.763.962,82 
8.463.542,23 
10.206.423,58 
4.882.358,16 
9.339.904,95 
29.205.843,77 
13.192.991,16 
5.356.532,06 
5.532.560,11 
19.309.040,90 
574.536.730,48 
91.656.656,08 
S A L D O S 
en 31 diciembre 
1911. 
1.248.683.502,37 1,246.816.203,88 
,148.731,40 
652.864,96 
088.566,43 
519.298,68 
1.990.849,98 
9.471.749,40 
7.312.812,08 
409.105,29 
641.382,23 
2.761.169,26 
390.828,18 
1.650.269,25 
512.220,38 
1.324.626,80 
567.503,01 
1.289.896,20 
4.571.517,25 
161.338,97 
4.804.467,02 
623.460,09 
831.719,37 
417.069,20 
691.331,40 
205.506,07 
659.107,25 
2.979.328,87 
593.806 
379.672,96 
763.349,46 
469.534,75 
580.943,05 
462.978,76 
1.250.249,71 
563.119,48 
2.121,659,27 
582.869 
170.506,68 
898.804,46 
290.823,18 
758.070,12 
1.380.572,47 
405.649,77 
1.116.232,06 
945.943,77 
820.928,80 
227.610,60 
98.479,32 
718.919,39 
-39.698.044,73 
2.708.643,61 
24.667.329,90 
NOTA.-—La cantidad precedida del signo 
demás de su columna respectiva. 
indica un saldo de condición contraria á las 
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Núm. 3.—Servicio de Tesorería del Estado 
Ingresos y pagos en valores por cuenta del Tesoro público 
desde 1.° de enero á 31 de diciembre de 1911. 
P L A Z A S 
Albacete., . . 
Alicante 
Almer ía . . . . . . 
Barcelona.. . , 
Bilbao , 
Burgos , 
Cádiz 
C a s t e l l ó n . . , , 
Ciudad Real. 
C ó r d o b a . . . . 
Cor u ñ a 
Gerona , 
G-ranada.... 
Guadalajara 
Huelva 
León 
Lér ida , 
L o g r o ñ o . . . . 
Madr id 
M á l a g a 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falenc ia . . . . 
Palma 
Pamplona . . 
Pontevedra, 
Salamanca.. 
Santander . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . 
Toledo 
Va lenc ia . . . . 
Val ladol id . . 
V i t o r i a 
Zamora . . . . . 
Zaragoza.. , 
F E C H A S 
Dicbre. 
1911. 
29 
28 
28 
27 
18 
22 
20 
15 
19 
19 
22 
25 
23 
20 
28 
28 
28 
» 
31 
21 
20 
21 
22 
20 
20 
19 
20 
19 
25 
18 
19 
16 
18 
26 
20 
16 
28 
18 
29 
S A L D O S 
en 31 diciembre 
1910. 
TOTAL PKSETAS. 
I N G R E S O S 
e n 1911. 
P A G O S 
e n 19 11 
34.473,64 
43.761,40 
33.582,59 
1.649.587,70 
122.450,01 
20.078,02 
53.897,25 
54.808,37 
38.412,79 
32.925,14 
53.467 
250 
4.334.229,01 
8.858,81 
40.533,37 
27.782,22 
4.679.856,32 
850.240,77 
66.085,6: 
196.647,49 
14.144,72 
4.125 
15.735,59 
64.516,50 
16.657,43 
2.875 
4.158,22 
89.712,69 
6 006,32 
100.155,57 
27.340,33 
363.554,44 
23.379,90 
1.250 
16.247,78 
2.864.252,81 
233.504,90 
551.884 34 
350.091,60 
6.693.997,59 
1.399.564.80 
208.507,36 
508.126,43 
815.568,67 
362.841,60 
411.083,55 
499.386 
1.750 
7.847.298 
111.428,12 
460.589,99 
193.928,61 
16.371,62 
2.000 
27.780.894,34 
2.533.766,24 
637.352,67 
8.157,51 
844.291,67 
144.513,80 
3.375 
273.417,33 
467.471,25 
219.717,87 
7.634,04 
96.363,34 
1.004.969,03 
65.516,39 
755.695,70 
283.617,76 
967.404,99 
247.815,02 
3.750 
154.388,16 
3.619.469,76 
15.966.039,83 60.786.503,92 
215.173,11 
536.975,67 
346.303,93 
6.264.596,23 
1.227.859,47 
206.805,34 
603.733,68 
666.715,26 
368.233,94 
410.647,63 
493.918,50 
1.760 
9.460.752,08 
110.745,13 
466.591,18 
206.709,97 
14.871,62 
1.500 
23.385.723,48 
2.671.525,83 
646.746,08 
980.632,45 
146.264,09 
5.625 
233.321,60 
483.144,76 
216.258,48 
8.009,04 
88.005,50 
988.426,20 
66.420,98 
748.117,01 
286.162,45 
1.039.746,04 
243.635,46 
3.750 
156.533,27 
,6.255.669,84 
S A L D O S 
en 31 diciembre 
1911. 
60.145.597,69 
62.806,43 
59.670,67 
37.370,26 
2.078.990,06 
294.155,34 
21.780,03 
58.289 
203.661,68 
33.020,46 
33.361,06 
68.934,50 
260 
2.720.774,93 
9.541,80 
44.532,18 
15.000,86 
500 
600 
9.076.027,18 
712.481,18 
56.692,22 
8.167,51 
60.306,71 
13.394,43 
1.875 
56.881,32 
48.848 
20.116,82 
2.600 
11.516,06 
106.266,52 
5.101,73 
107.784,26 
24.795,64 
291.218,39 
27.569,46 
1.260 
14.102,66 
228.052,72 
16.595.946,06 
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N ú m . 5 . — M o v i m i e n t o 
T I T U L O S DE L A S C U E N T A S 
Depósi tos transmisibles 
Idem intransmisibles 
G a r a n t í a s de paga ré s de p rés t amos 
Idem de crédi tos sobre efectos públ icos 
Cuentas corrientes de efectos públicos 
Depósi tos en alhajas c/n 
Depósi tos judiciales, según decretos de 19 y 24 de marzo de lb74 
Idem necesarios, ídem i d . i d . id 
Idem de fianzas por servicios del Banco 
Cupones de renta perpetua a l 4 por 100 In ter ior admitidos á descuento 
Idem de 5 por 100 Amortizable ídem id , 
Idem de 4 por 100 Amortizable 1908, ídem id 
Idem de varias clases, ídem i d 
Idem del Ferrocarr i l del Norte de E s p a ñ a 
Idem de otras oficinas, procedentes de depósi tos 
Idem y t í tu los amortizados, ídem de Sucursales 
Idem en rama, proeedentes de depósi tos 
T í tu los de Deuda amortizable al 4 por 100 pendientes de canje 
Acciones del Banco pendientes de apl icación 
Depósitos antiguos 
Valores cancelados , 
Deuda amortizable al 4 por 100, emis ión de 1,° de enero de 1892 
Obligaciones del Tesoro al 5 por 100, emisión de junio de 1899. 
Idem id . sobre la Renta de Aduanas 
) Obligaciones municipales y residuos por -Resultas, según Real orden de 1.° de marzo de 1698 Residuos de 6 por 100 Amortizable 1906 , Idem i d . junio 1902 . . , 
N Carpetas provisionales de 5 por 10U Amortizable 1900 
Idem i d . junio 1902 
Idem i d . ju l io 1906 ." 
Carpetas provisionales de 4 por 100 y residuos 
Amortizable al 4 por 100 cancelado por convers ión 
Tí tu los amortizados y cupones de Deudas nacionales y extranjeras 
Cupones y t í tu los remesados por Agencias del Extranjero 
Varias cuentas de Madrid: Nueva M o n t a ñ a de Santander, por pago de cupones 
Acciones de la Compañía Arrendataria de Tabacos canjeadas 
Obligaciones del Tesoro 3 por 100 
G a r a n t í a s supletorias de crédi tos personales 
Carpetas provisionales de 4 por 100 Amortizable, emisión 1903 
Residuos de ídem i d . i d . id 
Tí tu los de 4 por 100 Amortizable, emisión 1908. , , 
Obligaciones del Gobierno Imper ia l de Marruecos 6 por 100, 1910 
Cupones de ídem i d . i d . i d , 
T í tu los definitivos de ídem i d . i d . i d 
Obligaciones del Tesoro a l 3 por 100, emisión de 15 de agosto de 1911 
Hojas de cupones de 6 por 100 Amortizable , , 
T í tu los de 4 por 100 Inter ior , emisión 19^8, para canje de los de 1900 
Obligaciones del Tesoro 1910 al reembolso 
Idem Aduanas ídem 
M a d r i d . . . 
Sucursales. 
TOTALES. 
- 51 — 
de efectos en d e p ó s i t o . 
E X I S T E N C I A S 
en 31 de diciembre de 1910, 
Pesetas nominales. 
2.202.329 
565.269 
6.367 
138.199 
427.690, 
' 4.984, 
497 
172.624, 
3.751 
332, 
52, 
12, 
2.029, 
» 
29.990, 
1.095 
1, 
6.770, 
165 
4.057 
195.105 
127 
1 
1 
• 27, 
21 
28 
7 
597,28 
930,21 
500 
700 
529,95 
732,95 
850 
708,76 
200 
944 
362,50 
925 
476,65 
064,60 
274,02 
219,95 
500 
200 
042,79 
669,16 
000 
500 
000 
427,50 
152,92 
375 
000 
500 
500 
853.000 
2.000 
29.358,790 
74.500 
6.863,79 
4.000 
500 
3.791.842.537,03 
2.587,354.405,91 
I N G R E S O S 
e n 19 11. 
Pesetas nominales. 
497.509, 
76.915, 
16.064, 
289.675, 
20.395, 
11.180, 
192, 
25,138, 
305, 
3.929, 
1.272. 
132. 
3.842, 
22 
124.375' 
9.668. 
1.308. 
821,60 
863,59 
050 
075 
700 
560 
700 
800 
000 
498 
925 
450 
024,54 
570,24 
189,75 
626,69 
231,95 
55,536.141,87 
3,390 
6 000 
149.841,86 
22.081.828,25 
8.280,18 
2.500 
47.253.830 
99.305,85 
3.695.500 
43.918.500 
807.060.000 
.263.413.000 
3.935.600 
1.500 
4.329.092.704,37 
1.233.503.880.92 
Pesetas nominales. 
2,699 
642 
22 
427 
448 
16 
197 
4 
4 
1 
164 
10 
1 
6 
4 
250 
22 
76 
3 
43 
807 
2.263 
3 
.839.418,88 
.186.793,80 
.431.560 
.874.776 
.086.229,95 
.166.292,95 
690.550 
.763.608,76 
066.200 
262.442 
325.287,50 
145.375 
871.501,19 
22.670,24 
365.254,36 
763.900,71 
309.461,90 
770.600 
165.200 
067.042,79 
640.811,03 
127.000 
1.500 
1.000 
27,427,50 
152,92 
376 
21.000 
28.600 
7.600 
3.390 
859.000 
149.841,86 
081.328,25 
8.280,18 
2.600 
2.000 
612.620 
74.500 
6.863,79 
4.000 
500 
99.306,85 
695.600 
918.600 
060.000 
413.000 
936.500 
1.600 
8.120.935.241,40 
3.820.858.286,83 
S A L I D A S 
e n 19 11. 
Pesetas nominales. 
463.688, 
68.028, 
15.063 
283.145, 
22.057 
11.114 
251. 
3.217, 
281 
3.901. 
1.226, 
137 
2.966, 
21, 
129.778 
10.486 
1.308, 
568,31 
769,70 
650 
675 
454,96 
595 
900 
250 
300 
673 
118,76 
756 
319,99 
666,73 
660,99 
783,94 
231,96 
48.939.421,26 
1.000 
» 
1.000 
3.390 
» 
149.841,86 
22.081.328,25 
8.280,18 
2.600 
» 
47.640.830 
5.500 
96.855,85 
3.642.500 
43.737.000 
807.060 000 
2.263.413.000 
3.935.500 
1.500 
4.267.394.719,71 
1.081.672.637,24 
E X I S T E N C I A S 
en 30 de diciembre de 1911 
Pesetas nominales. 
2.236.160 
674.157 
7.367 
144,729 
426.028 
6,050 
438 
194.546 
3.774 
360 
99 
7 
2.906 
24.586 
277 
1 
6.770 
165 
4,067 
" 201.701 
127 
1 
1 
27 
20 
28 
6 
.850,57 
.024,10 
.900 
.100 
.774,99 
.697,95 
.650 
.258,76 
.900 
.869 
.168,76 
.620 
.181,20 
904,51 
.593,36 
.116,77 
.219,96 
.500 
.200 
.042,79 
.389,78 
.000 
,500 
.000 
,427,50 
162,92 
375 
,000 
,500 
,600 
859.000 
2.000 
28.971.790 
69.000 
6.863,79 
4.000 
500 
3.450 
53.000 
181.600 
3.863.540.521,69 
2.739.185.649,59 
6.379.196.942,94 6.562.596,586,29 11.941.793.628,23 5.339.067.366,95 6.602.726.171,28 
Núm. 6.—Descuen 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
Almer ía 
A v i l a . . . . . . . . . . 
Badajoz 
Barcelona . , . , . 
Bilbao 
Burgos 
Caceras 
Cádiz. . 
Cartagena 
Castel lón 
Ciudad Real. . . 
Córdoba 
Cor uña 
Cuenca 
G-erona 
G-ijón 
Granada 
Guadalajara., . 
Haro 
Huelva. 
Huesca 
J a é n 
Jerez , 
L'is Palmas.. . , 
León , 
Lér ida , 
Linares 
Logroño. . . . . . . 
Lugo 
Málaga , 
Miircia 
Orense. 
Oviedo 
Falencia ,, 
Pa lma . . . . . . . 
Pamplona 
Pontevedra . . 
Peus 
Salamanca.. . . 
San Sebas t i án 
Santander.., , 
Santiago , 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Val ladol id . . . . 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
1 3 XJ J R A Bff T JED E J l v 
N U M E R O 
Madrid 
Total en las Sucursales 
Particulares 
Tesoro 
TOTALES. 
2.790 
1,064 
1.363 
5.973 
5.456 
4.944 
2.716 
3.198 
904 
216 
6.160 
561 
13.767 
6.736 
4.444 
6.065 
1.341 
2.332 
668 
2.549 
4.270 
1.354 
1 215 
5.075 
3.282 
10.516 
1.482 
6.212 
468 
3,550 
2.705 
1.003 
2 414 
4.635 
5.693 
836 
426 
3.145 
910 
277 
859 
1.984 
537 
4.891 
153 
93 
1.375 
5.386 
1.938 
4.882 
5.402 
496 
3.121 
2.766 
25.523 
1.316 
1.494 
1.521 
950 
6.059 
203.361 
4.373 
20 
207.754 
P R I N Q I P A L 
Pesetas. 
8.435. 
5 383. 
7.980, 
13.727. 
20.686. 
12.587. 
38.169. 
44,218. 
33.837. 
852. 
37.448. 
3.238. 
55.048. 
19.508. 
8.490. 
50.613. 
10.261. 
8.219. 
4.054. 
32.939. 
29 142. 
4,201. 
3.469. 
20.228, 
11.952. 
39.152, 
3.855. 
21.501. 
2.014. 
13.210, 
13.121, 
3.545, 
7.087, 
18.872, 
24.036 
2.455 
4.948, 
12.405, 
7.733 
2.060 
6.415 
12.778 
8.038 
9.579 
1.509 
414 
3.826 
34.141 
5.051 
13.581 
17.525 
2.110 
17.540 
6.992 
99.791 
12.115 
5.589 
2.381 
4.439 
62.082 
170,04 
758,65 
708,85 
869,24 
751,68 
988 
119,25 
427,11 
975,47 
749 
189,15 
656,55-
752,37 
458,06 
281 
592,48 
941,44 
008,63 
,853,48 
,463,63 
,720,23 
,586,10 
.177,02 
,878,22 
,551 
,412,17 
,684,52 
,422,48 
.927,17 
.183,50 
.717,70 
.811,09 
.302,90 
.387,38 
.955,15 
.221,38 
.617,22 
.428,61 
.266,42 
.928,50 
.351,82 
.827,72 
.586,54 
.290,12 
.655,55 
.518,88 
.887,75 
.429,30 
.009,25 
.515,42 
.714,40 
.950 
.925 
.602,18 
.719,41 
.719,40 
.388,39 
.851,48 
.400 
.463,34 
980.903.648,14 
16.929.643,48 
400.000.000 
1.397.883.291,62 
I N T E R E S E S 
Pesetas. 
90.883,91 
55.290,92 
83.840,50 
128.613,58 
215.372,65 
136.808,90 
894.055,89 
484.490,66 
320.163,53 
8.630,70 
414.822,56 
31.562,60 
497.401,55 
193.011,87 
91.744,77 
536.604,20 
102.855,35 
90.070,89 
47.240,43 
323.893,21 
809.761,26 
42.335,31 
84.865,76 
209.691,53 
127.597,05 
428.668,07 
42.771,49 
219.423,84 
20.847,80 
138.269,62 
187.852,61 
35.864,49 
73.626,67 
197,245,99 
243.259,32 
24.165,95 
54,062,11 
180.053,82 
76.424,10 
20.026,61 
39.524,28 
134.490,01 
29.861,80 
7-6.870,24 
14.846,36 
4.023,65 
41.108,38 
848.164,33 
54.084,96 
143.258,57 
176.316,19 
22.600,92 
189.100,26 
71.547,46 
966.021,40 
113.616,16 
55.338,62 
19 644,04 
47.667,76 
654,537,32 
10,008.988,14 
91.931,89 
1.972.603,76 
12.073.523,79 
S A L D O S 
Pesetas. 
2.147. 
1.290. 
1.904. 
8.142. 
4.105. 
2.806. 
9.347. 
10.860. 
7.912. 
186, 
9.731 
769 
9.596 
4,664 
2.165 
12.483 
2,142 
2,047 
1.149 
7.473 
6.657 
1.115 
801 
6.288 
2.828 
10.489 
1.140 
4.764 
442 
8.164 
3,218 
831 
1.668 
4.420 
6.685 
677 
1.289 
3.080 
1.953 
614 
1.681 
2.889 
735 
2.017 
239 
87 
1.007 
8.404 
1,321 
3.089 
4 
574 
4.656 
1.616 
24.895 
2.442 
1.257 
461 
1.028 
14.887 
611,18 
348,87 
365,30 
128,10 
668,14 
616 
270,60 
363,44 
151,58 
,480 
.605 
583,11 
.157,90 
,124,11 
.700 
625 
,450,10 
.992,29 
.868,71 
,487,52 
,864,34 
,802 
,888,40 
.284,09 
.800,90 
.725,15 
.667,25 
.707,33 
.218,66 
.056,33 
.975 
.004,41 
.140,70 
.629,63 
.978,56 
.766,86 
.650 
.018 
.946 
.175 
.928,72 
.199,13 
.864,96 
.964,66 
.097,60 
.000 
.960,10 
.824,16 
.249,76 
.312,23 
.699,96 
250 
690 
.409,67 
.686,01 
.228,25 
.470,01 
.894,25 
.750 
.657,41 
283.267.237,21 
2.391.044,71 
100.000.000 
836.658.281,92 
i tos sobre la plaza. 
Hasta 
500 ptas. 
148 
78 
74 
279 
154 
236 
29 
53 
14 
1 
135 
13 
675 
156 
310 
41 
33 
71 
15 
61 
105 
65 
45 
123 
162 
320 
120 
4 
8 
243 
76 
27 
68 
143 
142 
70 
2 
116 
24 
9 
23 
53 
11 
312 
43 
169 
85 
214 
339 
15 
24 
179 
646 
12 
58 
33 
22 
181 
D e 501 
á 
1.000. 
6.866 
211 
» 
7.077 
141 
21 
53 
235 
124 
251 
50 
56 
20 
5 
232 
15 
504 
359 
231 
64 
36 
109 
17 
51 
154 
70 
62 
201 
179 
600 
46 
575 
18 
139 
95 
20 
90 
164 
180 
29 
7 
163 
21 
11 
15 
74 
14 
36 
4 
4 
68 
155 
102 
244 
185 
18 
78 
141 
879 
30 
51 
19 
40 
168 
,723 
59 
7.782 
De 1.001 
á 
5.000 
322 
88 
141 
483 
310 
523 
261 
350 
30 
24 
913 
73 
591 
777 
439 
786 
132 
303 
60 
172 
465 
174 
134 
517 
376 
1.390 
134 
528 
50 
300 
316 
91 
264 
430 
595 
123 
43 
356 
79 
27 
99 
213 
60 
70 
16 
5 
201 
511 
244 
549 
480 
59 
495 
238 
2.798 
133 
166 
39 
130 
540 
20.216 
168 
20.384 
De 5 001 
á 
10.000. 
67 
32 
60 
76 
94 
77 
151 
183 
16 
12 
521 
25 
240 
113 
70 
326 
27 
85 
33 
47 
162 
28 
20 
139 
60 
263 
21 
127 
8 
103 
98 
18 
42 
110 
142 
10 
19 
73 
44 
6 
43 
72 
15 
10 
4 
2 
39 
206 
48 
85 
84 
23 
168 
48 
727 
47 
34 
12 
33 
248 
,696 
47 
5.743 
De 10.001 
á 
30.000. 
13 
17 
16 
8 
47 
18 
92 
97 
65 
22 
6 
109 
16 
19 
15 
24 
-68 
6 
7 
44 
26 
44-
6 
49 
1 
19 
27 
4 
26 
40 
53 
4 
18 
27 
11 
10 
16 
24 
13 
12 
5 
2 
6 
92 
9 
19 
35 
5 
33 
4 
181 
84 
10 
1 
6 
116 
De 30.001 
á 
50.000. 
,818 
13 
1.831 
4 
4 
4 
4 
17 
4 
25 
31 
16 
» 
36 
r 
36 
7 
1 
48 
30 
» 
2 
4 
28 
5 
1 
12 
8 
16 
» 
9 
4 
8 
9 
6 
» 
10 
17 
1 
14 
9 
3 
2 
3 
9 
1 
7 
1 
39 
» 
7 
7 
1 
7 
5 
51 
9 
1 
1 
2 
54 
De 50.001 
á 
100.000. 
13 
17 
» 
8 
1 
21 
8 
» 
26 
5 
3 
10 
11 
» 
1 
1 
» 
2 
» 
20 
5 
> 
2 
1 
21 
Mayores 
de 
1 0 0 . 0 0 0 
641 
6 
647 
236 
1 
237 
18 
14 
20 
8 
1 
» 
1 
12 
1 
12 
» 
1 
T O T A L 
de efectos 
1 
» 
4 
» 
2 
» 
» 
» 
17 
122 
180 
690 
242 
351 
1.087 
749 
1.109 
629 
797 
166 
42 
1 925 
186 
2.184 
1.487 
1.057 
1.408 
280 
587 
143 
374 
998 
848 
269 
1.042 
813 
2:647 
827 
1.296 
89 
817 
625 
166 
490 
898 
1.136 
237 
103 
748 
188 
66 
201 
449 
115 
458 
29 
17 
858 
1.189 
488 
1.119 
1.182 
121 
811 
615 
5.804 
270 
820 
107 
234 
1.845 
43.318 
508 
5 
43.831 
SUCURSALES 
Albacete. 
/Ucoy. 
Algeciras. 
Al icante . 
A l m e r í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bi lbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real . 
Córdoba . 
Coruña . 
Cuenca. 
Gerona. 
G-ijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro . 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a . 
Linares . 
L o g r o ñ o . 
L u g o . 
M á l a g a . 
Murc ia . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San S e b a s t i á n . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel . 
Toledo. 
Tortosa, 
V alencia. 
Val ladol id . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 

Núm. 7.—Descuentos sobre otras plazas. 
S U C U R S A L E S 
A l b a c e t e . . . . . . 
Alooy 
Algeciras 
Alicante 
A l m e r í a . . . . . . . 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Cas te l lón 
Ciudad Rea l . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
G-ijón. 
Granada 
Guadalajara . . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . . 
León . . . 
Lé r ida 
Linares 
L o g r o ñ o 
Lugo 
Málaga . . . . . . . 
Murc ia 
Orense 
Oviedo 
Falencia , 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra . . , 
Reus 
Salamanca.. . 
San Sebas t i án , 
Santander.. . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Va l l ado l i d . . . 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zarag-oza 
NUMERO 
Madrid 
Total en las Sucursales 
TOTALES 
8.929 
8.468 
267 
10.075 
687 
4.294 
4.494 
364.224 
12.592 
1.539 
2-031 
4.413 
9,601 
4.121 
9.585 
4.778 
1.553 
1.052 
8.521 
5.422 
6.146 
911 
4.634 
4.357 
128 
1.735 
7.568 
174 
P R I N C I P A L 
196 
705 
5.396 
777 
14.613 
2.643 
359 
2.268 
3.008 
3.067 
2 420 
14.936 
7.492 
15.298 
4.789 
388 
422 
11.389 
461 
3.102 
167 
506 
655 
2.664 
74.156 
7.819 
2.002 
7.766 
1.279 
7.883 
U T I L I D A D E S 
Pesetas. 
S A L D O S 
en 30 de d ic i embr í 
de 1911. 
696.974 
111.320 
6.841.787,32 
4.662.040,65 
528.167,06 
7.460.739,40 
4.200.308,08 
4.216.981,86 
6,890.096,23 
116.780.765,63 
10.097.568,29 
1.460.628,07 
3.783.199,88 
1.965.031,95 
10.679.686,94 
3.117 861.02 
5.061.800,89 
5.656.084,66 
1.575.457,09 
1.201.334,36 
9.765.365,43 
5,737.639,44 
4.210.900,80 
670.297,44 
2.000.236,58 
6.232.235,86 
231.496,45 
2 811.610,57 
1.974.333,02 
262.078,60 
3.156.604,65 
1.711.718,86 
1.669.587,89 
3.098.697,17 
3.023.001,19 
6.994.083,36 
883.966,21 
766.322,57 
2.288.386,50 
2.064.977.90 
3.583.474,30 
1.709.020,89 
1.184.587,52 
7.174.723,28 
6.968.803,90 
6.273.417,45 
2.602.573,04 
335.966,52 
760.955,74 
6.368.742,11 
431.416,33 
2.600.936,59 
159.713,77 
307.690,12 
502.487,25 
3.458.739,94 
40.809.989,86 
9.009.013,02 
1.958.163,52 
2.735.239,51 
1.623.753,28 
3.994.860,81 
367.914 087,21 
82.874.646,27 
808,294 440.788.733,48 
36.664,96 
9.559,26 
1.283,71 
33.725,82 
4.623,03 
6.195,68 
19.966,05 
184.369,19 
25.751,88 
3.601,61 
10.827,69 
4.226,66 
37.662,68 
6.643,06 
8.375,30 
9.706 
3.704,46 
3.127,61 
27.151,91 
25.323,08 
8.239,85 
1.620,87 
3.864,22 
9.667,42 
742,37 
3.922,06 
3.557,11 
2.176,12 
7.666,71 
3.959,33 
2.306,99 
9.656,62 
4.759,11 
18.484,38 
2.522,65 
1.123,15 
4.346,23 
5.291,07 
10.506,10 
3.798,44 
2.621,63 
21.087,18 
17.267,14 
22.790.96 
7.381,87 
625,34 
1.977,53 
19.060,92 
1.233,73 
6.001,07 
967,80 
637,18 
2.428,71 
10.431,07 
144.616,66 
26.823,93 
6.896,66 
8,615,44 
2.282,36 
13.069,09 
886.773,94 
137.185,90 
1.022.959,84 
399.137,18 
223.629,33 
58.061,25 
647.945,92 
652.494,12 
138.848,26 
289.836,06 
6.208,411,53 
205.972,27 
219.203,68 
82.887,83 
321.136,80 
803.459,53 
294.125 
173.898,15 
320.341,94 
426.103,42 
89.254,61 
291.392,03 
826.081,72 
416.934,94 
69.372,04 
127.379,93 
1.009.774,41 
41.198,73 
81.335,40 
217.028.99 
84.779,01 
190.557,09 
99.933,43 
149 067,39 
222.370,85 
63.175,33 
720.237,70 
460.800,80 
149.882,73 
241.817,32 
254.781,83 
633.440,89 
132.332,93 
75.679,66 
418.622,37 
254.877,53 
516.497,86 
498.403,86 
117.505,12 
74.114,17 
1.286.221,66 
29.871,33 
183.832,25 
106.993,97 
38.267,92 
166.959,45 
134.173,62 
•2.013.419,65 
426.700,85 
506.661,05 
207.027,68 
138.084,53 
638.193,53 
26.738.330,12 
5.202.480,95 
31.940.811,07 
Núm. 8 .—Negociacio 
S U C U R S A L E S 
NUMERO 
de 
letras tomadas 
S U I M P O R T E B E N E F I C I O S N U M E R O 
de 
giros expedidos 
0" 
S U I M P O R T E 
Albacete . . . . 
Alcoy 
Algeciras. . . 
Alicante 
Almer ía 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona.. , 
Bilbao 
Burgos 
Gáceres 
Cádiz 
Cartagena.., 
Cas t e l l ón . . . . 
Ciudad Real 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada. . . . 
Guadalajara 
Haro 
Huelva 
Huesca . . . . , 
J a é n , 
Jerez 
Las Palmas 
León 
L é r i d a . . . . . 
L i n a r e s . . . . 
L o g r o ñ o . . . 
Lugo 
M á l a g a . . . . 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma. 
Pamplona 
Pontevedra 
Reus 
Salamanca 
San Sebas t i án 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Valladol id 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
Toíal en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES 
29.918 
9.176 
I . 303 
19.639 
8.188 
686 
11.043 
160.629 
9.662 
1.266 
3.878 
4.671 
3.388 
10.342 
13.149 
9.366 
3.266 
2.100 
6.132 
I I . 540 
34.836 
1.338 
6.827 
36.041 
693 
4.824 
6.790 
288 
7.702 
1.988 
561 
1.606 
375 
32.428 
8.671 
132 
9.216 
12.118 
1.630 
2.486 
' 576 
14.628 
1.523 
15.821 
3.232 
866 
315 
10.524 
147 
3.106 
710 
512 
1.478 
2.998 
118.121 
8.200 
4.063 
6.397 
1.067 
8.768 
689.631 
31.566 
721.186 
8.782 
2.378 
384 
5.881. 
2.422 
243 
4.739. 
32.999. 
3.429. 
318. 
1.644. 
920. 
1.227. 
2.696. 
3.200. 
2.929. 
1.669. 
1.078. 
4.823. 
4.174. 
8.838. 
480. 
1.279.' 
6.044. 
186. 
1.361. 
631. 
145. 
1.407. 
699. 
175. 
634. 
129. 
6.260, 
2.020, 
82, 
1.816, 
3.033, 
728, 
958 
156 
4.170 
935 
3 206 
735 
276 
321 
2.376 
143 
1.158 
441 
219 
248 
1.797 
32.631 
3.660 
1.310 
1.150 
430 
1.879 
883,57 
720,83 
683,84 
355,26 
264,47 
747,79 
071,48 
224,14 
820,81 
765,86 
853,98 
292,66 
666,12 
084,89 
744,43 
216,65 
916,11 
398,15 
347,16 
678;66 
750,11 
238,93 
766,22 
214,41 
976,14 
562,93 
860,88 
386,87 
616,61 
864.17 
:927,02 
.406,34 
,613,36 
.848,96 
.014,96 
.475,92 
.991,35 
.299,69 
,757,73 
.813,03 
.178,10 
.082,99 
.904,86 
.172,47 
.908,72 
.099,99 
.766,92 
.610,34 
.049,91 
.066,17 
.168,23 
.649,71 
.228,91 
.362,36 
.393,76 
.419,97 
.007,98 
.094,72 
.761,48 
.022,07 
179.890.846,13 
6.949.686,88 
186.840.531,01 
78.970,33 
18.668,92 
4.185,76 
45.781,36 
23,864,10 
1,647,36 
88.287,02 
209.107,24 
24,085,32 
2.080,19 
13.254,16 
7.443,91 
9.649,15 
20.065,29 
22.654,84 
21.474,68 
9.677,38 
8.625,28 
49.882,82 
29.608,86 
75.373,72 
3.266,39 
9.813,61 
36.332,80 
1.398,34 
9.103,58 
4.732,68 
1.595,96 
9.330,51 
4.501,76 
1.175,08 
5.068,81 
917,73 
61.286,56 
14.999,48 
501,63 
10.425,30 
22.496,96 
6.247,66 
7.032,32 
1.065,13 
30.882,14 
6.686,64 
26.182,96 
4.711,09 
1.669,09 
3.350,16 
16.819,51 
978,40 
6.889,26 
6.395,55 
1 234,26 
1.799,14 
13.160,36 
270.406 
29.009,24 
10.044,17 
9.714,38 
2.716,76 
17.256,62 
1,384.174,28 
52.360,27 
6 
1 
42 
3 
65 
5 
127 
1 
148 
71 
21 
1 
38 
4 
65 
15 
» 
2 
21 
200 
25 
4 
9 
48 
6 
36 
15 
4 
1 
15 
» 
111 
34 
11 
4 
1 
2 
1 
10 
17 
16 
29 
1 
7 
15 
1,333 
1.436.534,66 1.333 
626,96 
119 
24,596,4.6 
2.206,65 
28.648,79 
88.971,91 
2.569,35 
94.190,02 
635,75 
36.900 
44.001,38 
18.275,66 
997 
45.574,13 
1.972,40 
21.179,13 
4.495,16 
» 
1.700 
13,066,62 
27,268,33 
5.361,81 
3.386,36 
1.376 
2.011 
13.732,60 
759,63 
49.102,68 
2.627,20 
2.450,40 
150 
4.442,15 
» 
24.326,88 
10.349,66 
3.986 
679,65 
656,90 
1.378 
» 
621,76 
590,20 
1.725,70 
16.361,01 
333 
1.335,65 
9.171,88 
27.003,26 
126,70 
3,056,60 
5.395,25 
649.171,37 
649.171,37 
nes sobre pueb los . 
B E N E F I C I O S 
Pesetas. 
3,50 
0,50 
60,50 
4,71 
59,40 
188,35 
» 
6,25 
226,80 
1,10 
117,65 
104,04 
38,35 
2 
101,85 
2,77 
59,15 
13,50 
» 
3,70 
30,15 
122,90 
18,95 
3,45 
6 
41,40 
3,50 
100^95 
12 
5,80 
0,90 
14 
» 
90,85 
32,46 
10,50 
2,50 
1,20 
1,75 
1,20 
6,90 
35,92 
1 
3,45 
22,65 
99,02 
0,75 
7,95 
10,87 
1.694,89 
1.694, 
T O T A L 
d e b e n e f i c i o s . 
78.970,33 
18.668,92 
4.189,26 
45.781,85 
23.914,60 
1.652,07 
38.346,42 
209.295,59 
24,085,32 
2.086,44 
13.480,96 
7.443,91 
9.549,15 
20.066,39 
22.672,49 
21.578,62 
9.715,73 
8.627,28 
49.984,67 
29.611,63 
75.432.87 
3.279,89 
9.813,51 
36.336,50 
1.428,49 
9.226,48 
4.751,53 
1.595,95 
9.339,31 
4.505,21 
1.181,08 
5.110,21 
921,23 
61.387,51 
15.011,48 
507,33 
10.426,20 
22.510,96 
5.247,66 
7.123,17 
1.097,59 
30.882,14 
6.585,64 
26.193,46 
4.713,59 
1.570,29 
3.350,16 
16.822,51 
978,40 
6.891,01 
6.396,75 
1.241,16 
1.835,06 
13.161,36 
270.409,45 
29.031,89 
10.143,19 
9.715,13 
2.724,70 
17.267,49 
COMISIONES 
de corresponsales . 
Pesetas. 
1.385.869,17 
52.360.27 
1.438.229,44 
13.233,61 
3,558,10 
8.937,23 
16.495,65 
28.951,93 
1.787,95 
19.065,47 
17.725,50 
6.239.14 
4.363,44 
11.568,57 
3.476,92 
3.627,03 
18.719,55 
15.443,32 
19.195,53 
2.474,20 
9.444,37 
12.610,07 
8.673,04 
23.882,74 
2,716,74 
705,54 
17.732,67 
4,672,69 
13,717,46 
3.508,61 
1.136,22 
6,437,90 
5.377,67 
6.064,40 
2.378,44 
5.763,77 
14,390,28 
16.102.97 
3.073,12 
6.513,33 
8.383,90 
5,925,96 
3.997,35 
3.206,02 
4.703,81 
3.686,68 
7.145,40 
4.738,67 
1.514,48 
2.994,49 
12.340,64 
977,05 
3.759,17 
2.387,95 
2.764.89 
8.542;45 
5.540,31 
45.118,06 
4.304,45 
2.223 
1.639,67 
3.403,08 
8,945,11 
507,907,76 
3.116,48 
511.024,24 
B E N E F I C I O LÍQUIDO 
Pesetas. 
65.736,72 
15.110,82 
— 4. 747,97 
29.286,20 
— 5.037,33 
— 135,88 
19.280,95 
191.570,09 
17.846,18 
— 2,277 
1.912,39 
3.966,99 
5.922,12 
1.346.84 
7.229,17 
2,383,09 
7,241,53 
— 817,09 
37.374,60 
20.938,59 
51.550,13 
563,15 
9.107,97 
18.603,83 
— 3.244,20 
— 4.490,98 
1.242,92 
459,73 
2.901,41 
— 872,46 
— 4.883, 32 
2.731,77 
— 4.842,54 
46.997,23 
— 1.091,49 
— 2.565,79 
3.912,87 
14.127,06 
— 678,30 
3.125,82 
— 2.108,43 
26.178,33 
2.898,96 
19,048,06 
— 25,08 
55,81 
355,67 
4.481,87 
1,35 
3.131,84 
4,008,80 
— 1.523,73 
— 6.707,39 
7,621,05 
225.291,39 
24,727,44 
7.920,19 
8.175,46 
— 678,38 
8.322,38 
877.961,41 
49.243,79 
927.205,20 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
A lmer í a . 
A v i l a . 
Badajoz, 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Oáceres . 
Cádiz. 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña . 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara, 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León . 
Lé r ida . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
Má laga . 
Murcia . 
Orense, 
Oviedo, 
Falencia, 
Palma, 
Pamplona, 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebast ián . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria, 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladol id. 
Vigo. 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
58 
Núm. 9.—Préstamos con ga 
SUCURSALES 
NUMERO 
de los 
concedidos 
durante el a ñ o . 
PRINCIPAL 
Pesetas efectivas. 
I N T E R E S E S 
Pesetas nominales. Pesetas nominales 
O A . A I V T I A 
En valores 
d e l E s t a d o . 
En valores 
i n d u s t r i a l e s . 
Pesetas efectivas. 
Algeciras 
Alicante 
Almer ía 
A v i l a 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cádiz 
Castel lón 
Córdoba 
Coruña 
Gerona , 
G-ranada 
Huelva 
Huesca , 
J a é n 
Lugo 
M á l a g a 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . . 
Reus 
San Sebast ián 
Santander. . . . 
Santiago 
Sevilla 
Tarragona . . . 
Tenerife 
Tortosa 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
V i to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
18 
13 
11 
» 
215 
8 
25 
139 
2 
5 
68 
19 
93 
2 
96 
17 
124 
37 
36 
19 
177 
9 
40 
42 
82 
53 
22 
3tí 
2 
142 
221 
9 
124 
4 
611 
30.200 
11.930 
33.802 
Total en las Sucursales 
Madrid 
2.521 
1.014 
TOTALES , 3.535 
.735. 
15, 
69. 
623. 
1. 
52. 
180. 
11. 
724. 
í . 
260. 
132. 
326, 
128. 
53. 
318, 
767, 
17 
192 
114 
190 
240 
30 
1,684 
459 
23 
345 
28 
4.408 
710 
760 
750 
135 
200. 
200 
,350 
,296 
,800 
,000 
.500 
,300 
.725 
.450 
.175 
.122 
.462 
.500 
.500 
.350 
.705 
.500 
.500 
.800 
500 
,610 
.145 
.100 
.850 
.280 
.213,45 
438,76 
207,15 
735,20 
10,91 
78.969,78 
260,75 
1.435,37 
7.721,49 
26,12 
78,70 
3 655,40 
103,92 
12.398,55 
120,59 
3.690,60 
2.870,98 
6.072,35 
2.414,56 
2.509,25 
4.411,27 
7.739,78 
220,41 
2.436,27 
1.087,51 
3.651,10 
2.956,82 
• 330,82 
1.499,05 
7,93 
22.267,52 
4.144,15 
1.377.05 
3.216,60 
595,24 
43.287,54 
12.500 
36.700 
18.980 
» 
1 068.800 
14.000 
193.400 
412.000 
1.000 
79.700 
303.700 
36 400 
545.300 
» 
535.600 
119.600 
510.670 
285.600 
93.500 
11.000 
476 700 
19.125 
227.900 
52.000 
442.900 
237.900 
4.000 
81.000 
500 
757.400 
725.240 
472.600 
16.325,06 
2.029.400 
•16.300.420,45 
8.435.655 
222.949,52 
80.602,93 
9.821.440,06 
3.996.700 
24.736.075,45 303.552,45 13.818.140,06 
4.171.075 
2.500 
144.500 
17.500 
1.000 
1.500 
270.000 
20.800 
» 
64.500 
á l6 .000 
3.800 
2.600 
5.000 
8.000 
6.250 
12.500 
1.148.725 
8 500 
500 
2.213.200 
8.218 350 
3.371.200 
11.589.550 
6.100 
2.480 
16.776 
2,410.276,85 
6.880 
26.200 
205.880 
600 
52.200 
92.800 
4.900 
348.100 
» 
126.600 
52.800 
130.300 
57.320 
11.625 
119.545 
185.652 
5.000 
42.660 
27.250 
64.790 
104.420 
5.350 
43.950 
250 
941.110 
126.155 
» 
73.500 
14.140 
1.297.487,15 
6.603.087 
2.073.245 
8.676.332 
Entre las g a r a n t í a s de valores del Estado es tán incluidas: en Almer ía , 18.380 pesetas en oro; en Valladolid 
59 — 
rantía de valores mobiliarios. 
Hasta 
500 ptas. 
1 
2 
2 
» 
17 
» 
1 
4 
3 
5 
11 
» 
7 
1 
6 
1 
4 
15 
5 
2 
1 
1 
8 
15 
» 
14 
» 
28 
164 
19 
183 
De 501 
á 
1.0 00. 
17 
1 
3 
10 
1 
» 
12 
1 
5 
» 
7 
2 
5 
5 
3 
» 
5 
1 
6 
2 
7 
1 
1 
3 
» 
7 
19 
21 
150 
41 
191 
De 1.001 
5.000. 
3 
1 
2 
» 
31 
2 
3 
25 
» 
1 
22 
1 
11 
» 
23 
1 
33 
9 
4 
6 
18 
2 
5 
5 
17 
9 
1 
12 
» 
33 
9 
1 
65 
124 
612 
10.000. 
10 
2 
» 
1 
» 
19 
De 10.001 
á 
30.000. 
10 
» 
» 
3 
» 
1 
101 
21 
122 
2 
1 
14 
De 30.001 
50.000. 
59 
20 
79 
10 
2 
12 10 
M a y or e s 
de 
100.000. 
T O T A L 
de los 
existentes. 
10 
5 
15 
90 
3 
9 
51 
1 
5 
41 
7 
43 
» 
44 
6 
58 
17 
11 
10 
41 
3 
16 
9 
42 
22 
4 
17 
1 
68 
69 
» 
31 
2 
151 
240 
1.124 
S U C U R S A L E S 
Algeoiras. 
Alicante. 
Almer ía . 
A v i l a . 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cádiz. 
Caste l lón. 
Córdoba. 
Coruña. 
Gerona. 
Granada. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Lugo. 
Má laga . 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Reus. 
San Sebas t ián . 
Santander. 
Santiago. 
Sevilla. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val ladol id . 
Vigo. 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
7.240; y en Zamora, 16.325,00. 
60 
Núm. 10.—Cuentas corrientes de crédi t 
SUCURSALES 
C U E N T A S A B I E R T A S 
D U R A N T E E L AÑO 
Principal. 
T A L O N E S P A G A D O S 
Número . 
E N T R E G A S 
Y R E A L I Z A C I O N E S 
I N T E R E S E S 
Albacete . . . 
A l i c a n t e . . . . 
Badajoz . . . . 
Jerez 
Las Palmas. 
León 
Sevilla 
Soria 
Valencia . . . 
Total enlasSucursales 
Madrid 
TOTALES. 
3 
6 
16 
11 
45 
4 
49 
220.099, í 
105.000 
2.821.125 
1.100.000 
93.000 
» 
27.000 
200.000 
375.000 
17 
14 
310 
70 
2 
2 
2 
126 
34 
4.441.224,58 
1.600.000 
6.041.224,58 
577 
36 
613 
235.413,71 
55.358,57 
5.296.584,48 
2.399.988,09 
80.000 
1.481,05 
27.000 
1.610.500 
657.806,05 
10.361.131,95 1.799 
71 
1.635 
13 
224.788,77 
74.835,68 
5.983.503,60 
2.322.036,49 
» 
72.362,95 
» 
1.572.645,10 
657.806,05 
1.003.615 
11.367.746,95 
243 
10.907.978,64 
1.031.521,45 
2.042 11.939.500,09 
2.801,50 
2.074,13 
41 628,75 
7.389,28 
- 4 6 , 5 0 
1.425,25 
451,08 
1.945,10 
6.731,05 
63.299,64 
39.115,76 
102.415,39 
- 61 
¡ to con garantía de efectos comerciales. 
S I T U A C I Ó N D B L A S E X I S T E N T E S Y S U C L A S I E I C A C I O N 
C R E D I T O 
D I S P U E S T O 
132.160,34 
28.924,17 
261.491,58 
208.712,95 
80.000 
40.000 
C R E D I T O 
D I S P O N I B L E 
Pesetas. 
751.289,04 
641.249,60 
1.392.538,54 
Hasta 
500 
pesetas 
57.939,24 
8.075,83 
263.508,42 
391.287,05 
13.000 
60.000 
793.810,54 
158.750,50 
952,561,04 
De 
5 0 I 
1 . 0 0 0 
De 
1.001 
De 
5.001 
10.000 
De 
10.001 
De 
30.001 
De 
50.001 
á 
50.000 100.000 
Ma-
yores 
de 
100.000 
T O T A L 
de 
efectos. 
17 
2 
19 
SUCURSALES 
Albacete. 
Al icante . 
Badajoz. 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 
Sevilla. 
Soria. 
Valencia. 
Núm. 11.—Cuentas corrientes de crédi 
SUCURSALES 
Albacete.. 
Alcoy . . . . 
Algeciras. 
Al icante . . 
A l m e r í a . . 
A v i l a . . . . . 
oz 
Barcelona . . . . 
Bilbao 
Burgos 
Oáceres 
Cádiz 
Cartagena. . . 
Caste l lón 
Ciudad Rea l . , 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
G-erona 
Cijón 
Granada 
Cuadalajara. . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n . . 
Jerez 
Las Palmas. . . 
León 
Lér ida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona . . . 
Pontevedra. . . 
Ueus 
Salamanca... . 
San Sebast ián . 
Santander . . . . 
Santiago 
Segó vía 
Sevilla 
Soria 
Tar ragona . . . , 
Tenerife 
Teruel , 
Toledo , 
Tortosa , 
Valencia , 
V a l l a d o l i d . . . , 
Vigo 
Y i to r i a 
Zamora 
Zaragoza . . . . 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES 
Cuentas abiertas durante el año. 
Nümero. 
105 
43 
14 
246 
73 
91 
163 
313 
125 
66 
173 
184 
121 
63 
187 
136 
216 
70 
106 
91 
217 
173 
127 
68 
63 
48 
163 
92 
197 
163 
46 
158 
115 
172 
116 
154 
479 
120 
117 
371 
293 
62 
176 
182 
87 
110 
128 
127 
126 
136 
111 
100 
135 
99 
266 
288 
194 
72 
161 
609 
9.192 
1.469 
10.661 
Pesetas efectivas. 
1.762, 
648, 
279, 
5.725, 
2.216, 
1.768 
3.196, 
24.419, 
50.909, 
748, 
3.478, 
3.644, 
2.946, 
696, 
3.428, 
3.983, 
4.446, 
469, 
584, 
1.613, 
4.365, 
1.678, 
1.766, 
1.616, 
861, 
699, 
3.949, 
894, 
.291 
.975 
.657, 
.697 
.399 
2.725 
1.249 
1.226 
26.988, 
1.440 
7.281 
26.376, 
2.150 
1.582 
4.210 
8.486 
2.882 
2.897 
1.137 
4.301 
889 
6.116 
2.288 
1.366 
1.421 
1.210 
6.696 
6.688 
2.944 
1.959 
1.662 
19.296 
670 
610 
600 
400 
000 
420 
100 
186 
140 
160 
690 
814,56 
400 
160 
690 
676 
680 
350 
970 
939 
990 
930 
100 
292 
060 
000 
864 
000 
160 
600 
200 
600 
100 
150 
500 
300 
930 
900 
950 
920 
260 
300 
370 
000 
900 
900 
690 
450 
745 
600 
250 
196 
140 
420 
975 
860 
460 
000 
000 
942 
288 762.228,66 
167.668.375 
456.330.603,66 
T A L O N E S P A G A D O S 
Número. 
416 
230 
35 
2.291 
972 
•'776 
864 
1.528 
1.740 
186 
857 
1.605 
909 
371 
798 
499 
1.078 
180 
467 
378 
1.347 
541 
787 
669 
291 
385 
957 
431 
1.095 
600 
448 
'644 
602 
686 
487 
408 
947 
441 
646 
1.184 
976 
618 
1.047 
1.022 
623 
474 
636 
621 
585 
868 
437 
604 
462 
,973 
,564 
744 
626 
514 
.624 
45.760 
9.033 
64.793 
Pesetas. 
2.969, 
1.631 
235, 
14.719, 
7.318, 
6.795, 
6.700, 
46.097, 
79.878, 
649, 
5.866, 
3.662, 
9.184, 
1.198, 
4.282 
4.450, 
12.511, 
504, 
666 
1.808, 
9.164, 
1.697, 
2.160, 
1.926 
1.641, 
2.260, 
4.214, 
1.249 
8.360 
4.070, 
4.898 
4.643, 
' 2.337 
1, 
1, 
1, 
12, 
1, 
.800 
.365, 
.616 
.636, 
.629, 
10.789 
15.867 
2.624 
6.487 
10.631 
18.839 
4.936 
5.545 
1.198 
4.038 
946 
6.251 
2.774 
2.461 
1.224 
2.051 
8.763 
8.633 
4.021 
2.214 
1.671 
11.813 
322,05 
092,75 
564,78 
022,60 
339,66 
780,91 
734,98 
498,38 
216,36 
395,20 
588,99 
713,36 
375 
486,42 
844,05 
941,24 
948,56 
790,22 
096,92 
811,71 
716,44 
549,23 
566,81 
225,65 
188,92 
754,13 
809,38 
177,70 
134,90 
649,66 
324,95 
329,85 
764,40 
444,60 
808,56 
919,21 
373,76 
949,14 
399,23 
891 
461,83 
840,23 
297,34 
,529,68 
730,29 
368,27 
,050,70 
,036,14 
,817,68 
,564,87 
,413,64 
,725,18 
,166,14 
,768,36 
.269,58 
.470,08 
.945.26 
.399,87 
.784,66 
.290,47 
410.263.367,73 
439.721.631,66 
849.984.999,38 
E N T R E G A S 
Número. 
455 
265 
32 
1.440 
614 
527 
937 
1.174 
1.778 
147 
. 737 
972 
687 
348 
1.092 
689 
1.032 
220 
416 
430 
1.165 
383 
612 
390 
215 
279 
933 
524 
831 
1.084 
261 
607 
420 
444 
476 
453 
1.019 
281 
492 
1.473 
1.262 
491 
908 
1.527 
456 
557 
271 
321 
536 
621 
586 
337 
468 
561 
1.317 
1.293 
647 
564 
415 
1.217 
40.168 
15.461 
55.629 
Pesetas. 
2.766. 
1.780. 
234. 
14.202. 
7.246. 
6.622. 
5.761 
45.767. 
77.265. 
560 
5.749 
3.829. 
9.658 
1.206 
3.944. 
4.392. 
12.746. 
610 
714. 
2.173 
9.631. 
1.695 
2.035 
1.781 
1.525 
2.342 
4-016 
1.272. 
8.344. 
4.020. 
4.927. 
4.675, 
2.247. 
1.680. 
1.377. 
1.373 
18.378 
1.325. 
10.495. 
15.953 
2.633 
6.711 
9,825 
18,774 
4.964 
5.528 
1.021. 
3.751 
846 
6.194 
2.883 
2.686 
1.225 
2.122 
8.842 
8.381 
3.828 
1.757 
1.623 
12:484 
,225,92 
143.47 
789,96 
179,14 
204,74 
710,62 
451,78 
102,51 
746,71 
602,74 
502,63 
105,46 
626,26 
249,92 
238,29 
568,93 
941,34 
213,69 
563,79 
686,69 
652,73 
618,38 
916,40 
022,38 
209,42 
610,63 
866,24 
687,62 
751,64 
649,68 
833,90 
286,15 
939,68 
203,68 
940,46 
336,'02 
832,11 
429,97 
906,46 
886,17 
176,02 
602,68 
020,58 
724,76 
924,69 
643,33 
348,87 
.232,28 
,361,39 
.739,84 
.237,27 
.804,03 
.686,74 
.280,89 
.206,16 
.783,11 
.671,84 
.886,05 
.958,21 
888,64 
U T I L I D A D E S 
Pesetas. 
412.315.185,16 
401.172,380,97 
813.487.666,13 
24.256,16 
6.596,63 
4.659.84 
69.580,15 
74.280 
24.244,64 
37.147,06 
177.916,33 
849.466,05 
8.338,03 
36.260,46 
56.143,21 
46.619,36 
10.816,29 
36.930,63 
48.805,16 
60.236,60 
8.004,34 
8.063.14 
24.880,15 
63.766,09 
21.987,01 
22.944,27 
20.056,74 
14.933,50 
7.079,17 
48.540,61 
11.502,73 
60.696,21 
19.269,43 
22.181,75 
39.067,26 
21.386,71 
20.107,54 
16.199,35 
14.990,69 
263.697,11 
13.806,99 
106.260,98 
103.322.44 
25.116,62 
19.074,42 
41.851,93 
76.749,64 
21.198,61 
26.169,34 
13.857,83 
63.438,90 
10.797,39 
26.669.86 
32.759,58 
20.205,17 
19.307,70 
17 849,67 
82.617,96 
84.316,67 
37.479,86 
28.074,70 
20.074,57 
172.005,69 
G A R A M 
En valores del Estado. 
Pesetas nominales, 
3.298.403,60 
2,421.359,26 
6.719.762,75 
2.128.700 
366.500 
380.700 
5.246.000 
1.738.500 
1.039.100 
2.715.600 
7.307.400 
30.469.600 
767.400 
2.247.300 
3.287.500 
2 176.000 
681.800 
3.492.730 
3.110.200 
4.651.400 
469.400 
437.100 
1.003.500 
3.156.400 
1.268.600 
1.907.600 
1.228.600 
1.083.800 
510.400 
2.678.800 
788.100 
3.481.700 
1.608.200 
1.114.600 
2.307.300 
1.188.900 
1 089.300 
816.200 
1.895.910 
5.992.040 
1.683.900 
5.691.400 
8.089.900 
2.224.400 
672.226 
3.665.500 
6.289.700 
2.191.200 
1.776.100 
1.243.700 
3.412.400 
976.900 
1.369.900 
1.619.900 
1.143.200 
1.030.900 
883.616 
4.330.100 
4.192.700 
2 776.600 
2.281,300 
1.374.600 
3.096.400 
167.426.920 
95.682.360 
263.109.270 
Entre las g a r a n t í a s de valores del Estado es tán incluidas: en Ciudad Real, 62.630 pesetas en oro; en Lugo, 40.070; 
to con garantía de valores mobiliarios. 
T Í A S 
Bn valores 
industriales. 
Pesetas 
nominales. 
Crédito dispuesto. 
Pesetas e f éc t ivas 
131.500 
43.500 
71.950 
194.000 
12.640.175 
14.542.765 
76.000 
9.500 
113.500 
526.000 
786.500 
400.100 
20.000 
142.326 
626.600 
1.270.000 
151.760 
112.600 
60.60U 
62.000 
3.000 
940.750 
» 
498.000 
171.225 
» 
534.000 
92.425 
186.250 
289.000 
3.629.300 
40.000 
493.300 
1.885.00U 
47.500 
892.726 
280.600 
972.500 
1.241.000 
540.025 
32.500 
398.600 
54.500 
368.250 
343.000 
» 
26.500 
1.033.150 
877.550 
71.500 
170.000 
157.600 
7.942.750 
S I T U A.OIÓN DBJ LA.S ECXIST E N T B S Y S U OIvA.SIRIO A O I O N 
Crédito disponible. 
Pesetas efectivas. 
56.072.455 
49.046.750 
105.119.205 
709.849,43 
61.802,74 
114.758,40 
2.070.781,46 
763.562,12 
590 994,50 
962.759,60 
6.371.404,14 
22.917.316,06 
158.266,93 
977-358,24 
1 141-898,72 
824.088,74 
246.052,66 
1.134-767,80 
1.204.736,83 
1.443.725,64 
176.005,20 
204.876,63 
349.904,70 
944.631,96 
579.535,97 
498.267,64 
601 720,63 
364.436,16 
197.765 
1.339-389,84 
229.494,95 
1.081.706,62 
456.156,98 
467.127,30 
989.086,01 
528.657,79 
566.556,65 
360.844,60 
418.573,61 
3.431.201,90 
631.640,45 
2.666.643,11 
2.329.594,25 
640.817,17 
319.844,07 
1.484.905,90 
1.861.738,24 
839.344,63 
585.036,94 
387 306,94 
1.449.783.59 
326.781,13 
520.719.21 
700.742,52 
273.143,48 
376.695,77 
439.386,98 
1.863.124,41 
2.143.759,10 
900.851,78 
621.550,17 
527.618,70 
3.634.631,31 
Hasta 
500 
pesetas. 
241.650,57 
166.077,26 
41.991,60 
849.668,64 
345 697,88 
86.635,50 
613-040,40 
5,363.005,86 
13.368.523,94 
180.293,07 
412.311,76 
785.307,16 
626.371.26 
108.847,45 
755.732,20 
937 971,17 
1.165.324,36 
83.494,80 
68.333.47 
326-474,30 
1.516.443,04 
194.844,03 
430.832,36 
223 371,37 
217.014,84 
112.146 
710.692,16 
217.356,05 
1.169.694,48 
506.169,02 
262.972,70 
422.463,99 
263.142,21 
144.143,36 
214.155,40 
290.126,39 
2.267.318,10 
359.459,65 
1.056.656,89 
4.121.765,75 
565.132,83 
489.655,93 
872.444,10 
2 050.761,76 
1.367.056,37 
850.064,06 
191.243,06 
933.111,41 
175.303.87 
601.780 79 
437.607,48 
463.314,52 
247.004,23 
92.883,02 
1.363.125,59 
722.640,90 
605.118,22 
784.549,83 
274.331,30 
1.107.164,69 
79.793.699,69 
59.037.091,18 
138.830.690,87 
65.260.501,19 
24.216.633,82 
79.477.136,01 
De 501 
á 
1.000. 
46 
46 
De 1,001 
á 
5 000. 
21 
1 
3 
1 
1 
6 
1 
176 
175 
De5.001 
á 
10.000. 
De 10 001 
á 
30.000. 
19 
10 
3 
36 
9 
15 
18 
34 
9 
20 
19 
36 
21 
12 
26 
20 
37 
17 
31 
11 
" 32 
42 
30 
6 
9 
9 
28 
12 
12 
42 
4 
38 
17 
12 
23 
36 
42 
41 
17 
10 
80 
16 
36 
17 
20 
13 
40 
11 
27 
11 
6 
21 
23 
20 
34 
40 
36 
16 
37 
38 
1.403 
19 
1.422 
9 
6 
4 
28 
12 
7 
15 
34 
9 
3 
17 
16 
12 
7 
18 
14 
24 
7 
12 
16 
40 
19 
19 
8 
7 
2 
16 
. 16 
16 
15 
4 
17 
14 
16 
18 
16 
23 
15 
23 
15 
30 
6 
18 
24 
4 
15 
9 
12 
19 
6 
25 
14 
12 
12 
34 
45 
22 
12 
23 
De 30.001 
á 
50.000. 
OeSO.OOl 
á 
100.000. 
974 
59 
1.033 
13 
1 
2 
29 
10 
10 
30 
42 
25 
6 
16 
30 
13 
4 
30 
14 
27 
5 
4 
8 
25 
7 
8 
10 
10 
6 
12 
11 
39 
11 
8 
17 
19 
21 
31 
18 
10 
43 
14 
6 
31 
33 
6 
17 
10 
17 
9 
11 
16 
10 
14 
6 
37 
43 
22 
13 
16 
42 
1.015 
152 
1.167 
4 
12 
3 
». 
6 
9 
12 
1 
9 
3 
2 
4 
10 
10 
18 
2 
» 
2 
7 
3 
2 
7 
5 
1 
11 
3 
9 
1 
4 
6 
4 
6 
1 
2 
6 
1 
1 
10 
1 
1 
7 
15 
4 
5 
» 
12 
2 
1 
6 
2 
5 
3 
16 
12 
8 
6 
2 
9 
Mayores 
de 
100.000 
311 
206 
3 
1 
1 
6 
2 
1 
6 
10 
19 
1 
4 
5 
3 
» 
6 
5 
6 
2 
2 
1 
2 
3 
1 
1 
6 
» 
9 
3 
2 
4 
1 
2 
2 
» 
9 
1 
3 
6 
» 
2 
6 
9 
2 
1 
4 
2 
2 
1 
1 
3 
9 
1 
4 
1 
12 
TOTAL 
de 
cuentas. 
204 
191 
6 
1 
2 
1 
26 
34 
» 
1 
3 
4 
» 
1 
5 
516 395 
1 
11 
1 
8 
10 
1 
2 
4 
6 
2 
2 
1 
6 
» 
2 
1 
1 
t) 
1 
2 
3 
10 
186 
271 
65 
18 
10 
119 
37 
40 
81 
166 
108 
33 
70 
93 
60 
32 
98 
70 
115 
33 
60 
40 
110 
82 
68 
34 
32 
21 
84 
44 
93 
76 
23 
87 
55 
45 
55 
87 
132 
86 
62 
94 
151 
34 
105 
103 
40 
54 
67 
66 
68 
34 
5€ 
61 
60 
52 
130 
162 
100 
65 
88 
161 
4.313 
712 
5.026 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy . 
Algeciras, 
Alicante. 
Almer ía . 
Av i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Eeal 
Córdoba . 
Coruña . 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
L é r i d a . 
Linares. 
Logroño . 
Lugo. 
M á l a g a . 
Murcia . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t i án . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo . 
V i to r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
en Orense, 2.010; en Oviedo, 13.440; en Tortosa, 20.515; y en Madrid , 18.000. 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcpy 
Algeciras . . . . 
Alicante , 
Almer ía , 
A v i l a , 
Badajoz 
Barce lona . . . . 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena.. . . 
Castel lón . . . . 
Ciudad Real . . , 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona. , 
Gijón 
Granada 
Guadalajara.. 
Haro . 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Pa lmas . . 
León 
Lé r ida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia , . 
Orense 
O v i e d o . . . . . . 
F a l e n c i a . . . . . 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra. . 
Reus 
Salamanca. , . 
San Sebastian 
Santander. . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona. . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Valladol id . . . 
Vigo 
V i to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
Núm. 12.—Cuentas corrientes de 
Total en las Sucursal 
Madrid , 
TOTALES 
C U E N T A S A B I E R T A S 
D U R A N T E E L A Ñ O 
Número . 
87 
118 
35 
118 
48 
60 
118 
421 
243 
96 
299 
116 
86 
84 
72 
1 
329 
37 
110 
175 
526 
33 
143 
121 
41 
56 
105 
518 
186 
388 
77 
168 
139 
374 
66 
141 
293 
129 
190 
357 
196 
223 
102 
114 
85 
29 
31 
115 
195 
422 
59 
119 
425 
122 
170 
25 
81 
619 
9.969 
319 
10.288 
P r i n c i p a l 
Pesetas. 
6.583. 
5.854, 
2.193, 
6.935. 
3.629, 
5.790. 
16.076. 
73.855. 
86.327, 
4.278, 
15.930, 
7.040, 
12.540, 
3.781, 
2.362, 
200. 
12.694, 
2.096. 
11.521, 
23.391, 
35.561, 
1.062, 
4.073, 
7.791. 
2.551. 
2.606. 
5.642, 
13.716, 
7.940, 
13.119, 
6.358, 
7.917, 
4.026, 
51.816, 
5.416, 
3.788, 
78.273, 
8.309, 
8.204, 
18.806, 
11.667, 
11.966, 
9.549, 
9.684, 
16.826, 
840, 
1.800, 
12.042, 
4.534, 
21.241, 
4.961, 
2.429, 
3.973, 
2.748, 
46.772, 
16.260, 
6.279, 
798, 
5.040, 
82.969, 
000 
500 
000 
000 
300 
000 
000 
500 
740 
895 
500 
020 
960 
000 
000 
000 
000 
500 
400 
000 
800 
500 
600 
000 
500 
500 
700 
450 
750 
000 
000 
500 
500 
500 
000 
200 
000 
800 
000 
827,41 
940 
500 
250 
000 
500 
200 
000 
700 
000 
500 
000 
000 
000 
118,60 
500 
000 
600 
925 
500 
000 
862.446.676,01 
226.659.000 
1.089.006.676.01 
T A L O N E S 
1.357 
1.367 
398 
1,321 
1.552 
741 
1 438 
3.556 
2.647 
493 
1.878 
2.244 
1.230 
1 355 
636 
26 
2.754 
667 
1.676 
2.042 
4.707 
168 
1.636 
2.904 
363 
606 
.221 
200 
236 
700 
247 
560 
172 
727 
941 
1 820 
999 
1.390 
2.130 
2.723 
643 
2.626 
1.028 
192 
485 
1.301 
1,977 
2.430 
1.986 
384 
727 
1.019 
5.215 
2.122 
729 
456 
1.086 
4.079 
100.767 
2.298 
103.065 
Pesetas. 
. 14.526.361,30 
7.334.260,71 
2.412.232,17 
12.507.625,52 
10.373.633,44 
7.325.811,75 
23.279.138,93 
101.822.261,36 
106.038.495,03 
5.465.833,35 
21.357.067,88 
11.727.827,56 
36.869.361,81 
8.370.217,72 
3.488.569,80 
372.512,40 
20.428.291,07 
3.832.331,08 
20.507.236,73 
29.090.040,26 
51.886.432,92 
1.384.708,44 
5.730.421,24 
20.218.116,81 
3.373.092,47 
3.584.011,96 
7.517.834,81 
24.184.490,63 
10.367.651,47 
21.606.172,29 
6.774.456,81 
11.066.900,29 
7.339.515,78 
42.187.969,42 
9.867.211,64 
8.190.526,71 
50.926.317,09 
15.961.804,08 
9.146.272,61 
8.804.129,20 
21.633.865,54 
19.268.333,06 
12.453.204,12 
15.063.082,64 
20.967.915,11 
1.003.189,63 
4.633.993,26 
24.009.609,93 
6.131.669,73 
15.179.200,85 
12.681.265,72 
3.700.829,21 
5.700.690,34 
5.603.459,86 
83.579.232,92 
25.695.363,44 
10.101.891,11 
1.514.108,25 
7.318.890,40 
66.373.808,19 
1.129.829.707,84 
77.150.243,90 
1.206.979.961,74 
E N T R E G A S 
Número . 
1.302 
1.276 
347 
1.194 
698 
733 
1.376 
3.850 
3.223 
495 
1.658 
1.632 
876 
1.051 
596 
11 
2.177 
655 
1.430 
1.786 
4.368 
229 
1.079 
1.662 
290 
824 
5.423 
989 
3.494 
429 
994 
1.150 
2.728 
678 
744 
1.083 
1.409 
797 
1.309 
2.080 
2.440 
651 
2.360 
738 
211 
388 
838 
1.691 
2.309 
1.611 
379 
963 
919 
4.324 
1.624 
739 
235 
1,050 
4.121 
85.891 
1.964 
87.856 
Pesetas. 
14.128 
7.139 
2.306 
12.693 
10.345, 
7.735, 
24.028, 
98.783, 
105.710, 
5.346 
20.399 
11.768, 
39.077 
8.247, 
3.391 
206 
19.525 
3.761 
19.941 
29.679 
51.577 
1.396, 
6.066 
21.176 
3.804 
3.527 
7.374 
23.899 
10.371 
21.724 
6.674 
10.480 
7.109 
41.870 
10.204 
7.972 
47.378 
15.815 
8.480 
8.751 
21.576 
19.538, 
11.519 
16.189 
21.241, 
1.170 
4.410, 
23.252, 
6.016, 
16.193, 
12.626, 
3.687, 
6.829, 
6.929, 
86.232 
24.940, 
10.407, 
1.264, 
7.668, 
64.890 
811,03 
767,31 
860,11 
978,53 
178,64 
834,19 
588,14 
672,93 
037,84 
115,69 
227,54 
133,33 
679,20 
174,26 
449,18 
158,98 
428,14 
794,26 
492,90 
388,12 
125,50 
855,35 
443,88 
936,40 
923,07 
392,04 
814,40 
580,88 
112,48 
725,74 
861,23 
099,56 
406,42 
716,12 
637,46 
209,06 
.770,10 
.164,09 
616,40 
601,44 
978,20 
727,56 
018,10 
020,25 
570,72 
729,30 
666,55 
519,45 
964,47 
673,41 
619,66 
731,38 
064,08 
563,70 
413,22 
860,04 
746,03 
632,89 
121,92 
505,36 
1.123.157.766,10 
78.416.777,96 
1.201.673.644,06 
I N T E R E S E S 
Pesetas. 
95 
85 
26 
109 
58 
116 
246 
911 
,384 
69 
282 
111 
266 
48 
35 
171 
36 
194 
374 
516 
16 
70 
126 
50 
51 
63 
212 
130 
201 
82 
126 
69 
483 
96 
66 
732 
129 
142 
177 
227 
187 
163 
164 
360 
17 
26 
170 
79 
166 
62 
36 
47 
44 
698 
271 
100 
18 
60 
773 
.133,13 
.644,34 
.352,62 
.651,85 
.442,90 
.001,04 
.046,45 
.620,86 
.631,15 
.510,73 
.884,86 
. 190,80 
.279,17 
.762,30 
.570,85 
908,98 
.319,03 
.507,33 
.715,01 
.606,60 
.548,76 
.973,17 
.607,03 
.254,22 
.182,25 
.426,87 
.623,69 
.311,15 
.074,07 
.423,01 
.549,43 
.802,78 
.369,95 
.360,79 
.033,43 
.144,75 
.706,66 
.324,53 
.895,08 
.108,20 
.275,76 
.291,21 
.020,20 
.814,49 
.447,04 
.348.10 
.340,26 
.516,21 
.781,40 
.876,72 
.718,66 
.907,15 
.287,05 
.767,11 
.144,58 
.014,26 
.835,12 
710,28 
638,58 
814,43 
11.834.327,32 
4.314.072,37 
16.148.399,69 
crédito con garantía personal. 
S I T U A C I Ó N D E L A S i ^ X I S T E N T E f ? Y S U C L A S I F I C A C I Ó N 
Crédito dispuesto. 
Pesetas. 
Crédito disponible. Hasta 
500 
Pesetas. 
2.281.956,46 
I . 927.288,85 
650.762,75 
2.446.146,42 
919.898,44 
2.438.937,32 
5.584.175,78 
22.061.358,25 
33.570.130,63 
1.462.306,20 
6.907.435,90 
2.359.068,20 
4.210.217,11 
I . 302.451,47 
808.998,39 
168.262,40 
4.574.447,50 
780.128,23 
4.882.783,92 
8.003.039,24 
I I . 975.617,08 
412.694,55 
1.480.947,01 
2.270.623,75 
987.268,43 
936.667,09 
2.061.100,70 
4.733.635,94 
2.946.260,18 
4.490.702,88 
1.688.619,29 
8.099.186,39 
1.597.036,73 
I I . 210.433,51 
1.919.271,42 
1.630.770,10 
18.392.661,05 
2.921.331,03 
3.549.827,27 
4.039.615,51 
6.336.381,29 
4.466.100,20 
4.061.134,18 
2.862.826,33 
7.152.899,97 
326.659,03 
668.841,60 
4.410.976,05 
1.920.764,76 
3.774.666,61 
1.695.719,17 
901.982,01 
979.290,88 
964.332,63 
14.065.484,67 
6.656.831,99 
1.809.211,62 
543.736,63 
1.379.984,16 
18.918.425,70 
271.448.999,84 
96.016.920,31 
867.466.920,16 
962.043,54 
1.211.211,15 
493.237,25 
1.043.863,58 
1.184.876,66 
691.062,68 
2.363.824,22 
16.569.141,75 
10.510.859,37 
635.889,80 
1.687.064,10 
1.133.361,80 
889.742,89 
735.648,63 
383.001,61 
31.737,60 
1 864.652,50 
334.371,77 
1186.616,08 
3.699.960,76 
5.762.282,92 
138.905,45 
616.262,99 
1.760.876,25 
246.731,67 
268.832,91 
1.536.199,30 
2.147.614,06 
1.106.749,82 
1.928.697,12 
1.362.380,71 
1.002.313,61 
449.968,27 
2.462.666,49 
. 708.728,68 
826.229,90 
4.771.338,95 
1.607.468,97 
424.172,73 
1.383.566,34 
534.768,71 
1.720.899,80 
897.365,82 
1.752.173,67 
1.153.100,03 
120.040,97 
276.168,40 
2.646.223,95 
607.986,24 
1.684.834,39 
912.280,83 
816.017,99 
632.709,12 
472.786,97 
9.947.016,33 
2.333.168,01 
1.167.688,88 
232.189,37 
1.201.016,85 
4.891.574,30 
De 
501 
1.000. 
110.671.116,61 
23.089.699,69 
133.760.815,80 
De 
.001 
De 
5 001 
10.000. 
17 
1 
21: 
1 
31 
1 
2 
25 
16 
15 
8 
13 
10 
2 
10 
2 
2 
3 
» 
3 
2 
4 
9 
14 
9 
36 
1 
4 
18 
47 
» 
16 
11 
4 
8 
6 
49 
19 
43 
1 
10 
21 
6 
1 
24 
10 
6 
19 
20 
21 
18 
3 
3 
3 
2 
1 
6 
23 
21 
2 
6 
2 
17 
2 
1 
9 
De 
10.001 
30.000. 
269 
4 
263 
694 
16 
610 
De 
30.001 
13 
21 
8 
24 
6 
1 
10 
18 
30 
13 
71 
20 
8 
19 
12 
» -
54 
9 
19 
26 
84 
10 
13 
12 
6 
4 
26 
131 
39 
24 
28 
28 
6 
25 
15 
25 
42 
22 
28 
38 
20 
14 
9 
9 
7 
19 
47 
44 
11 
10 
8 
24 
66 
17 
45 
16 
43 
De 
50.001 
M a y o -
res de 
100.000 
1.496. 
; 34 
1.529 
12 
13 
4 
12 
6 
9 
9 
54 
19 
6 
L6 
17 
7 
14 
8 
» 
22 
3 
13 
15 
42 
1 
8 
14 
4 
7 
8 
38 
8 
80 
11 
20 
14 
17 
9 
8 
17 
18 
10 
18 
16 
18 
7 
9 
6 
1 
2 
9 
14 
18 
12 
2 
6 
9 
53 
12 
20 
1 
11 
22 
10 
9 
6 
15 
1 
14 
17 
47 
22 
• 7 
29 
8 
7 
6 
4 
» 
16 
3 
5 
11 
34 
3 
6 
6 
5 
3 
6 
16 
7 
20 
6 
14 
6 
13 
11 
6 
12 
14 
11 
18 
10 
25 
16 
17 
6 
1 
5 
14 
4 
17 
10 
6 
2 
4 
65 
14 
3 
4 
6 
26 
803 
33 
838 
693 
31 
T O T A L 
de 
cuentas. 
7 
7. 
> 
5 
7 
9 
20 
79 
48 
5 
21 
6 
14 
3 
1 
1 
20 
3 
16 
18 
27 
» 
2 
11 
3 
2 
10 
8 
10 
7 
7 
8 
1 
29 
6 
3 
24 
10 
5 
10 
16 
9 
10 
10 
14 
1 
1 
13 
1 
10 
6 
2 
4 
» 
42 
18 
2 
1 
6 
45 
682 
61 
44 
60 
21 
58 
24 
33 
59 
200 
128 
46 
155 
61 
37 
48 
37 
1 
166 
20 
57 
87 
256 
15 
76 
62 
22 
25 
57 
267 
100 
198 
36 
84 
72 
92 
33 
74 
82 
68 
92 
92 
96 
112 
59 
66 
40 
15 
16 
60 
102 
110 
41 
25 
22 
66 
217 
62 
81 
23 
43 
160 
SUCURSALES 
4.581 
181 
Albacete. 
Alcoy . 
Algeoiras. 
Al icante . 
A l m e r í a . 
A v i l a 
Báclajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz . 
Cartagena, 
Cas te l lón . 
Ciudad Real . 
Córdoba . 
Coruña . 
Cuenca. 
G-erona. 
Gi jón. 
Granada, 
Guadalajara. 
H a r o . 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
L e ó n . 
L é r i d a . 
Linares 
L o g r o ñ o . 
Lugo . 
M á l a g a . 
Murcia . 
Orense, 
Oviedo, 
Falencia. 
Palma, 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca, 
San Sebas t i án , 
Santander, 
Santiago. 
Segovia, 
Sevilla, 
Soria. 
Tarragona. 
Ten erife. 
Teruel , 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val ladol id . 
V i g o . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
720 743 4.712 
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Núm. 14.—Oiros sobre el Reino. 
SUCURSALES 
Albacete 
Alcoy 
Algeoiras 
Alicante 
Almer í a 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
B a r g o á . . . . . . . . 
Cáceres 
Cádiz . . 
Cartagena. . . . . 
Caste l lón 
Ciudad Rea l . . . 
C ó r d o b a . . . . . . . 
Corana 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
Guadalajara. . . 
Haro 
Huelva 
Huesca.. . . 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas.. . , 
León 
Lér ida 
Linares 
Logroño 
L u g o . . . . . . . . 
Málaga 
M u r c i a . . . . . . . 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma. 
Pamplona . . . . 
Pontevedra.. . 
Reas 
Salamanca , . . 
San Sebas t i án 
Santander. . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla . . . . . . . 
S o r i a . . . . . . . . . 
Tarragona.. . . 
Tenerife 
T e r u e l . . . . . . . . 
Toledo 
Tortosa 
falencia. . . . . 
Va l lado l id . . . . 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
N ú m e r o . 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES. 
630 
291 
571 
609 
957 
291 
1.164 
2.150 
910 
768 
592 
1.587 
1.206 
393 
596 
1.022 
1.551 
716 
301 
352 
1.030 
622 
366 
540 
492 
948 
648 
1.145 
960 
491 
550 
822 
812 
956 
573 
599 
812 
587 
969 
1.166 
221 
501 
923 
1.071 
536 
460 
916 
466 
455 
699 
742 
1.019 
461 
1.395 
1.935 
487 
586 
632 
1.075 
46.814 
13.370 
60.184 
Á CARQ0 DEL BANCO CENTRAL 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 
91.206,71 
28.896,18 
47.195,11 
144.074,55 
85.795.30 
75.494,65 
247.403,58 
369 519,89 
161.250,29 
84.695,06 
180.524,99 
265.315,75 
140.961,58 
26.926,12 
120.893,13 
303.199,39 
314.058,12 
98.080,71 
34.719,09 
42.884,37 
323.525,38 
137.256,07 
57.254,42 
78.486,41 
36.478,26 
165.025,83 
79.357,31 
165:424,82 
137.221,41 
94.673,56 
115.157,52 
99.730,28 
179.909,53 
228.207,01 
170.234,26 
103.171,46 
123.088,85 
215.882 05 
69.877,05 
164.733.37 
103.597,68 
66.946,21 
82.895,30 
214.854,80 
123.710,03 
76.249,75 
97.971,74 
183.623,73 
110.360,58 
26.769,40 
147.691,73 
47.176,51 
191.018,01 
28.414.61 
304.246,51 
407,515,47 
167.320,68 
98.425,81 
135.015,35 
227.207,92 
U T I L I D A D E S 
Pesetas. 
8.448.801,24 
8.448.801,24 
285,34 
72,10 
137,39 
383,60 
282,81 
187,38 
634,93 
.017,90 
420,67 
232,92 
503,45 
649,70 
407,70 
95,50 
347,05 
743,52 
780,50 
348,47 
95,70 
119,70 
. 742,30 
385,35 
131,45 
224,70 
113,85 
443,92 
204.01 
705.75 
374,10 
232,67 
293,17 
281,90 
440,95 
545,90 
382,35 
275,30 
323,70 
497,05 
228,05 
436,11 
371,52 
147,89 
206,40 
494,23 
351 
218,15 
231,66 
426,86 
275,70 
100 
397,50 
176,96 
604,50 
75,70 
684,59 
L.050,70 
366,60 
212,70 
327,85 
598,25 
Á CARGO DE SUCURSALES 
; 'V ' ' 
P R I N C I P A L 
Pesetas. 
22.227,67 
22.227,67 
82.130,01 
111.769.23 
216.191,25 
376.315,22 
206.418,37 
55.732,80 
163.249,26 
.057.075,75 
289.488,63 
211.194,95 
211.361,84 
566.941,84 
217.859,13 
95.008,42 
76.500,42 
493.445,16 
339.476,40 
81.600,18 
80.735,49 
127.123,33 
253.052,16 
80.732,16 
137.494,85 
109.064,94 
91.062,54 
308.450,62 
183.943,86 
344.792,99 
204.647,63 
242.744,31 
107.714,88 
161.714,05 
181.024,43 
363.324,39 
128.529,74 
148.325,47 
218.169,70 
330.742,23 
387.080,51 
284.934,72 
166.461,28 
116.332,83 
147.986,25 
347.145,09 
270.471,81 
148.980,78 
110.070,99 
403.015,30 
85.087,65 
146.167,59 
192.107,88 
141.620,94 
149.352 
198.284,78 
641.102,30 
510.295,59 
150.038,64 
170.414,09 
158.462,75 
296.994,66 
U T I L I D A D E S 
Pesetas. 
13.877.557,06 
7.536.137,79 
21.413.694,^ 
289,45-
362,40 
587,90 
1.102,87 
660,10 
167,17 
566,89 
3.228,83 
962,34 
590,73 
465,96 
1.464,20 
719,18 
293,66 
245,10 
1.186,67 
1.000,96 
263,71 
229,60 
319,24 
743,85 
253,60 
353,56 
315,35 
300 
816,35 
617,65 
1.119,15 
616,65 
•587,96 
323 
606,96 
620,45 
932,15 
416,86 
399,15 
622,80 
816,65 
1.609,48 
893,63 
665,18 
265,62 
382 
928,84 
781,61 
446,16 
308,35 
1.028,26 
256,26 
393,96 
712,46 
446,87 
513,25 
618,06 
1.724,67 
1.427,63 
500,50 
1 • 467,75 
432,22 
874,84 
40.294,22 
19.307,39 
59.601,61 
Núm. 15.—Cuentas co 
S U C U R S A L E S 
O O C U N / I B I S I T O S A B O N O D O C U M E N T O S O I S C A R G O 
N U M E R O P E S E T A S N U M E R O P E S E T A S 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
Almer ía 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona , . . 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz , . . 
Cartagena . . . . 
C a s t e l l ó n . . . . . 
Ciudad Rea l . . 
Córdoba 
Coruña 
C u e n c a . . . . . . 
Gerona 
G-ijón. . 
Gí-r añada 
G-uadalajara,.. 
Haro 
H u e l v a . . . . . . . 
Huesca . . . . ^. . 
J a é n . . 
Jerez . 
Las Palmas.. . 
León . . . . . . . . . 
L é r i d a . . . . . . . 
L i n a r e s . . . . . . . 
L o g r o ñ o . . . . . . 
Lugo ; . . 
M á l a g a . 
Murcia 
Orense 
Oviedo. . . . . . . 
Fa l enc i a . . . . . . 
Palma . . . . . . . 
Pamplona . . . . 
Pontevedra. . . 
Reus . 
Salamanca, i . . 
San Sebast ián, 
Santander . ; . . 
• Santiago. 
] Segov ia . . . . . . . 
Sevilla 
Soria . 
Tarragona. . . , 
Te-ner if e . . . . . . 
Teruel . . 
Toledo 
Tortosa. 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza. . , . 
Total en las Sucursales 
Madr id . 
TOTALES. 
9.499 
8.964 
4.849 
24.213 
8.166 
3.775 
13.120 
183.246 
19.985 
8.611 
8.156 
11.194 
14.065 
8.922 
13.748 
16.140 
14.229 
4.598 
5.296 
7.640 
14.577 
4.225 
4.106 
12.113 
5.235 
9.219 
9.990 
5.648 
8.001 
4.567 
6.118 
• 8.286 
5.281 
20 051 
9.448 
5.754 
19.946 
9.406 
5.597 
6.011 
4.662 
15.077 
12.110 
19.218 
16.166 
4.728 
4.599 
43.117 
5.874 
8.310 
6,300 
2.874 
7.392 
8.445 
83.344 
22.389 
10.136 
13.339 
8.377 
19.896 
878.347 
248.036 
1.126.383 
33.379.788,08 
29.362.255,47 
26.176 195,58 
103.032.784,27 
63.275.891,15 
17.826.916,44 
66.803.794,69 
2.183.382.975,06 
201.365.947,08 
25.196.778,81 
3.366.981,77 
71.788.389,09 
152.560.713,80 
44.413.505,10 
53.359.106,05 
114.695.080,36 
91.387.129,01 
16.088.360,52 
35.445.586,99 
56.992.976,44 
74.851.681,54 
12.745.664,04 
11.832.432,08 
118.690.194,08 
20.663.172,82 
47,154.515,57 
46.193.662,38 
42,535.322,50 
36.056.328,19 
29.276.693,85 
68.426.855,15 
32.682.713,02 
28.781,984,29 
124.992.326,44 
68.086,400,13 
36.449,535,43 
66.629.606,31 
36.171.061,97 
47.256.413,49 
31.291.124,76 
29.879.362,44 
62.710.467,61 
64.024.863,08 
91.978.043,42 
89.113.668,65 
24.653,327,80 
13.671.976,77 
219.054,926,21 
12,266.556 69 
40.474,192,81 
36.330.544,78 
15.861.484,63 
27.280.827.01 
28.680.806,88 
401 357.457,74 
99.040.972,30 
79.773.168,37 
25.145.710,10 
28.021.789,30 
104,502,399,80 
6,860.588.279,99 
2.203.215.205,54 
8.053.803 486,53 
r.859 
6,082 
2.534 
18,826 
9.457 
: -2.978 
9.465 
184.648 
13.858 
4.420 
7.699 
11.799 
12 921 
8 714 
9.815 
12.434 
12.491 
3,812 
' 5.802 
6 698 
11.187 
3 566 
4.179 
21,816 
4.986 
6.961 
10.987 
8.748 
6.522 
4.163 
6.647 
6,056 
4.835 
21.782 
9.243 
3.770 
5,316 
7,823 
5,763 
4.404 
4.068 
14.454 
8.212 
11.876 
11.256 
3.634 
4.511 
23.704 
4.394 
7.960 
8.019 
2.632 
5.913 
7.714 
71,091 
17,330 
8,661 
5,600 
4.635 
16,027 
752.136 
163,814 
915,950 
33.060,876,09 
29.272.292,43 
22.703.767,37 
102.114.213,47 
62.581.699,40 
17.675.378,30 
66.967.192,46 
2.188.417.829,44 
203.577.990,73 
26.725.705,66 
3.160.471,39 
71.720.033,20 
162.339.090 
44.223.897,24 
52.887.106,46 
114.814.085,64 
91.507.618,10 
16.036.869,06 
36.326.777,91 
58,066.694,66 
74.397.149,20 
13,062.271,96 
11,821,688,66 
114.611.655,42 
20.809,418,10 
46,811.739,51 
46.313,246,70 
42.383.148,96 
36,013.964,44 
30,072.438,17 
68,534.185,53 
32.677.941,11 
28.807.724,07 
123.564.092,26 
56.785.519,06 
34.362.825,30 
66.154.963,86 
36,873.271,24 
46.569.616,85 
31.649.622,16 
30.402,042,08 
62,700.519,92 
64.869.181,94 
91.066.800,87 
89.600.261,73 
24.603.142,46 
13,711.486,36 
217.310.773,41 
12.361.897,88 
40.631.424,92 
36.411.464,54 
15.335.654,79 
27.806.393,25 
28.268.366,77 
399.476.698,60 
99.756.899,80 
80.888.738,56 
25.499.146,87 
28.306.717,78 
105.122.583,35 
5.847 254.146,29 
2.213.227.204,45 
8.060.481.350,74 
rr ientes de e f ec t i vo . 
T O T A. I> ID S 
N U M E R O 
17.358 
15.046 
7.388 
43.039 
17.623 
6.753 
22.585 
367.794 
33.843 
13.031 
15.855 
22.993 
26.986 
17.636 
23.563 
28.574 
26.720 
8.410 
11.098 
14.238 
25.764 
7.790 
8.285 
33.929 
10.221 
16.170 
20.977 
14.396 
14.523 
8.720 
12.665 
14.342 
10.116 
41.833 
18 691 
9.524 
26.261 
17.229 
11.360 
10.415 
8.730 
29.531 
20.322 
31.094 
27.422 
8.262 
9.110 
66.821 
10.268 
16.270 
14.319 
5.506 
13.305 
16 159 
1-54.435 
89 719 
18.697 
18.839 
18.012 
85.928 
1.630 483 
41J.850 
2,042.883 
P E S E T A S 
66 
58 
47 
205. 
125. 
85. 
131. 
4.371. 
404. 
50 
6, 
143. 
304, 
88, 
106. 
229 
182 
32 
70 
115 
149 
25 
23 
233 
41 
93 
92 
84 
72 
59 
136 
65 
57 
248 
114 
70 
181 
73 
98 
62 
60 
125 
128 
183 
178 
49 
27 
436 
24 
81 
72 
30 
55 
56 
800 
198 
160 
50 
56 
209 
440.664,17 
634.547,90 
879.962,95 
146.997,74 
857.590,55 
402.294,74 
760.987,05 
800.804,50 
943.937,81 
921.484,37 
,527.453,16 
,508.422,29 
,899.803,80 
.637.402,84 
.246.212,50 
.409.166 
.894.747,11 
.125.219,57 
.772.364,90 
.059.571,09 
.248.880,74 
.807.936 
.654.120,78 
.201.849,50 
.372.590,92 
.966.255,08 
.506.909,08 
.918.471,45 
.070.292,63 
.348.032,02 
.960.040,68 
.360.654,13 
.589.708,36 
.566.418,70 
.871.919,18 
802.860,73 
.784.570,17 
.044.388,21 
.826.029,84 
.840.746,92 
.281.394,52 
.410.987,53 
.894.045,02 
.033.844,29 
.613.920,28 
.166.470,26 
.383.463,18 
.365.699,62 
.628.454,57 
.105.617,73 
.742.009,32 
.697.139,42 
.087.220,26 
.949.173,65 
.833.156,34 
.797.872,10 
.661.906,93 
.644.856,97 
.828.507,08 
.624.983,15 
11.697.842.426,28 
4.416.442.409,99 
16.114.284.836,27 
S A. Iv E) O S 
M A X I M O M I N I M O 
3.587.040,63 
1.264.015,15 
2.791.515,11 
6.282.283,21 
3.997.179,21 
1.334.863,20 
5.884.076,98 
60.282.506,88 
6.878.688,93 
2.509.946,87 
4,048.875,80 
8.279.748,33 
5.088.153,04 
4.711.685,90 
5.778.631,98 
9.463.955,55 
8.267.433,59 
2.128.974,61 
1.862.625,59 
8.794.688,09 
6.929.047,99 
2.068.214,95 
858.805,35 
9.811.424,37 
2.642 262,80 
5.305.521,98 
6,289.517.77 
6.272.508,59 
2.986.996,85 
2.609 215,11 
4.600.501,19 
1.993.385,74 
2.210.006,67 
10.054.564,43 
4.697.836,20 
2.492.191,22 
4.896.780,32 
4.073.460,16 
2.380.427,38 
1.796.601,20 
8.094.766,99 
4.119.416,80 
5.659.902,06 
6.936.315,71 
6.884.442,66 
2.978.353,98 
2.494.055,08 
26.258.229,69 
1.492.056,98 
• 3.061.978,69 
4 462.194,70 
1.517.906,26 
5.089.277,49 
2 854.851,20 
82.792.558,95 
9.966.209,29 
5.630.166,85 
2.131.831,85 
3.408.199,45 
7.919.079,89 
319.869.688,46 
168.837.469;06 
478.168.168,89 
2.600. 
684. 
1.666. 
4.177. 
2.917. 
863. 
4.645. 
44.735. 
2.045. 
1.574. 
3..181. 
5.950. 
2.912. 
2.666. 
3.521, 
7.177, 
5.001, 
1.532 
1 899. 
4.779. 
1.599. 
658 
4.202, 
1.740, 
8.968 
4.860 
4.855 
2.096 
1 288 
8.196 
1.857 
1.482 
7.598 
2.706 
1.566 
2.856 
3.150 
1.217 
972 
1 702 
2.602 
3,514 
3.165 
3.593 
2.247 
2 157 
23 180 
896 
1.735 
3.215 
812 
4.458 
2.043 
28.062 
8.218 
8.255 
1.3(19 
2.227 
5.405 
289,30 
981,90 
206,28 
210,33 
123,40 
829,20 
856,32 
200,29 
876,99 
890,75 
773,68 
456,96 
530,48 
598,99 
993,40 
291,25 
906,21 
464,07 
888,70 
,784,06 
081,14 
178,25 
577,27 
.076,79 
,269,93 
390,57 
659,64 
,878,47 
.577,20 
.370,28 
315,81 
.855,65 
.779,36 
.895,90 
.552,43 
.870,24 
.068,31 
.245,78 
.671,38 
.016,81 
.296,68 
.908,32 
.115,17 
.744,98 
.967,73 
.506,87 
.684,98 
.678,76 
.486,78 
.588,39 
.648,01 
.745,22 
.864,08 
.697,85 
.299,81 
.029,80 
.082.97 
.922,71 
.274,62 
771.91 
En 30 de diciembre 
d e 1911. 
293.578.449,12 
134.917.524,89 
432.551.662,54 
3.188.077,19 
1.068.194,97 
2.472.428,21 
5.758.327,61 
3.997,179,21 
1.321.873,72 
5.346.952,88 
48.980.888,68 
2.755.400,82 
1.683.066,49 
3.552.594,17 
6.825.582,69 
4.459.260,15 
3.128.230,70 
4.441.042,38 
8.214.214,46 
5.952.941,75 
1.669,060,65 
1.199.513,16 
1.765.989,68 
5.525.588,57 
1.741.622,79 
786.524,87 
8.297.480,19 
1.889.205,09 
4.825.263,42 
5,864.116,19 
5.478.537,90 
2.588.915,81 
1.549.856,80 
4.301.397,68 
1.788.698,20 
1.828.499,57 
10.011.943,84 
4.858.789,99 
2.096.710,13 
3.094,313,77 
3.275,236,08 
2.021.922,01 
1.238.088,68 
1.910.673,64 
2.864,457,08 
8,858.533,06 
4.014.097,69 
4.405.440,64 
2.469.325,31 
2,364.972,12 
25.023.300,76 
1.078.428,50 
1,838.751,08 
3 815.753,62 
1.004.596,87 
4.788,688 
2.570.822,37 
30.880.628,18 
8.481.479,78 
3.444.872,15 
1.548.278,95 
2.416.917,57 
5.503.450,45 
804.001.332,02 
141.515 506,84 
445.516.838^ 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almer ía . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos, 
Cáceres . 
Cádiz . 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real, 
Córdoba. 
Cor uña . 
Cuenca. 
Gerona. 
G-ijón. 
Granada. 
Cuadala jara. 
Haro . 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n , 
Jerez. 
Las Palmas. 
León . 
Lé r ida . 
Linares. 
Logroño . 
Lugo 
Málaga . 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Peus. . 
Salamanca. 
San Sebas t ián . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val ladol id . 
Vigo . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
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N ú m . 1 7 . ^ - D e p ó 
S U C U R S A L E ) S 
Albacete. . . . 
A l c o y . . . . . . . 
Algec i ras . . . . 
Alicante 
A l m e r í a . . . . , 
Avi la 
Badajoz . . . . . 
Barcelona . . . 
Bilbao. 
Burgos. . . . . . 
C á c e r e s . . . . . 
Cádiz. 
Cartagena. . . 
Cas te l lón . . . . 
Ciudad Real. 
Córdoba 
C o r u ñ a . . . . . . 
Cuenca . . . . . . 
Gerona 
G-ijón , 
Granada . . . , 
Guadalajara, 
Haro 
S u e l v a . . . . . , 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas. 
León 
Lér ida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
M á l a g a . . . . . . . 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Paleada 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra. . . 
Re us 
Salamanca.... 
San Sebas t ián 
Santander. . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria . 
Tar ragona . , . . 
Tenerife. . . . . . 
Teruel 
Toledo 
Tor tos i 
Valencia 
Val ladol id . . . . 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora . ; . . . . 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
Madr id . 
TOTALKS 
S A L D O S 
EN 31 DE D I C I E M B R E DÉ 1910 
Número . 
11 
5 
11 
18 
4 
10 
38 
170 
32 
22 
20 
11 
8 
10 
428 
8 
34 
13 
30 
17 
12 
20 
43 
5 
35 
72 
26 
24 
2 
28 
6 
71 
9 
40 
20 
82 
14 
12 
55 
16 
15 
9 
21 
47 
20 
34 
24 
47 
15 
11 
36 
43 
157 
156 
49 
19 
10 
163 
2.461 
671 
3.132 
P e s e t a s . 
23.945,95 
2.594,25 
50.262,28 
64.215,34 
6.420,08 
179.313,04 
194.844 
.109.095,91 
60.428,82 
65'. 836,61 
24 243,91 
227.471,84 
43.120,90 
17.498,65 
24.946,01 
34.814,51 
325.788,43 
18.074,50 
69.344,87 
17,606,62 
298.037,48 
36.593,38 
• 20.420 
27.930,81 
106.461,69 
19.543,64 
107.487,43 
75.706 75 
150.957,07 
77.518,18 
4.448,82 
64.839 
9.788,89 
282.805,84 
100.462,24 
199.609,12 
11(1.969,41 
367.968,70 
91.096,06 
16.131,83 
217.880,02 
17.925 
147.132,52 
28.641 
150.719,35 
160.922,58 
82.733,56 
225.696,94 
52.045.43 
75.663,62 
29.521,54 
42,088,59 
166.912,12 
105.286,47 
680.012,94 
270.519,87 
197.849,63 
161.017,65 
50.084,25 
500.551,67 
7.960.685,41 
4.588.654,43 
12.649.239,84 
C O N S T I T U I D O S 
Número. 
4 
7 
13 
8 
7 
45 
117 
25 
16 
8 
39 
58 
4 
12 
16 
100 
6 
17 
9 
10 
6 
13 
11 
28 
7 
17 
30 
20 
26 
6 
31 
29 
67 
13 
70 
20 
42 
12 
16 
98 
12 
20 
27 
21 
40 
8 
36 
11 
6 
7 
8 
16 
22 
61 
57 
25 
18 
7 
128 
1.604 
603 
2.207 
P e s e t a s . 
42.500 
2.776 
41.376 
79.970,85 
71.748,47 
32.450 
209.125 
976.757,40 
154.884,68 
94.625 
66.641,25 
170.211 
257.520 
41.500 
66.208 
812.896,99 
562.269,50 
9.675 
68 550 
92.293,71 
42.076 
13.958 
22.825 
24.910,42 
79'.550 
10.730,15 
59.457,02 
247.481,25 
134.834 
170.687,25 
51.700 
179.725 
108.770 
280.192,46 
81.168,75 
248.955 
154.411,04 
177.887,70 
403.625 
106.307,41 
806.816,25 
91.366,68 
42.924,52 
153.529 
330.983,20 
160 548,98 
16.850 
216.864,58 
20.088,60 
38.049,50 
72.000 
31.608,18 
24.167,59 
63.180,85 
442.551,93 
322.882,80 
173.475 
358.675 
23.100 
578.391,52 
9.420.171,43 
5.203.517,78 
14.623.689,21 
sitos en efectivo 
S U M A S 
N ú m e r o . 
15 
9 
18 
31 
12 
17 
83 
287 
57 
38 
16 
125 
73 
15 
20 
25 
628 
14 
51 
22 
40 
23 
25 
31 
66 
12 
52 
102 
46 
49 
7 
59 
35 
138 
22 
110 
40 
124 
26 
28 
153 
27 
35 
36 
42 
87 
28 
70 
85 
53 
22 
19 
52 
65 
218 
213 
74 
37 
17 
291 
4.065 
1.274 
5.1 
P e s e t a s . 
66.445,96 
5.369,26 
91.638,28 
144.186,19 
78.163,55 
211.763,04 
403.969 
2.085.853,31 
205.818,50 
160.461,61 
90.885,16 
897.682,84 
800.640,90 
68.998,65 
91.154,01 
847.711,50 
888.067,.93 
27.749,50 
137.894,37 
109.900,23 
340.112,48 
50.551,88 
43.245 
52.840,73 
186.011,09 
30.278,79 
166.894,45 
323.Í88 
285.791,07 
248.205,43 
56.148,82 
244.564 
118.668,39 
612.997,80 
181.626,99 
448.464,12 
265.380,45 
685.806,40 
494 721,06 
122.439,24 
523.196,27 
109.290,68 
190.057,04 
182.170 
481.652,55 
321.471,51 
99.588,56 
442.561,52 
72.134,03 
113.708,12 
101.521,64 
73.696,77 
181.079,71 
168.467,32 
1.072 .-564,87 
593.402,67 
870.824,63 
519.692,65 
73.184,25 
1.078.943,19 
17.380.856,84 
9.792.072,21 
27.172.929,06 
D E V U E L T O S 
N ú m e r o . 
9 
2 
8 
15 
5 
7 
48 
138 
20 
21 
7 
38 
89 
4 
4 
14 
108 
» 
27 
10 
10 
9 
13 
10 
3L 
29 
4 
41 
22 
77 
14 
70 
15 
68 
15 
17 
100 
8 
20 
24 
25 
51 
6 
16 
10 
7 
23 
51 
79 
71 
44 
18 
12 
150 
P e s e t a s . 
35 
1 
42 
110 
28 
76 
269 
1.064 
141 
112 
43 
137 
138 
31 
15 
249 
634 
.760 
.775 
.216,38 
.058,29 
.500 
.450 
.826 
380,80 
.750,95 
.825 
.766,26 
.671,32 
.932 
.500 
.731 
.654,72 
.676,94 
1.785 
690 
2.476 
104.150 
83.435,70 
41.198,95 
22.690,78 
23.325 
15.948,60 
97.450 
15.363,66 
71.937,02 
186 066,50 
169.029 
186.828,76 
30.460 
195.325 
63.085 
278.442,89 
113.680,71 
268.896,20 
136.089,79 
257.757,98 
424.765,75 
55.548,81 
336.543,26 
71.722,58 
71.101,20 
149.529 
406.917,23 
166.986,40 
39 250 
308.937,78 
22.588,60 
73 935,95 
62.739 
25,100 
51.627,78 
127.601,88 
389.861,73 
304.470 
289.175 
344.575 
69.104,99 
638.619,88 
S A L D O S 
EN 30 D E D I C I E M B R E D E 1911 
9.890.005,94 
5.898.475,72 
15.788.481,66 
6 
7 
10 
16 
7 
10 
85 
154 
37 
17 
9 
92 
84 
11 
16 
11 
420 
14 
24 
12 
30 
14 
12 
21 
85 
8 
44 
73 
23 
17 
3 
18 
13 
61 
8 
40 
25 
56 
11 
11 
68 
19 
15 
12 
17 
36 
20 
34 
29 
37 
12 
12 
29 
14 
139 
142 
80 
19 
5 
141 
2.280 
684 
2.864 
P e s e t a s . 
30 
3 
49 
84 
49 
135 
134 
1.021 
68 
47 
47 
260 
161 
27 
76 
98 
263 
27 
33 
26 
298 
27 
19 
36 
88 
14 
94. 
137. 
126. 
61 . 
26. 
49. 
65. 
234. 
67. 
189. 
130. 
278. 
69. 
66. 
186. 
37. 
118. 
32. 
75. 
164. 
60. 
133. 
49. 
89. 
38. 
48 
129. 
40. 
682. 
288. 
81 . 
176. 
4. 
445. 
.685,96 
594,25 
.422,95 
.127,90 
.663,56 
.313,04 
.144 
.472,51 
.562,56 
.636,51 
.118,91 
011,62 
708,90 
498,65 
423,01 
156,78 
380,99 
749,60 
744,87 
464,63 
913,63 
860,60 
920 
892,18 
661,69 
920,18 
957,43 
121,50 
762,07 
376,68 
698,82 
239 
473,39 
554,91 
945,28 
667,92 
290,66 
048,42 
,965,31 
890,43 
653,02 
668,10 
956,84 
641 
736,82 
485,11 
333,66 
623,74 
645,43 
767,17 
782,54 
596,77 
451,93 
965,44 
713,14 
932,67 
649.63 
117,65 
079,26 
423,31 
7.490.860,90 
3.893.696,49 
11.384.447,39 
SUCURSALES 
Albacete. 
A l c o y . 
Algeciras . 
Al ican te . 
A l m e r í a . 
A v i l a , 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bi lbao . 
Burgos. 
Cáce re s . 
Cád iz , 
Cartagena. 
Cas t e l l ón . 
Ciudad Rea l . 
Córdoba . 
C o r u ñ a . 
Cuenca. 
Gerona. 
Gi jón . 
Granada. 
Guadalajara. 
H a r o . 
Hue lva . 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León 
L é r i d a . 
Linares . 
L o g r o ñ o . 
Lugo . 
M á l a g a . 
Murc ia . 
Orense. 
€)viedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San S e b a s t i á n . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel . 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Yal ladol id . 
Y i g o . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
10 
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SUCURSALES 
S A L D O S 
EN 31 D E D I C I E M B R E D E 1910 
N ú m e r o . Pesetas nominales. 
C O N S T I T U I D O S 
N ú m e r o . Pesetas nominales. 
Albacete , 
Alcoy 
Algeoiras 
Alicante 
A lmer í a 
Av i l a 
Badajoz 
B a r c e l o n a . . . . . 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Caste l lón 
Ciudad R e a l . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
G-erona 
G-ijón 
Granada 
G-uadalajara... 
Haro , . . . 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas 
León 
L é r i d a 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murc ia . 4 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
P a l m a . . . . . . . . . 
Pamplona. 
Pontevedra. . . 
Reus 
Salamanca.,.. 
San Sebas t i án 
Santander . . . . 
Santiago 
Segovia 
S e v i l l a . . . . . . . 
Soria 
Tarragona. . . , 
Tenerife 
Teruel 
Toledo. . . . 
Tortosa 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
V igo , 
V i t o r i a 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales. 
450 
420 
79 
1.211 
270 
446 
778 
18.B32 
2.240 
2.592 
977 
1.347 
413 
341 
524 
874 
6.029 
402 
1.508 
1.268 
1.697 
804 
861 
371 
973 
278 
725 
200 
1.723 
718 
141 
3.118 
1.586 
1.112 
539 
1.409 
7.476 
1.703 
782 
3.855 
2.291 
347 
1.355 
5.141 
5.067 
2.329 
770 
1.818 
671 
295 
532 
821 
221 
3.915 
4.516 
1.519 
3.541 
1.063 
5.046 
Madr id . 
112.458 
90.667 
TOTALES 203.115 
11.938.770 
6.472.635 
I . 914.700 
34534.410,50 
5.868.697,84 
6.986.149,80 
18.632.810 
473.283.982,47 
156.987.279,65 
46.652.161,42 
17.868.616 
54.391.129,93 
11.712.400 
6.541.971,13 
12.040.295 
26.411.175,13 
108.501.535,06 
7.524.226 
19.731.915,03 
44.199.217,59 
48.769.424,28 
10.781.530 
11.893.860 
8.116.235,40 
13.371.239,58 
10.183.743,48 
19.343.671,65 
5.105.805 
32.518.975 
I I . 563.428,94 
5.991.118,24 
49.014.627 
19.922.720 
26.021.005,07 
13.424.480 
23.884.610 
154.068.644,14 
33.715.155 
19.751.120,03 
82.944.804,78 
30.880.650 
6.414.986,48 
30.678.080 
91.860.601,01 
106.086.584,62 
44.266.812,60 
13.488.883,13 
75.895.477,67 
7.245.121,47 
18.539.616 
6.077.000 
9.501.000 
28.277.011,91 
8.596.716 
110.086.879,68 
84.185.259,61 
84.154.466,56 
78.819.280,22 
17.886.950,49 
131.705.826,52 
2.587.364,405,91 
3.791.842.537,03 
6.879.196.942,94 
267 
128 
109 
634 
187 
168 
432 
8.228 
568 
755 
294 
165 
362 
446 
1.367 
197 
642 
363 
748 
402 
295 
167 
419 
104 
490 
176 
541 
485 
109 
739 
666 
444 
261 
439 
1.577 
692 
446^ 
605 
856 
218 
577 
942 
884 
719 
379 
744 
343; 
320 
234 
242 
389 
216 
2.085 
1.809 
679 
637 
468. 
2; 605 
41.386 
30.982 
72.868 
5.804 
3.188 
I . 908 
15.946 
5.681. 
4.318. 
12.914. 
203.242. 
126.848. 
12.743. 
2.660. 
25.427. 
10.551. 
2.732. 
9.962. 
23.844. 
26.951. 
2.523. 
7.740. 
14.363. 
22.254. 
6.078. 
6.591. 
4.100. 
6.725. 
6.615. 
I I . 946. 
2.810. 
15.381 
9.877. 
4.823 
26.178 
8.964 
12.933 
4.894 
7.871 
68.436 
16.603 
23.199 
30.743. 
12.862. 
6.284. 
14.368. 
27.012. 
24.775. 
36.492. 
6.868, 
30.856. 
6.496, 
10.389, 
5.008. 
4.427 
7.378 
9.494 
59.025 
85.515 
13.250 
20.220 
8.535 
80.869 
250 
300 
100 
945 
160 
000 
850 
056 
190 
200 
960,68 
800 
400 
100 
700 
750 
700 
068 
300 
994 
900 
650 
600 
565 
,900 
,550 
.970 
.570 
.487,11 
.100 
.726 
.416 
.923,64 
.400 
.700 
.640 
.405 
.725 
.046,27 
.560 
.515 
955 
348,36 
291,60 
075 
700 
150 
175 
325 
,500 
,200 
,691,74 
,780 
.718,50 
,665 
.805 
.195 
.517,12 
.355 
1.233.503.880,92 
4.329.092.704,37 
5.562.696.686,29 
tos en d e p ó s i t o . 
S U M A S 
Número . Pesetas nominales. 
717 
543 
188 
1.845 
457 
614 
1.210 
26.560 
2.808 
3.347 
1.210 
2.235 
707 
506 
: 886 
1.320 
7,386 
599 
2.150 
1.611 
2.440 
1.206 
1.166 
538 
1.392 
382 
1.215 
376 
. 2.264 
1.153 
250 
3.857 
2.201 
1,556 
800 
1.848 
9.053 
2.295 
1.227 
4.460 
3.147 
560 
1.932 
6.083 
5.951 
3.048 
1.149 
2.562 
1.032 
991 
529 
•774 
1.210 
436 
6.000 
6.324 
2.198 
4.178 
1.521 
7.651 
153.844 
121.639 
275.483 
17.743.020 
9.660.936 
3.822.800 
50.481.355,50 
11.549.857,84 
11.303.149,80 
31.547.160 
676.476.926,47 
283.830.384,65 
58.295.341,42 
20.528.815 
79.819.090,61 
22.263.7U0 
8.274.371,13 
22.002.395 
50.256.875,13 
135.453.285,06 
10.047.926 
27.471.973,03 
58.562.517,59 
71,024.418,28 
16.860.430 
18.485,500 
12.215.736,40 
20.096.804,58 
15.749.643,48 
31 290.121,65 
7.916.775 
47.900.545 
21.430.916,05 
10.814.218,24 
75.193.252 
28.837.135 
38.954.928,71 
18.318.880 
31.756.210 
222.506.184,14 
50.318.560 
42.950.846,03 
113.687.861,05 
43.733.200 
10.699.501,48 
44.947.035 
118.362.849,37 
129.861.876,02 
79.758.887,50 
20.307.583,13 
106.761.627,67 
13.741.296,47 
23.928.941 
11.086.500 
13.928.200 
30.665.703,6 
13.091.445 
169.112.598,18 
119.700.914,61 
47.405.271,56 
99.039.425,22 
26.422.467,61 
212.575.180,62 
3.820.858.286,83 
8.120.985.241,40 
11.941.793.528,23 
D E V U E L T O S 
N ú m e r o . Pesetas nominales. 
198 
117 
48 
513 
140 
178 
321 
5.347 
501 
672 
172 
931 
218 
128 
281 
255 
971 
135 
399 
310 
567 
349 
249 
222 
350 
123 
351 
137 
509 
361 
94 
690 
521 
368 
265 
354 
- 958 
551 
260 
796 
568 
166 
545 
1.138 
947 
684 
282 
624 
248 
243 
198 
178 
329 
217 
1.407 
1.427 
481 
571 
336 
2.590 
S A L D O S 
EN 30 DE DICIEMBRE D E 1911 
Número . 
5.163.250 
2.723.350 
I . 096.300 
13.961.300 
4.771.760 
3.989.450 
9.940.325 
172.900.899 
118.274,350 
17.410.090 
2.228.300 
26.114.626 
9.023.500 
2.209.200 
7.306.440 
I I . 806.100 
24.789.560,95 
1.800.000 
5.789.800 
14.500.550 
19.832.994,40 
5.299,500 
5.712.475 
3 239.600 
6.797.336 
7.117.260 
9.884,300 
4.045,400 
13.230,725 
6.152.934,12 
4.246.900 
24.817,185 
6.954,890 
10.924,497,70 
5.412.630 
5.804.700 
56.290,400 
14,916,580 
13.805.400 
27.508.481 
7.816.600 
4.246.475 
13.708.700 
36.148.581,66 
26.045.492,50 
21.572,320 
4,777,150 
28,493.000 
4,658,129,38 
10,151.575 
4,483.700 
8,601.500 
6.687.700 
8.381,880 
46.740.273,34 
30,547.150 
10.706.455 
20.297,211 
5,903.867,80 
85,462.098,39 
Pesetas nominales. 
83,089 
26.192 
59.281 
1.081.672.687,24 
4.257.894.719,71 
5.339,067.366,95 
519 
426 
140 
1.332 
317 
436 
889 
21,213 
2,307 
2.675 
1.088 
1.304 
489 
378 
605 
1.065 
6.415 
464 
1.751 
1.301 
1.873 
857 
907 
316 
1.042 
269 
•864 
239 
1,755 
792 
156 
3.167 
1.680 
1.188 
535 
1.494 
8.095 
1,744 
967 
3,664 
2.579 
894 
1.387 
4.945 
5.004 
2,364 
867 
1.938 
784 
748 
381 
596 
881 
219 
4.593 
4.897 
1.717 
3.607 
1,185 
5.061 
120.755 
95,447 
12.579. 
6.937, 
2.726. 
36.520, 
6.778. 
7,313 
21.606, 
503.576. 
165.555. 
40.885. 
18.300, 
53.704. 
13,240, 
6.066. 
14.695. 
88,449. 
110,663. 
8.247. 
21.682, 
44,061, 
51,191, 
11.560, 
12.778. 
8.976. 
14.299. 
8.682. 
21.405, 
3.871, 
34,669, 
15.277, 
6.567, 
50.876 
21.932 
28.080 
12,906 
25.951 
166.214 
35,401 
29.145 
86.179 
35,916 
6.468 
31.238 
82.214 
103.816 
58.186 
15.580 
78.268 
9,083 
13,777 
6.651 
10,326 
28.968 
9.709 
122.372 
89.163 
36.698 
78,742 
20.519 
127.118 
770 • 
585 
500 
055,50 
097,84 
699,80 
835 
027,47 
984,65 
251,42 
515 
465,61 
200 
171,13 
955 
775,18 
734,11 
926 
178,08 
967,59 
,423,88 
,930 
026 
.185,40 
.468,58 
.383,48 
,821,65 
.875 
.820 
.981,93 
.318,24 
,067 
.245 
.431,01 
.250 
.510 
.784,14 
.980 
.445,08 
.370,05 
.600 
.026,48 
.335 
.267,71 
.383,52 
.567,50 
.433,13 
.627,67 
.167,09 
.866 
.800 
.700 
.003,66 
.615 
.324,84 
.764,61 
,816,56 
.214,22 
.099,81 
.082,13 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almer ía . 
A v i l a . ' • 
Badajoz. 
Barcelona, 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz. • • • 
Cartagena. 
Caste l lón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Coruña . 
Cuenca. 
Cerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro, ' 
Huelva. 
Huesca, 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas, 
León. 
Lér ida . 
Linares. 
Logroño . 
Lugo. 
Málaga . 
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra.• 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t ián . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel . 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
V a l k d o l i d . 
Vigo, 
V i to r i a . 
Zamora, 
Zaragoza. 
216.202 
2.739.185,649,59 
3.863,540.521,69 
6,602.726,171,28 
Núm. 19.—Movimiento de ac 
S U C U R S A L E S 
Accionistas Acciones 
T R A N S F E R E N C I A S 
POR V E N T A 
Accionistas Acciones. 
POR DEFUNCIÓN 
Accionistas Acciones 
DOMICILIADAS 
DE MADRID 
Y DE S U C U R S A L E S 
Accionistas Acciones. 
T R A S L A D A D A S 
E S U C U R S A L E S 
Á MADRID 
Albacete 
Alooy 
Algeciras 
Al icante 
Almer í a . 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena 
Caste l lón 
Ciudad R e a l . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada 
G aad ala j a r a , . . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
J erez . . . . . . . . . 
Las Palmas . . . 
León 
Lé r ida 
Linares 
Logroño 
L u g o . , 
Má laga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
P a m p l o n a . . . . 
Pontevedra . , 
Beus 
Salamanca , . . 
San Sebas t ián 
Santander. . . . 
Santiago . . . . . 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
Val ladol id . . . . 
Yigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza . . . . 
7 
2 
11 
3 
3 
11 
30 
42 
23 
1 
8 
16 
1 
5 
16 
26 
2 
3 
16 
20 
1 
. 4 
» 
1 
12 
10 
3 
3 
8 
1 
18 
5 
23 
4 
4 
48 
5 
26 
12 
3 
» 
24 
49 
46 
19 
3 
26 
2 
1 
30 
38 
17 
9 
1 
30 
19 
2 
99 
16 
23 
132 
117 
860 
300 
1 
73 
125 
1 
10 
94 
234 
4 
35 
102 
60 
1 
32 
16 
145 
79 
17 
6 
82 
1 
93 
23 
78 
14 
10 
348 
27 
86 
92 
17 
» 
188 
599 
412 
96 
14 
175 
» 
27 
1 
139 
216 
160 
125 
4 
451 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES 
738 
1,293 
2.031 
6.084 
11.837 
17.921 
10 
1 
5 
1 
4 
16 
3 
3 
6 
2 
» 
1 
20 
12 
5 
» 
10 
179 
98 
277 
34 
95 
19 
116 
705 
26 
2 
122 
18 
74 
46 
316 
6 
20 
27 
19 
» 
106 
62 
28 
398 
36 
6 
77 
20 
» 
2 
816 
244 
41 
» 
27 L 
» 
15 
232 
109 
6 
109 
» 
47 
4 
23 
9 
2L 
3 
3 
13 
32 
22 
12 
8 
17 
17 
4 
15 
33 
47 
6 
8 
18 
21 
5 
11 
6 
7 
11 
8 
4 
12 
1 
9 
11 
16 
23 
6 
10 
56 
1 
22 
27 
14 
1 
62 
28 
11 
12 
3 
28 
» 
7 
4 
2 
5 
» 
40 
52 
23 
20 
6 
21 
4.311 
5.932 
10.243 
920 
920 
9 
58 
25 
150 
24 
13 
141 
2u8 
423 
95 
22 
104 
81 
48 
97 
178 
219 
41 
47 
165 
196 
56 
156 
36 
47 
80 
125 
7 
47 
2 
71 
39 
211 
157 
113 
56 
275 
2 
89 
137 
65 
5 
346 
573 
77 
140 
19 
189 
» 
25 
26 
19 
17 
» 
268 
300 
82 
109 
21 
207 
1 
2 
10 
2 
5 
5 
20 
34 
5 
2 
7 
6 
» 
5 
13 
16 
2 
2 
18 
12 
4 
5 
4 
2 
1 
5 
1 
10 
4 
15 
5 
1 
32 
6 
9 
2 
3 
-» 
20 
39 
17 
14 
6 
16 
10 
6 
2 
24 
6.537 
6.537 
483 
483 
2 
2 
97 
11 
34 
19 
125 
620 
127 
, 6 
.55 
50 
» 
10 
76 
83 
9 
25 
150 
,82 
53 
61 
10 
» 
38 
75 
8 
2 
,75 
1 
81 
109 
105 
26 
, 6 
314 
,27 
33 
28 
.17 
» 
238 
496 
203 
150 
63 
162 
» 
12 
1 
39 
174 
108 
120 
7 
374 
4.799 
4.799 
ciones durante el año 1911. 
T R A S L A D A D A S 
D E L A S S U C U R S A L E S 
E N T R E Si 
Accionistas Acciones. 
12 
2 
1 
7 
2 
10 
1 
4 
1 
6 
17 
3 
4 
139 
139 
12 
5 
12 
67 
1 
» 
119 
6 
22 
6 
10 
63 
30 
7 
1 
16 
4 
7 
65 
2 
61 
18 
7 
17 
» 
2 
11 
298 
65 
28 
3 
10 
13 
7 
13 
141 
37 
24 
» 
19 
1.227 
1.227 
E X I S T E N T E S EN 1911 
Accionistas. 
11 
70 
11 
177 
28 
66 
69 
224 
596 
156 
63 
114 
77 
17 
40 
116 
413 
44 
26 
179 
69 
27 
69 
31 
29 
43 
69 
26 
118 
21 
24 
146 
101 
109 
66 
83 
706 
39 
423 
431 
69 
11 
143 
666 
489 
223 
60 
266 
37 
30 
30 
26 
40 
• 8 
296 
177 
120 
197 
65 
266 
8.168 
4,397 
12.665 
112 
636 
69 
6.857 
669 
578 
2.322 
5.460 
14.503 V10 
1.983 5/ 
1.006 
2.201 
814 
208 
618 
1.754 
6.718 
442 
192 
3.035 
1.365 
329 
1.819 
242 
413 
790 
914 
200 
1.037 
156 
346 
1.605 
1.302 
1.796 
1.129 
758 
10.110 */i 
565 
4.683 % 
9.959 % 
652 */, 
100 
2.624 2/ , 
12.736 2/ , 
8.361 
3.992 2/. 
417 
7.610 
252 
447 
291 
430 
867 
70 
4.698 
3.995 
1.654 
3.519 "/IO 
485 
4.338 
163.923 % 
300.000 
E X I S T E N T E S EN I9IO 
Accionistas. Accione 
12 
64 
9 
174 
27 
56 
67 
199 
591 
141 
49 
118 
70 
16 
38 
110 
404 
43 
23 
172 
68 
21 
65 
29 
24 
42 
73 
27 
116 
26 
21 
148 
100 
100 
62 
76 
679 
39 
417 
417 
62 
11 
144 
561 
482 
229 
62 
260 
37 
28 
27 
23 
33 
10 
2-il 
269 
123 
196 
65 
267 
8.056 
4.349 
12.406 
115 
584 
46 
6.804 
666 
699 
2.200 
6.389 
14.767 
1.966 *710 
990 
2.271 
789 
161 
531 
1.674 
5.688 
410 
180 
3.073 
1.252 
327 
1.724 
216 
366 
778 
871 
202 
1.008 
233 
282 
1.712 
1.202 
1.805 
1.060 
715 
10.166 %0 
580 
4.629 <V10 
9.861 e/w 
6Ü4 */10 
101 
2 .516 2/10 
12.957 2/10 
8.552 
4.030 2/10 
464 
7.593 
252 
447 
265 
411 
860 
78 
4.482 
4.010 
1.717 
3.564 "/to 
471 
4.624 8Un 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Al icante . 
A lmer í a . 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz. 
Cartagena, 
Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Corvina. 
Cuenca. 
G-erona. 
Ci jón. 
Granada. 
Cuadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León . 
Lé r ida . 
Linares. 
L o g r o ñ o , 
Lugo. 
Má laga . 
Murcia . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t ián . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val ladol id . 
Vigo . 
V i t o r i a . 
Zamora. 
Zaragoza. 
164.434 6lt 
300.000 
Núm. 20.—Gastos de admi 
S U C U R S A L E S 
Albacete 
Alcoy 
Algeciras 
Alicante 
Almer ía 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena. 
Cas te l lón 
Ciudad Real. . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón 
Granada , 
Guadalajara..., 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n , 
Jerez , 
Las Palmas... 
León 
Lér ida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga , 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia 
Palma 
Pamplona 
Pontevedra.... 
Reus 
Salamanca.... 
San Sebas t ián . 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona.. . . 
Tenerife 
Teruel. 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo.s 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
Total en las Sucursales, 
Madrid 
ADMINISTRADORES 
Y 
P E R S O N A L 
Pesetas. 
TOTALES. 
48.776,60 
45.268,71 
41.081,95 
73.117,83 
56.897,97 
44.916,31 
59.861,41 
350.568,27 
105.468,40 
52.838,62 
46.104,69 
71.564,85 
63.328,12 
53.057,66 
55.750,59 
60.695,35 
61.261,59 
39.196,01 
44.870,90 
59.279,49 
76.901,97 
46.221,33 
38.917,89 
56.791,16 
45.835,37 
57.052,22 
59.154,89 
76.678,13 
42.044,25 
46.324,06 
42.603,21 
. 14.677,96 
41.266,75 
93.808,89 
62.637,85 
38.938,41 
74.994,02 
47.931,02 
66 652,80 
58.856,73 
45.124,64 
51.442,45 
48.492,70 
84.524,30 
73.095,02 
45.319,40 
41.067,46 
118.105,82 
41.316,19 
55.464,89 
71.528,66 
40.317,45 
48.882,73 
41.303,90 
179.639,35 
72.072,54 
49.405 
62.157,13 
43.444,54 
102.614,20 
3.867.410,60 
1.963.392,76 
ASIGNACION A LA C A J A 
POR 
Q U E B R A N T O D E MONEDA 
Pesetas. 
5.830.803,36 
E S C R I T O R I O , M A T E R I A L 
Y 
S U S C R I P C I O N E S 
250 
250 
250 
1.000 
250 
250 
375 
8.000 
1.000 
375 
250 
500 
500 
250 
250 
375 
500 
250 
250 
375 
500 
250 
250 
375 
250 
250 
375 
250 
250 
250 
250 
250 
250 
1.750 
500 
250 
375 
250 
375 
375 
250 
375 
250 
750 
1.000 
250 
250 
1.000 
250 
375 
250 
250 
250 
250 
3.000 
750 
250 
375 
250 
1.000 
34.500 
20.000 
54.500 
11,630,22 
7.347,39 
5.283,15 
14.673,52 
7.678,81 
6.714,39 
10.746,20 
65.033,66 
15.219,77 
8.540,04 
8.921,11 
10.664,89 
9.522,69 
6.435,89 
8.440,55 
11.411,68 
12.269,31 
5.789,50 
7.918,38 
7.923,24 
9.869,21 
7.087,03 
6.300,84 
9.730,93 
7.537,94 
8.807,64 
9.607,57 
5.436,77 
7.072,63 
6.573,25 
7.010,24 
7.545,37 
6.797,61 
17.568,19 
11.086,40 
6.486,93 
12.488,03 
8.938,75 
12.918,53 
8.613,70 
6.566,40 
11.465,44 
7.354,68 
14.084,21 
10.681,76 
5.233,07 
9.170,01 
23.169,72 
5.297,85 
8.387,43 
5.986,36 
6.320,49 
9.473,05 
8.662,01 
29.761,72 
13.172,54 
10.683,67 
7.033,79 
5.760 72 
18.338,03 
634.224,19 
379.417,64 
1.013.641,83 
nistración y timbres móviles, 
CONTRIBUCIONES 
A L Q U I L E R E S Y O B R A S 
3.668 
4.000 
3.600 
6.459,78 
6.033,55 
5.531,77 
2.117,94 
46.669 
18,772,86 
4.227,96 
6.218,18 
4.097,38 
9.612,78 
4.250 
6.297,33 
6.257,93 
7.508 
4.285 
8.868,24 
3.512 
5.520,37 
3.086,34 
I . 036,06 
4.080,64 
6.167,34 
2.281,51 
10.561 
366,79 
7.666,01 
2.185,45 
4.812,51 
7.582,88 
7.586,39 
8.250,98 
6.358,20 
5.000 
5.641,10 
8.282,27 
12.658,72 
4.245,48 
9.801,20 
13.648,68 
5.183,44 
7.151,27 
8.396,10 
2.545 
4.496,12 
2.456,02 
1.171,43 
9.579,79 
5.499,96 
2.250 
3.1(i0,50 
3.760 
I I . 353,84 
1.863,94 
6.379,06 
6.000 
4.787,88 
5.198,83 
T I M B R E S M O V I L E S 
389.229,75 
106.566,85 
340 
307,75 
426 
1.660 
648,75 
373 
1.210 
13.047,45 
14,80 
350 
980,25 
1.677,35 
956,70 
529,50 
682,35 
656,50 
1.231,25 
400 
650 
520 
1.658,50 
295 
352,50 
1.159,80 
502 
650 
823 
1.131 
676,50 
632,25 
380 
510 
690 
1.000 
665,15 
600 
808,35 
525 
415 
» 
915 
890,05 
908,60 
» 
795 
487,50 
275 
1.867 
305 
510 
780 
238 
288 
885 
8.105 
900 
600 
» 
400 
1.490,40 
V A R I O S 
55.153,25 
12.800,45 
494.796,60 67.463,70 
525 
1.715,80 
431.75 
1.124,80 
1.287,25 
622,80 
902,72 
8.397,50 
4.406,86 
1.840,26 
299,50 
1.954,40 
2.334,76 
823,50 
422,80 
1.949,80 
2.550,79 
211 
476,70 
1.296,16 
4.591,27 
1.279,86 
601,80 
624,85 
486,20 
1,990,31 
2.834,23 
339,20 
174,10 
602,95 
422,15 
2.200,25 
308,75 
3.449,80 
1.021,25 
362,82 
668,80 
511,80 
1.357,70 
694,31 
278,10 
893,70 
654,15 
908 
2.163,43 
236 
714,58 
2.209,55 
464,80 
2.320,68 
820^25 
60 
851,20 
1.182,85 
8.084,50 
493 
339^35 
22,55 
246,90 
2.501,50 
T O T A L , 
76.618,63 
371.937,51 
448.556,14 
65.089,82 
58.889,65 
51.071,85 
98.035,93 
72.741,33 
58.806,77 
75.213,27 
491.715,88 
144.882,68 
68.171,88 
62.778,73 
90.458,87 
86.156,05 
64.846,05 
71.843,12 
81.844,76 
85.320,94 
50.181,51 
63.034,22 
72.905,89 
99.041,32 
58.219,06 
47.358,59 
72.761,88 
60.778,85 
71.031,68 
82.856,69 
84.201,89 
57.888,49 
56.467,96 
55.378,11 
62.766,46 
56 899,50 
125.827,86 
82.268,85 
50.628,16 
94.966,30 
66.438,84 
94.377,75 
72.785,22 
62.425,34 
78.615,32 
62.838,47 
107.417,78 
96.130,30 
54.070,97 
55.973,17 
148.798,11 
48.804,27 
76.637,79 
84.815,23 
48.435,94 
62.405,48 
56.423,76 
229.944,41 
89.262,02 
67.656,98 
75.588,47 
54.889,99 
131.142,96 
S U C U R S A L E S 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante . 
A lmer í a . 
A v i l a , 
Badajoz. 
Barcelona, 
Bilbao 
Burgos, 
Cáceres, 
Cádiz. 
Cartagena. 
Cas te l lón . 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Cor uña . 
Cuenca, 
Gerona, 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara, 
Haro . 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n , 
Jerez, 
Las Palmas. 
León . 
L é r i d a . 
Linares. 
L o g r o ñ o . 
Lugo. 
Málaga . 
Murcia . 
Orense. 
Oviedo. 
Falencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Eeus. 
Salamanca. 
San Sebas t i án . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val ladol id . 
Yigo. 
V i t o r i a , 
Zamora. 
Zaragoza. 
5.057.186,42 
2.852.615,21 
7.909.751,68 
Núm. 21.—Comisiones satisfechas á los corresponsales en pueblos 
por cobro de letras, y corretajes abonados por toda clase de ope-
raciones. 
SUCURSALES 
COMISIONES 
Pesetas. 
C O R R E T A J E S 
Pesetas. 
T O T A L 
Pesetas. 
SUCURSALES 
A l b a c e t e . . . . . . 
Alooy 
Algeoiras 
Alicante 
Almer ía 
A v i l a 
Badajoz 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos 
Cáceres 
Cádiz 
Cartagena . . . . 
Cas te l lón . . . . . 
Ciudad R e a l . . . 
Córdoba 
Coruña 
C u e n c a . . . . . . . . 
Gerona 
G-ijón 
Granada 
Guadalajara. . . 
Haro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . , 
León 
Lé r ida 
Linares 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia 
Orense 
Oviedo 
Falencia . . . . . 
Palma 
Pamplona . . . . 
Pontevedra. . . 
Reus. 
Salamanca . . . 
San Sebas t i án 
Santander . . . . 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
Soria 
Tarragona . . . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia . . . . . 
Val ladol id . .'. 
Vigo 
V i t o r i a . . . . . . . 
Zamora 
Zaragoza 
13.233,61 
3.568,10 
8.937,23 
16.495,65 
28.951,93 
1.787,95 
19.065,47 
17.725,50 
6.239,14 
4.363,44 
11.568.57 
3.476,92 
3.627,03 
18.719,55 
15.443,32 
19.195,53 
2.474,20 
9.444,37 
12.61U,U7 
8.673,04 
23.882,74 
2.716,74 
705,54 
17.732,67 
4.672,69 
13.717,46 
3.508,61 
1.186,22 
6.437,90 
5.877,67 
6.064,40 
2.378,44 
5.763,77 
14.390,28 
16.102,97 
3.073,12 
6.513,33 
8.383,90 
5.925,96 
3.997,35 
3.206,02 
4.703,81 
3.686,68 
7.145,40 
4.738,67 
1.514,48 
2.994,49 
12.340,64 
977,05 
3.759,17 
2.387,95 
2.764,89 
8.542,45 
,5.540,31 
46.118,06 
4.804,46 
2.223 
1.639,67 
3.403,08 
8.946,11 
Total en las Sucursales 
Madrid 
TOTALES 
607.907,76 
3.116,48 
611.024,24 
7.611,19 
9.407,32 
6.538,35 
17.625,73 ' 
14.236,62 
11.077,56 
25.182,75 
73.354,56 
113.744,97 
3.121,45 
15.025,05 
14.026,39 
28.977,90 
10.279,15 
6.661,66 
29.348,47 
16.217,86 
I . 728,43 
9.646,30 
27.567.69 
46.371,44 
6.911,67 
6.639,54 
14.854,77 
7.275,60 
20.388,52 
6.298,16 
16.596,46 
8.020,62 
11.783,88 
9.797,34 
• 6.784,05 
6.262,88 
52.062,95 
14.736,36 
4.476,47 
41.530,76 
I I . 886,20 
33.226,64 
10.246,23 
9.816,78 
18.745,70 
9.745,11 
12.823,65 
10.668,14 
2.836,06 
3.298,80 
48.503,81 
7.486,40 
7.640,79 
23.713,99 
8.101,20 
10.084.78 
6.927,77 
114.941,70 
17.765,50 
7.688.87 
8.559,70 
8.709,02 
68.856,60 
1.165.711,53 
460.413,99 
1.616.126,52 
20.744,80 
12 966,42 
14.475,68 
84.121,38 
43.188,55 
12.865,51 
44.248,22 
91.080,06 
119.984,11 
7.484,89 
26.693,62 
17.603,31 
32.604,98 
28.998.70 
22.104^97 
48.544 
17.692,06 
11.172,80 
22.256,87 
86.240,73 
70.254,18 
9.628,41 
7.345,08 
32.087,44 
11.948,29 
84.105,98 
9.806,77 
17.732,65 
14.458,52 
17 i 161,50 
15.861,74 
9.162,49 
12.026,65 
66.443,23 
30.839,33 
7.549,59 
48.044,09 
19.769,10 
39.162,50 
14.242,58 
13.022,80 
18.449,51 
18.431,79 
19.969,06 
15.401,81 
3.850,63 
6.298,29 
60.844,45 
8.468,45 
11.299,96 
26.101,94 
' 6.866,09 
18.627,23 
12.468,08 
160.059,76 
22.059,95 
9.906,37 
5.099,37 
12.112,10 
77.801.61 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almer ía . 
A v i l a ; 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz . 
Cartagena. 
Caste l lón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. 
Cor u ñ a . 
Cuenca. 
Gerona. 
Gijón. 
Granada, 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n , 
Jerez. 
Las Palmas. 
León. 
Lé r ida . 
Linares. 
Logroño . 
[Algo, 
Málaga , 
Murcia, 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia. 
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. 
Salamanca. 
San Sebas t ián . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Valladolid. 
Vigo . 
Vi to r ia . 
Zamora. 
Zaragoza. 
1.673.619,29 
463.530,47 
2.127.149,76 
81 
Núm. 22.—Valores en suspenso. 
S U C U R S A L E S 
Algeciras . . . . 
Alicante 
A lmer í a 
Avi la 
Barcelona 
Bilbao 
Burgos.. 
Cádiz 
Cartagena... 
C ó r d o b a . . » . . 
G-ijón 
Granada 
Cuadalajara. 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas.. 
León , . 
Lér ida 
Linares 
Málaga 
Murcia 
Falencia. , . . 
Palma 
Pontevedra. 
Salamanca... 
Santander... 
Segovia... 
S e v i l l a . . . . . . 
Tarragona.. . 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Valencia 
Val ladol id . . . 
Vigo 
Zaragoza. . . . 
Total en las Sucursales 
Madr id . . 
TOTAL PESETAS. 
S A L D O S 
A L COMENZAR 
E L AÑO 1911 
AUMENTOS 
EN 1911 
1.820,60 
22.899,11 
488.949,50 
126.536,30 
496.453,59 
20.026,50 
31.544,15 
66.686,99 
271.866 
721.848,86 
648.525,74 
5.358,50 
32.532 
24.241,59 
17.03460 
59.045,34 
137.905,86 
34.713,08 
131.365,70 
332.488,95 
12.181,94 
49.171,94 
38.659,65 
61.680,30 
114.927,71 
22.563,53 
4.006,39 
129.979,02 
16.807,25 
15.021,85 
17.069,27 
706.432 
27.032 
363.665,81 
421.295,30 
14.116,75 
14.258,42 
829.478,75 
6.529.190,84 
44.035,70 
6.573.226,54 
Bajas acordadas 
por el Banco 
y cobro 
de los interesados 
en 1911. 
1.820,60 
22.899,11 
488.949,50 
125.536,30 
496.453,59 
20.026,60 
31.644,16 
66.686,99 
271.866 
721.848,86 
648.625,74 
5.358,50 
32.632 
24.241 
17.034,60 
69.045,34 
137.906,86 
34.713,08 
131.366,70 
332.488,95 
12.181,94 
49.171,94 
38.659,65 
61.680,30 
114.927,71 
22.663,63 
4.006,39 
129.979,02 
16.807,25 
16 021,85 
17.069,27 
706.432 
27.032 
363.665,81 
421.295,30 
14.116,75 
14.258,42 
829.478,76 
6.629.190.84 
44.035,70 
6.573.226.54 
S A L D O S 
EN 30 
DE D I C I E M B R E 
D E 1911 
— 82 — 
Núm. 23.—Beneficios y gastos en 1911. 
SUCURSALES 
AlbEice te . . . . . . . 
A l c o y . . , . . . . . . . 
Algeciras 
Alicante 
Almer ía 
Avi la i 
Badajoz I 
Barcelona i 
B i l b a o . . . . . . . . . 
Burgos 
C á c e r e s . . . . . . . . 
Cádiz . 
Cartagena . . . . . 
Caste l lón 
Ciudad R e a l . . . 
Córdoba 
Coruña 
Cuenca 
Gerona 
Gijón. , 
Granada 
Guadalajara... 
EEaro 
Huelva 
Huesca 
J a é n 
Jerez 
Las Palmas . . . , 
León , 
Lér ida 
Linares , 
Logroño 
Lugo 
Málaga 
Murcia. 
Orense. , 
Oviedo. 
Falencia. . . . . 
Palma. 
Pamplona 
Pontevedra . . . , 
Reus. . , 
Salamanca. . . . 
San Sebas t i án . 
Santander 
Santiago 
Segovia 
Sevilla 
S o r i a . . . . . . . . . 
Tarragona 
Tenerife 
Teruel 
Toledo 
Tortosa 
Valencia 
V a l l a d o l i d . . . . 
Vigo 
Vi to r i a 
Zamora 
Zaragoza 
T O T A L 
D E B E N E F I C I O S 
R E A L I Z A D O S 
Pesetas. 
TOTALES. 
317.094,05 
179.221,52 
117.432,24 
387.381,33 
357.215,58 
295.703,05 
777.666,30 
2.220.783,20 
2.612.281,22 
100.732,10 
745.280,78 
232.405,58 
884.971,23 
268.082,76 
190 372,97 
611.354,78 
377.095,70 
140.732,33 
321,867,50 
788.364,16 
981.863,62-
86.365,44 
144.386,68 
391.610,46 
192.492,17 
489.220,84 
181.490,66 
458.490,02 
234.959,77 
379.114,41 
244.125,28 
223.542,95 
176.356,30 
• 795.707,16 
366.122,78 
110.760,86 
1.074.746.31 
305.035,97 
353.901,46 
331.209,07 
303.588,62 
397,616,72 
260.656,92 
386.690,56 
430.038,52 
63.656,91 
87.217,90 
644.374,18 
148.907,27 
358.306,67 
281.274,12 
81.948,76 
256.384,63 
159.360,57 
2.181.687,68 
656.442,68 
227.166,91 
100.266,61 
141.037,78 
1.699.102.48 
G A S T O S 
D E 
ADMINISTRACIÓN 
Pesetas. 
28.213.205,96 
65.089,82 
58.889,65 
51.071,85 
98.035,93 
72.741,33 
58.306,77 
75.213,27 
491.715,88 
144.882,68 
68.171,88 
62.773,73 
90.458,87 
86.155,05 
64.846,06 
71.848,12 
81.344,76 
85.820,94 
50.131,61 
63.084,22 
72.905,89 
99.041,32 
58.219,06 
47.358,59 
72.761,88 
60.778,86 
71.031,68 
82.865,69 
84.201,89 
57.883,49 
56.467,96 
55.378,11 
62.766,46 
56.899,60 
126.827,86 
82.268,86 
50.628,16 
94.965,80 
66.438,84 
94.377,76 
72 785,22 
62.425,84 
78.615,82 
62.838,47 
107.417,78 
96.130,80 
54.070,97 
55.978,17 
148.798,11 
48.804,27 
76.687,79 
84.815,28 
48.435,94 
62.405,48 
55.428,76 
229.944,41 
89.252,02 
67.656,98 
75.588,47 
54.889,99 
181.142,96 
G A N A N C I A 
LÍQUIDA 
5.067.136,42 
252.004,28 
120.831,87 
66.300,39 
289.346,40 
284.474,25 
237.396,28 
702.458,03 
1.729.067,32 
2.467.898,54 
32.560,22 
682.507,05 
141.946,71 
798.816,18 
208.236,71 
118.529,85 
530.010,02 
291.774,76 
90.600,82 
258.833,28 
715.458,27 
882.822,30 
28.146,38 
97.028,09 
318.848,58 
131.713,32 
418.189,16 
98.634,97 
374.288,13 
177.076,28 
822.646,45 
188.747,17 
160.776,49 
'119.456,80 
669.879,30 
283.853,98 
60.132,70 
979.781,01 
288.597,13 
259.523,71 
258.423,85 
241.113,28 
319.001,40 
197.818,45 
279.272,77 
333.908,22 
9.584,94 
31.214,73 
496.57^,07 
100.103 
281.668,88 
196.458,89 
33.512,81 
198.979,15 
103.936,81 
1.951.748,27 
467.190,66 
159.509,98 
24.668,04 
86.147,79 
1.567.959,52 
23.156,069,54 
SUCURSALES 
Albacete. 
Alcoy. 
Algeciras. 
Alicante. 
Almer ía , 
A v i l a . 
Badajoz. 
Barcelona. 
Bilbao. 
Burgos. 
Cáceres . 
Cádiz. 
Cartagena. 
Caste l lón. 
Ciudad Real. 
Córdoba. • 
Coruña , 
Cuenca, 
Gerona. 
Gijón. 
Granada. 
Guadalajara. 
Haro. 
Huelva. 
Huesca. 
J a é n . 
Jerez. 
Las Palmas. 
León . 
Lé r ida . 
Linares. 
Logroño . 
Lugo. 
Málaga.-
Murcia. 
Orense. 
Oviedo. 
Palencia.-
Palma. 
Pamplona. 
Pontevedra. 
Reus. • 
Salamanca. 
San Sebas t i án . 
Santander. 
Santiago. 
Segovia. 
Sevilla. 
Soria. 
Tarragona. 
Tenerife. 
Teruel. 
Toledo. 
Tortosa. 
Valencia. 
Val ladol id . 
V igo . 
V i to r i a , 
Zamora. 
Zaragoza. 
Real orden de 15 de marzo de 1911 
Excmo. Sr.: Vista la copia certificada del acta original de las sesiones 
celebradas por la Junta general ordinaria de Accionistas del Banco de 
España en los días 7 y 12 del corriente, cuyo documento ha sido remi-
tido por V . E. á este Ministerio con oficio de ayer para la aprobación de 
los acuerdos adoptados por la misma Junta: Considerando que los citados 
acuerdos resultan ajustados á las prescripciones contenidas en los Esta-
tutos y en el Reglamento por los que se rige el Banco del digno gobierno 
de V . E., S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á bien aprobarlos, conforme á 
lo dispuesto en el artículo 186 del Reglamento citado. De Real orden lo 
digo á V . E. para su conocimiento y efectos correspondientes. Dios 
guarde á V . E. muchos años. Madrid, 15 de marzo de 1911.— Cohicin.— 
Sr. Gobernador del Banco de España. 
A C U E R D O S 
ADOPTADOS POR L A JUNTA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS 
CELEBRADA EN LOS DÍAS 7 Y 12 DE MARZO DE 191 lr Á QUE SE REFIERE 
L A R E A L ORDEN A N T E R I O R 
1. ° Aprobar la Memoria r el Balance del Banco en fin de 1910 y los 
actos de la Administración. 
2. ° Conceder, de conformidad con la proposición del Consejo de go-
bierno, una remuneración extraordinaria á los empleados, y, además, que 
se ponga la cantidad de 100 000 pesetas á disposición del citado Consejo, 
el cual determinará oportunamente el destino que se le habrá de dar en 
beneficio de los mismos empleados. 
3. a Aprobar el dictamen del repetido Consejo de gobierno sobre las 
proposiciones presentadas por un señor accionista en la primera sesión de 
la Junta general. 
4. ° Reelegir, con arreglo á los artículos 51 y 73 de los Estatutos, para 
los cargos de Consejeros de gobierno á los Sres. D. Luis de Urquijo y 
Ussía, D . Francisco Gutiérrez y Martínez y D. Eleuterio Adrados y Ro-
dríguez. 
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